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AY’DA İLK ADIMLAK 
APOLLO - 11 ve SONRASI
tik  uzay aram  Sputnik l 'd en  APOf,- 
LO -11 ve 12'ye kadar bütün uzay araş­
tırm ala rın ın  tarihçesini anlatan APOL­
LO -  11 uçuşunun ve Ay yüzüne İnişin 
heyecanlı m acerasını bir film  gibi-dakikası 
dakikasına veren bu k itap  uzay çalışm aları­
n ın geleceğini de bütün bilimsel ay rın tıla - 
riyle açıklıyor.
6 renkli lüks kapak içerisinde bol 
resim, şekil ve fotoğraflarla 248 
sayfa. 12.5 lira.
Sander Yayınlan - Galatasaray- 
îstanbul.
İlâncılık: 4561/1320!-
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l i f !Size  
g ^ n e k  
istiyorum t !
«Canım sık ıld ıkça size gel­
m ek istiyorum » derdi.
«Siz»’den kastı, «Cumhuriyet 
A n k ara  Bürosu» idi. Ye artık  
«geliyorum » diyen ufacık bir 
m esa jı, Esenboğa’da bir uçağın 
b asık  kapısından, tâ uzaktan 
seçileb ilen  bir gence ait bem ­
beyaz  başı boşuna bekleyip du­
racağız.
Boğan Nadi'nin fırsat bu l­
dukça  A nkara’ya gelişi, bizlerin 
arzu  ile beklediğimiz bir olay­
dı. B ir «patroıı»’un, genişçe b ir 
kadronun işbaşında bu lunduğu 
b ir yere gelişi genellikle «ça­
lışanlar» için olağanüstü b ir 
hal sayılır zamanımızda.. G eç­
m işte de öyle.. Biz. böyle du y ­
madık, böyle hissetm edik, dai­
m a bekledik,. O’nu aram ızda 
görmeyi içtenlikle istedik. Ç ün­
kü O, b ir «patrondan ötede, 
hizler için, m üstesna vasıfları 
olan b ir «arkadaş» idi.
Şimdi, A nkara’nın hangi o te­
line uğraşanız O’ndan b ir  ânı 
bu lu r, O’ııa alışm ış tan ıd ık  yüz­
lerle  karşılaşırsınız.
Büyük zevki, e tra fın ı çev re­
leyen dost halkalarından  ve 
ta tlı sohbetlerden sıyrılıp , kısa 
da  olsa, uzun da olsa, A nka­
r a ’ya gelmişken «önemli k işi­
ler» ie ciddi m eseleleri de gö­
rüşmek idi. Bn tü r  görüşm ele­
rin  çoğunda bu lundum . Sonra 
O ’nun, bu ciddî «sornnlars»  
erişilm ez nük tedan lığ ın ı ka ta­
rak , ta tlı b ir sohbetin  içinde 
yeni b ir renk verişin i defalarca 
dinledim . En b ü y ü k  mesele Do­
ğan N adi'nin d ilinde  bir şerbet 
tatlılığ ına dönüşebilirdi..
Ve onun iç ind ir ki, Doğan 
N ad i’yi, «acı son» ile karşı kar­
şıya bulunduğum uz şu anda 
bile engin hoşgöriirlülüğü, es­
p rile ri ve ta tlı şahsiyeti ile ya­
nım ızda, yöremizde hissediyo­
ruz.
«Canım sıkıldıkça si*e gel­
m ek is tiy o ru m .»
Şimdi, boşuna bekliyoruz.
KEMAL AYDAR
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Cumhurbaşkanının taraf tuttuğuna
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dair kuşkuya düşmek istemeyiz,,
w
İnönü, Sunay’a
cevapANKARA(Cumhuriyet Bürosu)
m m  Genel Başkanı İsm et İnönü, Cumhur- 
I fH i başkam Cevdet Sunay'ın «Koalisyon» 
konusunda verdiği bir demeci cevaplandırarak 
«Sayın Cumhurbaşkanımız açıktan memlekete 
bir taraf tuttuğunu İlân etmek durumundan 
yüksektedir. Böyle bir kuşkuya düşmek iste­
meyiz» demiştir.
«BİR» VE «YEDİ DAKİKA»LARINI BU MASADA 
YAZARDI. ŞİMDİ, MASASI VE YERİ BOŞ KALDI...
Doğan Nadi’nin cenazesi 
yarın yurda getiriliyor
Gazetemiz sahip ve yazarlarından sevgili arkadaşım ız Doğan Nadi'nin cenazesi ya­
rın  uçakla Londradan İstanbul« getirilecek tir. Doğan Nadi’nin naaşı daha sonra gaze­
temize getirilerek b ir  gece çalışma odasında bırakılacaktır. Doğan Nadi’nin namazı pa- 
zar günü öğle namazından sonra Beyazıt cam iinde kılındıktan sonra cenazesi Edirnekapı 
Şehitliğindeki aile kabristanına nakledilecektir. (Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
İnönü’nün bu konudaki dem»- 
ci aynen şöyledir:
«Sayın Cumhurbaşkanım ızın 
tecrübelerine dayanarak koalis­
yon hükümetlerinden şikâyetçi 
olduğunu söylemesi üzerine, yan 
lış anlam lar yayılmakta olduğu­
nu görüyoruz.
H üküm et teşkilinde başlıca ro 
lil o lan tarafsız Cum hurbaşkanı­
mız, tecrübesinden memleketi 
haberdar etmiştir. Seçim ta rtış­
m asının son günlerinde bu ha­
ber mevcut Adalet Partisi ikti­
darın ı desteklemek tarzında te­
lâkki olunamaz. Sayın Cum hur­
başkanım ız açıktan memlekete 
b ir taraf tuttuğunu ilân etmek 
durum undan yüksektedir. Böyle 
b ir kuşkuya düşmek istemeyiz.
iş in  aslında koalisyon teşkilin­
de ve idaresinde güçlük vardır. 
F ak a t hu güçlük dem okratik re­
jim in  kaçınılması mümkün ol­
m ayan özeüikierindcndir. Ba­
zen oyların karşılıklı oranı yü­
zünden hükümet kurm a ve iria- 
-«  .yüıiifjneJi «üçleşir. Fakat bu 
guçiuk demokrasi olt tayan ¡il­
kelerde İnsanı çaresiz yollara sü­
rükler, dem okratik rejim lerde 
her güçlüğün çâresi vardır. Se­
çim oranlan  ne olursa olsun, 
sorumluluğunu bilen siyaset a- 
(Arkası Sa. 7, Sii. 5 de)
Makarios’un davranışı 
Ada’da durumu
gerginleştirdi
ANKARA
(Cumhuriyet Bürosu)
BULGARİSTAN'DAN GÖÇ EDEN «KOCA YUSÜF»UN 
.YUSUF HACIHAŞİMOF, EŞİ VE 4 ÇOCUĞUYLA...
TORUNU
BULGARİSTAN’DAN GELEN GÖÇMENLER, 
DAHA İLK GÜNDE GÜÇ DURUMDA KALDI
Koca Yusuf’un torunu 
Manisa’ya yerleşecek
EDİRNE — B ulgaristan’dan göç eden ırkdaşlarım ızın ilk kafi­
lesinde bulunan «Koca YusuNuıı torunu Y usuf Haeıhaşimof, dün 
bütün siin, Anavatana kavuşm anın sevincini yaşamıştır. Berabe­
rinde eşi ve 4 çocuğu bulunan Haeıhaşimof, Manisa’ya yerleşece­
ğini tekrarlıyarak  kendilerini, adı geçen ilimizdeki akrabalarının 
çağırdığını söylemiştir.
Basın mensuplarının ısrarı 
üzerine belden yukarısı soyu- 
nuk olarak poz veren 1.86 
boyunda ve 98 kilo ağırlığın­
daki Yusuf Hacthaşimof, bu­
güne kadar mindere çıkm a­
mış olduğunu üzüntü ile söy
lemiş, «Yirmi yıl önce ana­
vatana gelmem mümkün ol­
saydı. dedemin şöhretine lâ­
yık bir pehlivan olmaya ça­
lışırdım» demiştir.
(A rk a s ı Sa. 7. S ü  2 de)
Başkente, gelen haberlere gö­
re, M akarios'un son günlerde 
verdiği demeçlerle birlikte Kıb­
rıs'taki hava da, gittikçe gergin­
leşmektedir.
M akarios’un son günlerdeki 
tutum uyla İlgili olarak dün Dış­
işleri Bakanlığında yetkililerin 
katıldığı b ir toplantı yapılmış­
tır. Bu arada Ada’daki Türk mü 
cahitlerine alarm  verildiği söy­
lentileri çıkm ışsa da bu söylen­
tile r doğrulanm am ıştır.
Durum gergin
M akarios’un dün de Rum Mil­
li M uhafızlarım denetlemesi ve 
bu arada topluluklararası görüş­
melerin kesildiğine dair demeç 
vermesi, Ada’daki durum u da­
ha da gerginleştirm iştir. Maka­
rios’un, bu arada, Millî Muha- 
(Arkası Sa. 7. Sü. 2 de)
Orman yangını 
Gelibolu 
yarımadasını 
tehdit ediyor
ÇANAKKALE — Gelibolu’nun 
Bigalı köyü yakınlarında önceki 
gün çıkan orm an yangım, dün 
rüzgârın da etkisiyle büyümüş, 
24 saat içinde 1450 hektarlık çanı 
lık saha yanm ıştır. Zarar, 10 
milyon liraya yakındır.
Conkbayın’nm  altından Ke- 
nıalyerine doğru, saatte hızı 80 
kilometreyi geçen rüzgârın ve 
Çanakkale savaşlarından kal­
ına m erm ilerin de patlaması ile 
gelişen yangın yüzünden Çamlı- 
yayla köyü, boşaltılm ıştır.
Yangın yerinde bulunan aske­
ri birlikler ve dozerlerin açtığı 
söndürme setleri fayda sağla­
mamış, sıcaktan patlayan top­
rak altındaki m erm iler, yangının 
bu setleri aşarak  yayılmasına 
sebeb olm uştur.
Gelibolu Yarım adasını tehdit 
eden yangın, ancak dün gece ya­
rısından sonra kısmen kontrol 
altına alınmış, b ir er yaralan­
mıştır.
Çanakkale Valisi Celâlettin 
Tüfekçi, yangın yerine giderek 
askeri birlikler. Orman idaresi 
ve köylülerin katıldığı kurtarm a 
çalışmalarına nezaret etmiştir.
BOMBA PATLATILAN TÜNEL K ULEDÎBt HENDEK 
CADDESİNDEKİ SİNAGOG UN KIRILAN CAMLARI
Bir Sinagog un kapısında 
bomba patlatıldı
Selâhattin GÜLER
Tünel Kuledibi, B üyük Hendek Caddesindeki Musevi Sinagogu 
«Neve Şalom»un giriş kapısının önünde patlatılan, b ir ilkel bomba, 
cam ları parçalamış, Musevilerin yoğun bulunduğu sem tte panik 
yaratm ıştır. Y ataklarından fırlayan ve sokaklara dökülen halk, 
patlam anın  yer ve nedenini öğrenm ek için sağa, sola koşuşnıuştur. 
Olay yerine ilkin Toplum Polisi gönderilm iş, Sinagog’un etrafı 
kordon altına alınarak , patlam anın m eydana geldiği alana kimse 
sokulm am ıştır. (Arkası Sa. 7, Sü. 5 de)
Ecevit,
AP’nin
yabancı
sermaye
tulumunu
eleştirdi
Hikmet ÇETİNKAYA
İZMİR — CHP Genel S ekre­
teri Bülent Eeevit, Manisa, Ak­
hisar ve İzm ir’de konuşm uş, 
A P iktidarının söm ürü düzeni­
ni yürü tm ek için halk ı ezdiğini, 
üreticinin tefeci ve aracı f.ic» 
cara teslim  eemmfcvnv belirte­
rek, «Bu düzene sahip çıkanla­
rın, m illeti sefalete gö türdüğü­
nü» söylemiştir.
A P’nin yabancı serm aye ko­
nusundaki tu tum unu eleştiren 
Eeevit, «Demirel fırsa t bnlsa, 
kan la  kazanılan bağım sızlığım ı­
zı yok edecektir» dem iştir.
öncek i gece Çiğli Hava lim a­
nında, «Yeni düzenin B aşbaka­
nı» tezahüratıy la  karşılanan ve 
geceyi İzm ir'de geçiren Eeevit, 
dün sabah M anisa’ya hareket 
etm iştir. M anisa’ya 10 kilom etre 
m esafede 200’e yakın araçla k a r­
şılanan ve açık b ir jeep ’e bin- 
(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de)
ŞOFÖRLER, CHP’Yİ 
DESTEKLİYOR:
" G e ç im  
sıkıntısından 
AP sorumludur„
Türkiye Şoförler Sendikası 
b ir bildiri yayımlayarak, 700 bin 
şoförün yedek parça karabor­
sası yüzündın soyulduğunu, bu­
nun sorum lusunun da AP ikti­
darı olduğunu öne sürm üştür.
Şoförlerin belli başlı dertle­
rinin 5 m adde halinde toplandı­
ğı bildiride, Sosyal Sigorta’mn 
kapsam ına alınmayan şoförlere, 
taşıtların ı sigorta ettirm ek zo­
runluluğunun yüklendiği, trafik  
düzensizliğine çâre getirilmez­
ken, trafik  kazalarında günahın 
şoförlere yüklendiği, yedek par­
ça ithalâtçılarının kontrol edil­
mediği kaydedilmektedir. Yine 
bildiride, esnaf kuruluşlarının, 
esnafın menfaatine aykırı dav­
randığı ifade edilmekte. Küçük 
(Arkası Sa. 7, Sü. 8 de)
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Bir derneğin 
başına gelenler
Bir deli kuyuya taş atar, kırk 
akıllı çıkaramaz derler. Verem 
Savaş Derneğinin Amerika hikâ­
yesi de böyle oldu. New York’a 
giden 166 kişi için dernek kasa­
sından para ödendiği yazıldı. 
Uçak bilet ücretiyle kelle sayısı 
çarpılınca ortaya astronomik rak- 
kamlar çıktı ve arkasından da kı­
yametler koptu. Demeçler, tah­
kikat, ödenek kesme tehditleri 
v.s. v.s. Oysa ortaya atılan iddia 
ve o iddianın dayandığı astrono­
mik rakkanılar yanlıştı.
Verem Savaş Derneği New York 
tâki kongreye delegelerini gönde­
recekti. Bu delegeler normal se­
fer yapan uçaklardan biriyle gi­
debilirler, adam başına 10 bin li­
ra ödenirdi. Dernek böyle yap­
mamış, bir Charter şirketiyle
anlaşmıştı ve gidiş geliş ücreti 
2850 lira idi. Geziye katılan 166 
kişiden 125'i kendi paralarını ver­
mişlerdir. Geri kalan 41 kişiden 
21'i Sağlık ve Sosyal Yardım Ba­
kanlığının mensuplarıdır ve ulu­
sal Verem Savaş Derneğiyle, do­
kuz mahallî dernek bu geziye an­
cak 20 temsilci göndermişlerdir. 
Durum böyle olduğu halde çıkan 
gürültü ve söylentiler yüzünden 
bakınız ne olmuştur:
Verem Savaş Derneğine yar­
dımcı olan ve destekleyen vatan­
daşlarda bir çekingenlik istek­
sizlik başlamış, hattâ belediye bi­
le eğlence resmi hissesini ver­
mekte tereddütlü davranmış­
tır. Bu yüzden dernek, büyük bir 
sarsıntı içine girmiştir. Oysa bu 
derneğin 213 dispanseri vardır.
OLAYLARIN
ARDINDAKİ
J )'
36 gezici röntgen ckipiylc 200 köy Hj 
»kipinin bütün yükü derneğin S 
üzerindedir ve bugüne kadar ta- J 
rama ekipleri 24 milyon insana 
B.C.G. aşısı yapmışlardır. Bütün 
dünyada faaliyeti takdirle anı­
lan ve güven duyulan Ulusal Ve­
re n  Savaş Derneği şimdi bu du­
rumdadır. Ve eğer yetkililer, il­
gililer hiç yoktan sürülmek isle­
nen kara lekeyi elbirliği ile sil­
mezler. silme çabasını göstermez 
ve destekler yeniden sağlanmaz­
sa yılların emeğiyle bugünkü du­
rumuna getirilmiş bu hayır te­
şekkülü yuvarlanıp gidecektir.
★  ★ ★
verdi
Demirel, 
Siyasî Af 
için: Mesele 
bardağı 
taşırmamak 
dedi
Said A. TERZİOĞLU
BURSA — AP Genel Başka­
nı, Başbakan Süleyman De­
mire), dün P ınarbaşı raevki- 
indeki m eydanda, kalabalık 
b ir vatandaş topluluğuna b.i- 
tab ederek, vatandaşı sandık 
başına çağırmış, sandık ba­
şına gitm eyenlerin , «Memnun 
olmadığı ve şikâyetçi bu lun­
duğu hususların  çoğalm asına 
bilm eyerek yardım cı olaca­
ğını» öne sürm üştür. 
Belirtildiğine göre Demirel, 
B ursa'da bugüne kadar gittiği 
illerden daha büyük bir kala­
balık tarafından  karşılanm ıştır. 
Bu arada Polis, halkın arasına 
sokulan yankesicilerle uğ raş­
mak zorunda kalmış, bunlardan 
bazılarını yakalam ıştır.
Eski C um hurbaşkanı Celâl 
B ayar’ın m em leketinde Demirel, 
«Aziz milletim iz, b ir ta rih î ka­
ra r ın  arifesindedir» demiş, şöy­
le konuşm uştur:
«12 Ekim 1969 günü sandık 
başına gidecek vatandaş, bu se­
çim lerde demokrasimizi güçlen­
dirm e veya zaafa uğratm a gibi 
iki ihtim alden birini tercih e t­
me durum unda olduğunu unut­
mam alıdır. Vatandaş seçim san­
dığının başına giderken muay­
yen kimseleri milletvekili çıkar­
mak için değil, memleketi istik 
ra r  içerisinde götürecek bir si­
yasî partiyi siyasi iktidar yap­
mak için gitmektedir. AP tek ba 
şma aziz milletimizin hizmetine 
taliptir. Her çeşit bölücülüğün 
ve kışkırtmacılığın karşısında­
yız. Muhalefet ve siyaset yapı­
yoruz diye mem lekette anarşi 
teşvikçiliği, tahrikçilik, bölücü­
lük, düzen yıkıcılığı peşinde o- 
lanlara aziz milletimiz imkân ve 
fırsat vermiyecektir. Vatandaşı 
(Arkası Sa. 7, Sü. 3 de)
TIP’IN KONYA 
ADAYI, SÜKANIN 
ÖNÜNDE LİNÇ 
EDİLİYORDU
AKŞEHtR — Eski İçişleri Ba­
kanı Faruk Siikan, açıkhava 
toplantısında konuşurken, ken­
disine m üdahale etm ek isteyen 
T tP  Konya M illetvekili adayı 
M ustafa Topal’ı A P 'liler, linç 
etm ek istem iştir.
Siikan, partililerin  elinden 
T opal’ı ku rtarm ak  için m ikro­
fonla halka çağrıda bulunm uş­
sa da, b ir sonuç alam am ıştır. 
Aday, ancak Polis tarafından  o- 
lay yerinden kaçırılm ıştır.
Bayar, 
vatandaşı 
YTP’ye oy 
vermeye 
çağırdı
Orhan DURU
ANKARA — YTP, Celâl Ba- 
yar’ın vatandaşları YTP’ye oy 
vermeye çağıran sözlerini kap. 
sayan bir bildiriyi dağıtmaya 
başlam ıştır.
Bildirinin başında büyük harf, 
lerle, «Celâl Bayar diyor ki» iba­
resi yer alm akta ve B ayat’ın 
sözleri olarak şu c emeç bulun­
m aktadır:
« y .t .e . , UAidıışurt id,m beri tu­
tu m  vc ir n .p . lıjcrir»
ıstıraplarını paylaşan tek p an ı 
olm uştur.
1946 ruhuna sadık kalan va­
tandaşların 12 Ekim seçimlerin­
de güvenerek rey verebileceği 
parti: Yeni Türkiye Partisidir.»
Bayar, AP 
yöneticilerine karşı
Y.T.P. taralından yayınlanan 
diğer bir bildiride İse özeti» 
şöyle denilmektedir:
(Arkası Sa. 7, Sü. 2 de)
YTP, Menderes’in 
heykellerinin 
dikilmesini ve 
Arabistan’daki 
ırkdaşlarımızın da 
Türkiye’ye geşiinün 
sağlanmasını istedi
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) 
YTP adma dün radyoda ko­
nuşan Burhan Apaydın, «Men­
deres’in heykelleri dikilmelidir»
dem iştir.
«Menderes’in idamı, milletin 
kalbinde bir hicran yarası aç­
m ıştır. işte, kapanamayan ve bu 
güne kadar sarılamayan başlıca 
yara budur, Adnan Menderes'i 
geri getirebilmek mümkün ol­
madığına göre, yapılacak iş, şu- 
dur: Memlekete bunca eser bı­
rakan Menderes’in kabri herkes 
tarafından ziyaret edilebilecek 
bir yerde olmalı ve onun heykel­
leri dikilmelidir.»
Apaydın, bu arada, Demirel’» 
çatmış, Demirel’i Bayar aleyhine 
kampanya yürütm ekle suçlamış, 
«Celâl Bayar, büyük bir şahsi­
yet ve koskoca bir tarih  olup, 
Demirel ise. denizde bir damla 
bile değildir» demiştir.
Azizoğlu’nıın isteği
DİYARBAKIR, (Mehmet MER- 
CAN Bildiriyor) — YTP Genel 
Başkanı Yusuf Azizoğlu, büyük 
bir gövde gösterisi içinde geçen 
partisinin mitinginde, «AP’Iilerin 
(ArkasC Sa. 7. Sü. 3 de)
Hilvan Savcısı 
yatağında vuruldu
HİLVAN, (HA) — Kimliği belirsiz kişiler tarafından, önceki 
gün 23.30 sıralarında Hilvan Savcısı Orhan B aşer’in evi, kurşun 
yağmuruna tutulm uştur. Uyuyan Savcının yatak odası penceresine 
kadar gelen mütecavizler, Savcıyı 3 yerinden ağır yaralam ışlardır. 
Komaya giren Başer, gece yarısı Urfa Devlet Hastanesine kaldırıl­
m ıştır. Hilvan Savcısı Orhan Başer, 2 çocuk babasıdır ve eşi, 
hâlen İstanbul'da bulunm aktadiri
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B ugün kimi açıktan »çığa, ama ç<ığu tistü kapalı -belki kendileri de farkı­
na varmadan- emperyalizmin urun vâdeli çıka­
rına çalışanların çığırtkanlığını yaptıkları «ir­
tica* hareketinin ardındaki İtici güç DİN de­
ğildir. Anadoiuda «tehlike yaratır bir ölçüde* 
«lrtica*ın ardına takılan yığınlar manevî bir 
bunalım içerisinde değiller. Maddî bir bunalım 
İçerisindeler. Bugün Hilâfet ve Şeriat adına ha­
rekete geçmeye çağırılsalar bile, yarın hareke­
te geçerlerse Hilâfet ve Şeriat için yürümtye- 
cekierdir.
Çığırtkanların «Şeriat isterük!» diye ortalı­
ğı birbirine kattıklarına bakıp aldanmıyalım! 
İlericiler ve devrimcilerce sık sık «geri*, «ca­
hil», «bilinçsiz» diye suçlanıp duran yoksul 
halk yığınlarının gerçekte şeriat düzeninin geri 
gelmesini özlemediğini, «şeriat özlemi-nin ar­
dında. halk için, bambaşka bir şey yattığını «ge­
riciler» pekâlâ biliyorlar. Şeriat özlemi halk nez- 
dinde, bugün, eski düzenin mükemmelliği ve hal­
ka yararlılığından çok. yeni düzenin eksiğinin ve 
halka yararsızlığının timsali olmuştur, «İrtica» 
m dâvası geçmişle değil, bugünle ve gelecek­
ledir.
Şeriat iilküsii 
ardında,..
TLIT alk «Şeriat» ülküsü ardında, kendi hs- 
*  vatında özlediği somut yaşama koşul­
larını görüyor: Köylüye toprak, herkese iş. Kre­
di ve faiz talanının, aracı soygununun kalkma­
sı. Daha âdil gelir dağılımı. Daha geniş fırsat 
eşitliği. Nihayet, ekonomik sömürünün haikı 
canından bezdirmeyecek bir ölçüde tutulması. 
Ve de halk, bütün bunların gerçekleşebilmesi 
için şart olanı özlüyor: Üretim güçlerinin den­
geli ve hızlı gelişmesini. Dolayısiyle »irtiea*m
ŞERİAT ve DEVRİN
Tektaş A G a O G L U
kaynağı da, gücü de, bir üstyapı kurumu olan 
dinde ya da halkın mukaddesatçı eğilimlerinde 
değil, altyapıdadır, yâni ekonomidedir. Çığırt­
kanlar bunu bildikleri için kitleye hitapta din! 
ve mukaddesatçı yâveler yanında ekonomik 
eleştiriye ve ekonomik düzen değişikliği vaadi­
ne gitgide daha çok ağırlık vermekteler. Bu vaad 
olmasa halkın gözünde Şeriatın iki paralık de­
ğeri kalmıyacağını, Erbakan'ından tutun »Bu­
gün* gazetesine kadar bütün «gerici cephe» bi­
liyor.
• •
te yandan, «irtica*m ardtndaki eko- 
”  nomlk itici güç, bugün için tutuca d» 
değildir. Bir başka deyimle, durum ları bozu­
lanları, iflâsa gidenleri, hayatları çökenleri, pro 
¡eterleşmekten başka çıkar yolu kalmamış olan­
ları birleştiren, geriye bakan, eskiyi özleyen re  
ileri gidişi durdurmak isteyen bir birikimle 
karşı karşıya değiliz. Tersine, ekonomik ve sos­
yal gelişmenin (sanayileşmenin) özlemini du­
yan ve bir yere kadar engellerini görenleri bir 
araya getiren, ileriye bakar bir birikim bu. Tür­
kiye’de kapitnlistleşme süreci, henüz, gerçekten 
direnen, koruyan, tutan, ekonomik - sosyal an­
lamda bir irticaın ortaya çıkmasına sebep ola­
cak kadar ilerlememiştir çünkü. (Yaygın gizil 
ve açık işsizliğin nedeni sanayileşme değil, ye­
terince sanayileşmemedir.) Tarihte bütün ger­
çek irtica hareketleri sanayileşmeye ve onun ka­
çınılmaz sonuçlarına karşı çıkmışlardır. Oysa 
Türkiye’de, hiç değilse bugiin, ardına yığınları 
takabildiği ve o yüzden bir «tehlike» olabildiği 
kadar «irtica», toplumun yeterince sanayileşme­
mesinden yoksıil halk yığınlarının duyduğu 
bunalımı, dolayısiyle hızlı sanayileşmeyle onun 
getirereği nimetlerden nasiplenme özlemini di­
le getirmekledir, Anadolu’da «irtica»a eleba­
şılık eden ve açıktan açığa ya da el altından onu 
besleyen çevrelerin de (emperyalizm dahil) ço­
ğunun derdi, hayatın çok hızlı ilerlemesi değil, 
yeterli bir hızla iieriememesidir. Yâni üretim 
güçlerinin yeterli bir hızla gelişememesidir.
olayısivle, çoğu «devrimci» aydıııiarı- 
--1*  mızın zihinlerini şartlandıran soyut 
metafizik düşünce düzeyinde değil, ekonomik - 
sosyal süreçlerin yer aldığı gerçek düzeyinde, 
«irtica»ın karşı çıktığı şey, ilerleme ve sanayi­
leşme değildir. Sanayileşmenin denetimi, hızı, 
öncelikleri, dağılımı, kime nasıl yaradığı ve 
hedefleridir. Bu bakımdan «irticaî» üstyapıyı 
bugünkü Türkiye koşullarında sanayileşmeyi 
önlemeye çalışan yarı - feodal altyapının kul­
landığı bir silâh olarak görmemek gerekir, «İr­
ticaî» üstyapı, yarı - feodal düzeni kendi çıkar­
larına dönüştürmek isteyen kapitalistlerin ve 
kapitaiistleşmekte çıkar gören kimi yarı - fe­
odallerin elinde, önce sola karşı, sonra kendi 
aralarındaki çelişkide birbirlerine karşı kullan 
dıkları bir silâhtır. Bugün Erbakan ve arkasın­
dakiler bu »İlâhı ellerine atmışlar, milleti »oy­
duğun, sanayileşmeyi kösteklediğini Heri sür­
dükleri İstanbullu ınasou v.s, iş adamlarına 
karşı çıkıyorlar. Erbakan’ın asıl niyeti, arka­
sındaki Anadolu tüccarına Istanlıul’dakilerin ya 
ntnda soygundan pay sağlamak dahi olsa, dışa 
bağlı montaj sanayii ve ithalât kumpası ile A- 
ııadolu’nun sayısı gitgide artan işsiz güçsüz 
halk yığınları arasındaki ana çelişki devam et­
tikçe, Eıbakan’ııı bugün belli bir efkârı umıınıi- 
yeyi arkasına almak için kullanmayı zoruııhı gör 
düğü ekonomik eleştiri Erbakaııt da, niyetlerini 
de (olumlu yönde) aşacaktır. »Gâvur - Müslü­
man», «mason tüccar - müslüman tüccar» ayırı­
mının altında yatan çelişki budur. Ve bu, bir 
yerde, Anadolu’nun sanayileşme özleminin ö- 
ziinde yatan emperyalizmle - çelişkiyi de yan­
sıtmaktadır. İlerici, devrimci aydınlar, çoktuk, 
«Masonlar nıüsliiman ahaliyi soyuyorlar!» fer­
yadındaki «mason» sözüne ağırlık veriyorlar 
da, nedense, «soyuyorlar.m hakkını gerektiği 
gibi vermiyorlar.
wu<|
Sonuç
O ysa Erbakan ve takımı, ard niyetleri ne olursa olsun, Anadolu balkının çı­
karıyla dışa bağlı komprador düzenin çıkarı 
arasındaki doğru çelişkiyi halk yığınlarına açık 
efkârı umumiyeııin aktüel konusu yapmaya zor 
laıımışlardır. Hattâ bu yolda, çok şeyi göze ala­
rak, ekonomik derdin teşhisinde solla birlik ol­
duklarını ilâıı edecek kadar ileri gitmişlerdir, 
«Takunyalı» takınım mason - komprador takı­
mına karşı sürdürdüğü savaşta onların yanına 
ilericileri ve devrimcileri de katıvermesinhı ne­
mime bir oyun olduğunu herkesten önce ileri­
ciler ve devrimciler görmediler. Ama beri yan­
dan, Anadolu halkının ilericilerle devrimcileri 
«milleti soyanlar ve sanayileşmeyi köstekleyen 
!er»in yanında görmeye teşne oluşunun neden­
lerini de açık yürekle araştırmalılar.
Parti büyüğü 
radyo
konuşmasını 
nasıl yazdı?
Parti büyüğü çok memnun; çünkü kendisine radyoda ko­
nuşma görevi verilmiş.. Zannediyor ki sesini bütün yurtta duyu­
racak ... Söylediklerine herkes inanacak, «Ne yavuz adam be!..» 
diye dağlar kızı «Reyhana» nasıl herkes heyran ise ona da hay­
ran olacaklar Evet, parti büyüğü kâğıdı kalemi eline alır, dü­
şünmeye başlar... Bir kere tüm Türk milletini memnun etmek 
lâzım, bu millet dinine bağlıdır, onun için evvelâ konuşmanın 
başında, ortasında, ve sonunda Cenabı H aktan muhakkak medet 
ummak gerekir... Sonra, köylüden oy çekmenin çaresine bak­
m ak leabeder.. «Köylü vatandaşlarım, size bu hayat yakışır mı? 
Asırlardan beri sürünüyorsunuz!.» »özlerini kâğıdın bir tarafına 
kaydeder.,
Bii.vük kitle işçiyi memnun etmeden olmaz!. Onun da hisse­
sine «Yevmiyelerinizi arttıracağız!!. Sizi işletmelere ortak ede­
ceğiz!.» sözleri isabet eder.
Ya iş veren!. O paralıdır, etrafındaki insanlar üzerinde etki­
lidir. Ona ne demeti? Kredilerinizi arttıracağız!, dese köylü ve 
işçi beğenmivecek.. Fakat m utlaka b ir söz lâzım.. O sözü bulur. 
«Sizin istihsalinizi değerlendirmek için elimizden gelen her ça­
reye başvuracağız». Sonra., sonra... ha... Demire! demiş ki; «Türk 
milleti ilerliyor, bize oy verirseniz daha da ilerliyeeek!.» Bu sö­
zün yok.. Çünkü Türk milleti gırtlağına kadar borca batmış, 
o zaman Başbakanın eski bir mason oluşu aklına gelir, «Türki- 
yevi ^masonjaıın, ve siyonistlerin elinden biz kurtaracağız!.» ve 
bovlece Cenanı Hakkın inayetiyle ön dakikalık konuşma yazıl­
mış olur.. I  i  t
J *  ^
Bu nutukların çoğu, hize Bayburtlunun punçunu hatırlatıyor, 
Bayburtlu İstanbul» gelmiş, bir punç İçmiş, pek hoşuna gitmiş, 
memleketine dönünce, karısına; «Bana bir punç yapıver!.» demiş.
— Punç dediğin ne ki?
— Cayın içine biraz kanvak koyarsın punç olur.
Kadın biraz sonra gelmiş:
— Efendi çav yok. ıhlam ur kaynatayım mı?
— Kaynat.
Kadın yine gelmiş:
— Kanyak bulamadım, ıhlam ura rakı kovayım mı?
— Koy,
Kadın yine görünmüş,
— Evde şeker kalm amış pekmez koyayım mı?
— Koy...
Bayburtlu gelen şeyi içememiş. öğürmüş, Takat Bayburtlunun 
pıınçıı da dillere destan olmuş..
Bazı radyo konuşmalarım dinlerken nedense Bayburtlunun 
punçunu hatırladık..
r  aym Nadir Nadi’- 
“  nin «Düzen Deği­
şikliği» yazısı içinde 
bulunduğumuz bozuk 
düzenin gerçekten en 
kötü sorununa parmak 
basmış bulunuyor.
İlk düşüneceğimiz şey 
şu: «Bu düzen nive- 
bozuldu?» Daha doğ­
rusu, eskiden pek dü­
zenli olan durumumuz 
niye bozuldu? Soruyu 
böyle koyarsak pek a- 
çık olarak görürüz ki 
Türkiye Cumhuriyeti 
devletinin başlangıçta 
dayandığı, üzerine ku­
rulduğu temellerden bi 
rinin oynatılmasıdır ilk 
neden. Bu da. Demok­
rat Parti’nin kurulma­
sıdır.
O günkü anayasam ızın tem el­
lerinden biri D evletçilikti. Nasıl 
ki anayasadaki C um huriyetçili­
ğe karşı Padişahçı b ir pa rti 
kurulam azsa. Lâikliğe karşı Şe­
riatçılık  güden bir partiye m ü­
saade edilemezse. Devletçiliğe 
karçı L iberallik  amacı güden 
Deır-okr»! Pmrci d e  kuru lam az­
dı.
M illeti k u rta ran , devleti ku ­
ran . daha sonra da ayakta tu tan  
Devletçilik tem eli sarsıldıktan 
sonra öbür tem eller de, pek ola­
ğan b ir sonuç o larak , b irer bi­
re r  sarsıldı. Onun için, bizi 
çağdaş uygarlık  düzeyine götü­
recek yeni b ir düzen ararken  
A ta tü rk ’ün açtığı çığırın izinden 
b ir adım ayrıiam am am ız gerek­
tiğini b ir ân aklım ızdan ç ık a r­
mam alı, bu arada tem elin devril 
mis d irek lerin i b ire r b irer ye­
niden yerine koym alıyız. Bu dev 
le t em peryalistiiSe karsı Milli­
yetçiliğiyle, geri kalm ışlığa kar 
şı Devletçiliğiyle. köhneliğe 
karşı H alkçılıkla, soylu kişiler 
saltanatına karşı C um huriyetçi­
likle. bizi geçmişe bağlayan zin­
cirlere karşı da Devrimcilikle 
karşı koymuş, bu alanlardaki
DÜZEN
değişikliği
1 "  y u m
başarılarıy la kurulmuş, bu ü l ­
külere bağlı kalmakla ayakta  
kalm ıştır.
İşte, yolum uz açıkça görü lü­
yor. Başka b ir yol aram ayalım , 
A ta tü rk ’ün yolundan yü rüye­
lim.
(Celâl SELENLİ) 
Avukat
İki Amerikan
yardımı
G azetelerden öğrendiğimize göre, büyük dostumuz ABD bize, büyük dostluğunu bir 
kez daha belgeliyerek iki sa­
vaş gemisi, iki destroyer veri­
yor.
Gem ilerin kimliğini sayın Meh 
m et Barlas kısaca özetlemiş,
birincisi Boyd. İkincisi Cogsv- 
vell. Boyd: «1804 yılındaki bir 
çarpışm ada kahram anlık göste­
ren A m erikan denizcisinin adı­
nı alm ıştır. İkinci Dünya Sava­
şma da katılm ış, bir Japon  de- 
nizaltısını batırm ış, çeşitli mu­
harebelerde ağ ır y ara la r alm ış­
tır... Cogsvveli de adını, 19. yüz­
yılda yaşam ış b ir Am erikan
am iralinden almış, o da BoyS 
gibi çeşitli savaşlara katılm ış. 
«Kısacası gem iler gemi olm ak­
tan çıkıp yüzen müze olm uşlar!
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PTT Genel Müdürlüğünden
Teşkilâtım ızda m em ur olarak çalıştırılm ak üzere 13 Ekim 
1969 Pazartesi günü saat 14.30’da tes t ve m ülakat usulü ile 
yüksek tahsilli personel a lınacak tır
Sınavda kazananlara 7244 sayılı K anuna göre 3 üst derece 
ücret verilecektir Lisan bilgisi tercih  sebebidir.
isteklilerin  kanun! nitelikleri haiz, askerliğini yapmış, 35 
yaşını bitirm em iş olmaları, d iiekçeierine ekliyecekleri diplo­
ma, nüfus, terhis belgesi, 2 fotoğrafla birlikte 11 Ekim 1969 
Cum artesi günü mesai saati sonuna kadar Gene] M üdürlük 
Personel Dairesi Başkanlığına m üracaatla sınava giriş belgesi 
alm aları.
(Basın: A. 16572-23049/12223)
Konya DSİ. 4. Bölge Müdürlüğünden
1 — 20000 00 TL. muhammen bedelli 1 adet 90 ton­
luk hurda Demag Ekskavatör kapalı zarf usulü ile sa­
tılacaktır Muvakkat teminatı 1500.00 TL. dır.
2 — thale 22.10 1969 Çarşamba gönü saat 15 30 da 
Bölge İhale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır İhale­
den 1 saat evveline kadar muvakkat teminat Bölge 
veznesine vatırılacak ve teklif mektubu da ihale Ko­
misyonuna verilmiş olacaktır.
3 — Bu işe ait şartname Bölge Makine îkmal Şefli­
ğinden temin edilir.
Ekskavatör de Çumra DSÎ. de görülebilir.
İLÂN OLUNUR.
ASİSTAN ALINACAK
Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 
Müdürlüğünden: Beşiktaş - İstanbul
Okulumuz Grafik Sanatları Bölümü (Serbest 
Grafik ve İllüstrasyon) dalına 1 asistan alına­
caktır.
Sınav 3 Kasım 1969 günü yapılacaktır.
İsteklilerin 1 Kasım 1969 gününe kadar Okul 
Müdürlüğüne müracaatları ve tamamlayıcı bilgi 
almaları duyurulur. (Basın: 23539/12221)
Bu gemilerle ilgili olarak e- 
mekli Pasifik Komutanı Ami­
ral C harp, hiç sıkılmadan, 
«Boyd, eskiden çok iyi bir ge­
mi idi, bu gem ilere sahip ol­
duğu için, T ürk ler çok şanslı­
dırlar» demiş...
iş te  Am erikan yard ım ı: Eski, 
hurda, işe yaram az m allan  yar­
dım adı altında T ürk iye’ye pos­
talam ak, karşılığında Türkiye* 
yi kendine bağlı tutmalk.
Kim b ilir bu gem iler teslim 
alın ırken  neler vazılıp söylene­
cek, A merikonofil basın ne baş­
lık la r atacak. Amerikan dostlu­
ğunun ne İyi bir şey olduğunu 
uzun uzun anlatacak. Bay Bü­
yükelçi kürsüye çıkıp neler 
söyleyecek :
«Tiirk A m erikan dostluğunun 
sarsılm az bir ifadesi olarak bu­
gün hu gemileri kahram an Türk 
S ilâhlı K uvvetlerine verm ekten 
hüvük hir kıvanç duym aktayız. 
D evletim  adına donanm anızın 
güçlenm esinden büyük b ir şe­
re f duyduğum uzu, yurdunuzu 
ve h ü r dünyayı tehd it altında 
tu tan  kom ünistlere karşı silâh ­
lanm anız gerektiğini...»
B ütün bunların  arkasında ya­
tan gerçek, herhalde asıl sövle- 
nen su olsa gerek: «Amerika 
T ürkiye üzerindeki ç ıkarların ı 
sürdürm eğe kararlıd ır. Memleke 
tinizi, çıkacak herhangi b ir sa­
vaşta iik yok olacak ileri k a ra ­
kol o larak  tutm aktayız. Sîzle­
rin yok olmasına kadar geçecek 
zaman bizim ülkemizin k u rtu l­
masına yarıyacaktır, Sizlere bu 
iki h u rda  gemiyi verm ekle hem 
bizimkilere propagandalarım ızı 
yapma, hem de en tehlikeli si­
lâh o larak  gördüğümüz m illiyet­
çilik akım ların ı frenlem ek, u lu ­
sal harp  sanayimizin kuru lm ası­
nı önlem e olanağını buimtıs o- 
luyoruz... Verdiğimiz silâhları 
ise bizim isteğimiz dışında ku l­
lanamazsınız, ikili anlaşm alar 
bıı hakkı bize sağlam ıştır. K ısa­
cası işimiz volandadır.»
SO NUÇ
P arlak  söylevlerin, dağdağalı görüntülerin  arkasında bir Amerikan kazığı daha g ir­
m ektedir. T ürkiye’ye, işin kö­
tüsü, girenin gemi olmadığını 
anlama bilincinden de yoksunuz 
daha. Bu da. A m erika’nın çı­
karlarını sürdürm eğe devam e- 
deceği anlam ına gelm ektedir 
Ne yazık ki gelm ektedir...
Yetkin ARÖZ
Nimet Ablaya
tişilemediği, nurculuk, süley- 
mancılık gibi tarikatçılığın bü­
yük bir önem kazandığı şu de­
virde muazzam b ir cami kapa­
lı ve boş beklesin? Nimet Öz­
den bunun sebebini şöyle izah 
ediyor. D iyanet işlerinden bir 
yetkili bana şunları söyledi: 
Kadroyu tptâl ederiz, ama E r­
cüment D em irer’in hatipliğini 
kabul etmeyiz, zira o A tatürk­
çüdür. Gericilerin A tatürk’e dua 
eçlen hatibin arkasında seçde 
etmesi caiz değildir.
Acaba büyük K urtarıcı, ken­
disine bu derece düşm an olu­
nacak kadar ne yapm.ş ve ne 
suç işlemişti? O, üm itsiz ih ti­
yar kalb hastastnı doktor Ber- 
nard ’dan daha sağlam ve emin 
o; a r il; kurtardı, ııattâ onu «Mo­
dern Türkiye» adı altında genç­
leştirdi. Hem de bunu en kö­
tü şartla r altında başardı. İşte 
onun bütün suçu bu Memleke­
ti bağımsızlığa kavuşturm ak ve 
çıkarcılığa paydos demek. 27 
yıl sindikten sonra 1950 de bir 
fırsat bulup tek rar elele vere­
rek şahlanan yerli ve yabancı 
söm ürücüler, m enfaatlarm a in­
dirilen o m üthiş darbenin acısı­
nı bir türlü  unutam ıyorlar Bu­
günkü insafsız ve m erham et­
sizlikler hep bu kuyruk acısın­
dan.
SO NU Ç
B ir  toplum eğitim dâvasını halletmeden hiçbir işe kal­kışmamalı. Zira emekler bo­
şuna gider.
Teldik YILMAZ
Öğretmen
ADAPAZARI
r
v .
NİMET ALTIPARMAK
ile
FUAT ERKAN
N ikâhtandılar. 
*10.1969 BEYOĞLU
___________ J
(C um huriyet: 12247)
EYÜP İCRA MEMURLUĞUNDAN 
Menkul Satış İlânı
Dosya No. sı: 967/424 T.
B ir borçtan dolayı hacizli olup satılmasına karar veri­
len: (15.000.—1 TL. yalnız on beş bin lira kıymetinde bir adet 
yerli yapı saç büküm makinesinin birinci açık arttırm ası 17 
Ekim 1969 cuma günü saat 12.30 dan 13 e kadar Eyüp Sağmal­
cılar. Esenler caddesi 7/1 numaralı mahalde yapılacaktır. O 
gün kıymetinin % 75 ini bulan bedelle alıcı çıkmadığı takdirde 
18 Ekim 1969 cumartesi günü ayni saatte ve mahalde yapılacak 
İkinci açık arttırm ada en çok fiyat verene peşin para ile sa­
tılacaktır. Arttırma şartnamesi dosyasında görülebilir Masrafı 
verildiğinde şartnam enin örneği isteyene gönderilir Taliplerin 
satış günü mahallinde hazır bulunacak mem urum uza m üra­
caatları lüzumu ilân olunur. 3/9/1969.
(Basın: K. 1382-22994/12228) (Easın: 7288 12218)
bravo
«M
I im et Abla camiini ka­
pattı» başlıklı haberi ve 
«Günden Güne» baş­
lıklı yazıları okudum ve üzül­
düm bu acı hnherlere. Nasıl ii- 
zülünmez ki, cami yapmağa ye-
TEŞEKKÜR
Böbreğimde teşekkül etmîç
büyük bir kisti teşhis ve am e­
liyat ederek beni şifaya kavuş­
turan Vakıf Guraba Hastanesi 
Üroloji Bölümü şef muavin! ve 
kişiliğinde üstün insan değer­
leri taşıyan genç üstat:
Ürolog - O peratör
Dr. METİN SÜER’e,
değerli Narkozitör Dr. Faruk 
ÇİMEN'e; Ömür Kliniğinde göı 
düğüm şefkat ve ihtim am dan 
dolayı bütün doktor* hemşire 
ve personeline derin şükran  ve 
m innetimi an? ve teşekkür ••de­
rim.
A ZİZ  ZİVA SIRADAĞ
(Cum hurtveı 12237)
On iki Ekim seçimleri 
bir gerçeği aydınlatacak j
ileric i ya da »olcu kesimde iki görüş var.
G erçekte, iki görüşün sahipleri de bozuk düzenin değiştiril- g 
mesi am acında beraberd irler. M İttegallibenin derebeyliğini ve J 
kom prador işbirlikçiliğini yıkıp çağdaş bir düzen kurm ak fik- g 
rine o rtak tırla r . İktisadi hayatın  hâkim  tepelerin i elinde tu tan  , 
gayrtm illî çevreleri tasfiye etm ek, toprak  reform unu gerçekleş- ■ 
tirm ek, yabancı kum panyaların  söm ürüsüne «dur» demek, ha- ■ 
ğımsr/lığı gölgeleyen dış ilişkileri «istiklâl-i tam» fikrine sadık • 
bir davranışla ele alm ak, aracıyı tefeciyi o rtadan  kaldırm ak, j 
T ürk iye’deki sol akım ların  ortak dâvası olm uştur.
G örüş ayrılığı bu noktadan sonra başlam aktadır.
Bazı aydın çevreleri - ki bun la r devrim ciler diye adlandı- j 
n lıy o rla r  - T ürk iye’de dem okrasi adı a ltında  sü rdü rü len  oyu- j 
na karşı ç ıkm aktadırlar. Savundukları görüş aç ık tır :
— B urjuva dem okrasisi; bu rjuva  devrim ini gerçekleştirm iş, j 
sanayiini kurm uş A vrupa devletlerine özgüdür. Bizcfe kapita- | 
lizm yabancı kum panyaların  egem enliğinde pom palanm aktadır. | 
Gerçek burjuvazi yerine kom prador burjuvası egem endir T ür- | 
k iye’de... A vrupa’da burjuva  devrim iyle b irlik te  gerçekleşen , 
toprak reformu bizde yapılam am ıştır. Tarım  kesim inde miite- , 
gallibenin, aşiret reisinin, derebeylik  düzeni büyük ölçüde ge- ı 
çerlid ir. Yabancı kum panya ile yerli komprador^ ve derebeyi j 
ittifakı, seçim sandığına hâkim dir. A vrupa'da milli ve tabii b ir ı 
düzen gibi gelişen çok partili rejim , T ü rk iye’de gayrim illı siya- j 
si ik tidarları koltuğa o tu rtm ak ta , A tatürk  devrim lerine karşı - ı 
devrim i geliştirm ektedir, A vrupa’daki burjuva dem okrasisine ] 
özenmek, A tatürkçülük değil, Tanzim at taklitçiliğ id ir. Çok par- . 
fili rejim  sömürgeleşme süreci o lm uştur T ürk iye’de... Seçim 
sandığından yirmi yıldan beri tu tucu la r koalisyonu ç ıkm akta­
d ır. Bundan sonra da oy sonuçları, geri düzeni yansıtm aktan 
ötede b ir işe yaram ıyacaktır. T ü rk iye’de burjuva demokrasisi 
bütün kurallarına uygun ve oyunun kaidelerine saygılı olarak 
İzlense b ir diyecek yoktur... Ne var ki, böyle b ir şey im kânsız­
dır. iy i n iyetier, sosyal realite  karşısında havada kalm aktad ır
Oy sandığının devrim ci b ir rol oynıyam ıyacağm ı iddia eden 
görüştür bu... B ilim seldir. Hem vakm  tarihim izin seçim tecrü ­
belerine dayanm akta, hem de sosyal ve iktisadi bir tah lilin  sağ­
lam verileriy le  desteklenm ektedir. A ta tü rk ’ün sağlığında iki 
defa çok partili rejim  tecrübesi var. l!)4B'dan bu yana, ve de­
mek kİ 23 yıllık bir koca denem enin lâboratuvarı da var eli­
mizde... G ünlük politika kaygılarını b ir yana bırakıp  hu lâbo- 
ra tu v a ra  daldığımız zaman, çok partili rejim den bu yana T ü r­
kiye’nin giderek çağ dışına kaydığını görüyoruz.
Ne var ki, bugünkü ortam da sevimsiz hattâ  tehlikeli sayıl­
m ak tad ır bu görüşler... D iktacılıkla, devrim  düşm anlığıyla, te ­
peden inm ecilikle suçlanan bu görüşlerin sahipleri «doğru» bir 
şey söylemiş olsalar bile, T ü rk iy e ’de «doğru» ya aldıran yoktur. 
V aktiyle su ülkede Amerika aleyhinde tek kelime söylenem ez­
di,. Dıs politikaya ei sürülem ezdi.. Millî savunm a konularına, 
sözgelişi NATO’va değgin b ir ob jek tif eleştirm e yapılam azdı. 
Zam an geçtikçe H anya’yı K onya’yı anlam ış bulunuyoruz. Y ir­
mi yıldan beri içinde çırpındığım ız ve çözüldüğüm üz rejim in 
m askesini indirip gerçek su ra tın ı göstermek de sevimsiz ve teh ­
likeli bîr iştir b u g ü n .. B ırakınız sağ cepheyi, her şeyden önce 
sol cephenin önde gelenleri a tılıp  ;
— Seçim sandığının devrim ci gücüne inanm ıyaniar dem ok­
rasi düşm anları sözde devrim cilerdir. Biz seçm enden oy alarak 
ik tidara  gelecek ve bozuk düzeni bu yolla değiştireceğiz... d e r­
ler.
İşte ilerici kesimde ikinci görüş de budur.
12 Ekim seçimleri bu iki görüşten birisine hak verdirecek 
kanıtları getirecektir. Eğer solcular şeeim sandığından güm bür 
güm bür çıkabilirlerse, buna hiç kuşkusu* herkesten  önce biz 
sevineceğiz. Bir Bülent Ecevit’în veya M ehmet Ali A ybar’tn. 
oyları toparlıvarak  Süleym an Demirel yerine ik tidara  geçmesi­
ni hangi solcu istemez?
M orrison ik tidarın ı yıkıp koltnğa o turacak bir solcuyu her­
kesten önce biz alkışiıyacağız. K oltuk kavgasına katışm am ış 
b ir insan olarak en raha t gönülle ve yürekten  yapacağız bunu 
B ütün görüş ayrılıklarım ızı b ir vana b ırakarak  ik tidara  geçen 
solcuyn desteklem ek görevim izdir. Ç ünkü T ürk iye’yi söm ürü­
den ku rta rıp  bağımsızlığa kavuşturacak  örgüt ne olursa olsun, 
ve lider kim olursa olsun, bizim için farketm ez...
Amaç, savnndnğum nz fik irlerin  gerçekleşm esidir.
A ncak...
Eğer 12 Ekim seçim lerinde sol kesimin siyasi parti önderle­
ri sandıktan  çıkam azlarsa, dö rt yıldan beri ancak birkaç arpa 
boyu ileri gitm işlerse, savnnduk lsrı te* oy sonuçlarıyla tekzip 
ediliyorsa...
O nlara da düşen bir görev vardır...
Bu görevi pazar gününden sonra hatırlatacağım ızı be lirte ­
rek yazımızı noktalıyoruz.
T E Ş E K K Ü R
Çok kıymetli _ eşim, aziz hayat arkadaşım, LÂLE’ 
mizin ve HÜSEYİN’imizin çok sevgili babalan
HAIÛK  Ö Z  T Ü R K 'ün
ânî ve acı kaybı dolayısile. gerek, tedavisi için her 
türlü büyük yardımlarını esiıgemeven BASF tem­
silcilerinin Almanya’da bizlere gösterdikleri nazik 
ilgiye, gerekse cenazeye katılan, çelenk gönderen, 
mektup, telgraf ve telefonla acımızı paylaşan, biz­
zat eve gelerek tâzıvette bulunan büyüklerime, akra­
ba, dost ve yakınlarımıza ve HALÛK’cuğumuzun bü­
tün sınıf arkadaşları ile komşularımıza ayrı ayrı te­
şekküre büyük acımız mani olduğundan, sonsuz âleni 
teşekkürlerimi bildiririm. M EDİHA ÖZTÜRK
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Sayın D o k to r  ve E czac ıla ra
Luitpold-Werk München (Almanya) 
firmasının lisansı ile imli ettiğimiz
1
C o m b iz y m * D R A J E
V E
Hirudoid POMAD
isimli müstahzarları, ecza depolarına 
tevzi edilmiştir.
S A N T A - F A R M A  İLÂÇ FABRİKAS 
İ s t a n b u l
İlancılık: 4799 17252
TEŞEKKÜR
m * .  K im . M(Ut.
Halûk ÖZTÜRK’ün
Heidelberg’de tedavls! «ıra­
sında yakın ilgilerini esirgem i­
yor» Ludvrlgshnfen - BASF m e­
sai arkadaşlarına ve ölümü do- 
layıslyle bire vardım cı olan: 
çelenk: telgraf: m ektup gön­
dererek ve bizzat eve gelerek 
acım ızı paylasan AT-ASLAN 
Türk Boya ve Kimya An $ti. 
ve B ASF-SÜMFRBANK TÜRK 
Kimya Sanayi $tl. m ensupları­
na ve diğer fabrika ve kum ru­
lara: cenazesine İştirak eden 
vak ın  dostlarına teşekkürleri­
mizi sunarız.
ŞF.REN -  ÖZTÜRK 
AİLELERİ
(Cumhuriyet: 12248)
T C C C l T F Î t D  JL JCı y  JtL JSk vJ Jlv
Aziz büyüğümüz, sevgili babamız
i Eczacı Ahmet ÇEViK'in
► Hastalığı süresince tedavi ve himmetlerini esirgemeyen, ona karşı muhabbet
( ve alâkanın en içten örneğini veren bütün doktor, meslekdaş. hemşire, dost
ve hemşehrilerimize, kezâ vakitsiz ölümü ile duçar olduğumuz büyük acımızı 
; en içten duygularla, paylaşan her hemşehrisi, dost, akraba ve arkadaşı olan
bütün Kütahyalılara ayrı ayrı teşekküre büyük acımız mâni olduğundan, 
f sayın gazetenizin tavassutunu rica ederiz.
k V
Eşi, K a rd e ş le r i ve Ç o cu k ları
ı ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ + ♦ ♦ * ♦ <
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M U M
Ortak Pazar 
en güç günlerini 
y aşıy o r
9  "D a lg a lı M ark ,, rayici 
d ü n  d e  d e ğ iş m e d i
BRÜKSEL, (a.a.)
F ransız hüküm etinin, geçen A ğustos ayında diğer O rtak Pazar ü lkelerine  danışmadan frankın  değerini düşürmesi ve n iha­yet Batı Almanya hüküm etin in  de, aynı yoldan giderek Batı 
A lm an m ark ı için «Dalgalı b ir  rayiç» tesbit etmesi, altı üyeli Av­
ru p a  O rtak  Pazarının Birleşik T arım  Politikasına büyük zararlar 
verdiğinden, bu kuruluş, 11 y ıllık  varlığının en güç günlerini ya­
şam aktad ır.
Amerikan 
çavuşları 
Vietnam’da 
Mafia çetesi 
kurmuş
WASHINGTON, (a.a.)
Amerikalı kıdem li başçavuş­ların V ietnam’da iş le ttik le ri Assubay kulüplerinin def­
terlerin i inceliyen b ir Senato 
a lt komisyonu bazı önemli yol­
suzluklar tesbit ederek söz ko­
nusu kıdemli başçavuşlar h ak ­
kında soruşturm a açılmasını is ­
tem iştir.
Amerikan Senatosunun soruş­
turm a m em urlarından m uhase­
beci Carmine Bellino, bu çavuş­
ların meydana getirdiği o rtak ­
lığın, İlk kuruluş yılında 1 m il­
yon 200 bin dolarlık iş yap tığ ı­
nı belirterek şun ları söylemiş­
ti r  :
«Maredem Ortaklığı» adını a- 
lan  bu kuruluş, V ietnam ’daki 
çeşitli subay kulüplerine m al­
zeme temin eden firm alarla te - ; 
masa geçerek kendilerini b ir 
bakım a haraca bağlam ıştır. As- 
subaylar, subay kulüpleri ile 
toptancılar arasında aracılık ro- j 
lü yaparak büyük paralar v u r­
m uşlardır.
MAFİ.VYA ÖZENTİ
Bellino, assubaylann ku rdu ­
ğu ortaklığın «Mafia» yı andı­
ran  b ir tarzda çalıştığını be lirt- i 
miş, b ir vakitler A m erikan or­
dusunun en k ıdem li'başçavuşu ' 
olan William O. Woodridge’in, j 
MarcdPHı O rtaklığındaki hisse­
sinin i4.88(T'dttlSr tfWrtdSinà; rağ­
m en, 31 Aralık 196è‘ bîlânçosun- 
dan 34.822 dolar para aldığını 
söylem iştir.
Kısaca.
MOSKOVA
•  İSTİYOR — Tanınmış bir 
Sovyet iktisatçısı, «Literatürnaya 
Gazeta»da çıkan b ir m akale­
sinde, iyi çalışan işçilere daha 
yüksek ücret ödenmesini öngö­
ren kapitalist politikanın Sov- 
yetler Birliğinde de kabul edil­
mesini istemiştir.
DAR ÜL SELAM
•  EĞİTİLECEK — Dar Ü1 Se­
lâm 'da resmen açıklandığına gö­
re, bundan böyle Tanzanya si­
lâhlı kuvvetlerini Komünist Çin 
askeri uzmanları eğitecek ve ye­
tiştirecektir.
BtRLESM tŞ MİLLETLER
•  ALINDI — Birleşmiş Mil­
le tle r Genel K urulu Başkanlık 
Divanı, «Hava Korsanlığı»nin. 
«Hava taşıtların ın  uçuş sırasın­
da zorla kaçırılması» başlığiy- 
le gündeme alınmasına karar 
verm iştir.
f a t i h  c a m i i n d e
Büyük Mevlid-i Şerif
Şeceresi Hz.’ Osmanı Zinnu- 
reiyin Sülâlesinden gelen de­
ğerli eşim ve babamız;
Merhum Hafız
AHMET NURİ 
TAŞOVA’nın
vefatın ın  birinci sene-i devri- 
yesine rastlayan 10 Ekim 1969 
bugünkü cu­
ma günü ikin 
di nam azını 
m üteakip F a­
tih  Camii Şe­
rifinde İstan­
bul’un tan ın - 
—  mış en değer­
li hafız  ve 
m e v 1 i d - 
han ların  İş­
tirakiy le Kur 
Kerim ve Mevlid-i Şerif 
okunacağından arzu eden ak ­
raba; dost ve dinkardeşterim i- 
zin huzurları niyaz olunur.
E vlâtları: Erbaalı K ar­
deşlerden Mevlîdhan Ha 
fız Mustafa TAŞOVA; 
Duahan Abdullah TA­
ŞOVA,
an-ı
Ortak Pazar ülkelerinin ortak 
bir fiyat politikası üzerine an­
laşmaları, bu kuruluşun bugüne 
kadarki en önemli başarıları a- 
rasmda yer alm ıştır. Ne var ki, 
Paris BONN hükümetlerinin, 
diğer ortaklarına danışmadan 
aldığı kararlar, Pazarın tarım  po­
litikasını temellerinden sarsm ış­
tır,
Fransa, Frankın % 12.5 nisbe- 
tinde devalüe edilmesinden son­
ra, tek bir fiyat sistem inden 
iki yıl için muaf tutulm asını 
istemiş ve gerekli müsaadeyi 
almıştır.
Kiesinger hüküm eti ise, O r­
tak  Pazar Y ürütm e Komisyonu 
ile Avrupa M ahkemesinin şid­
detli muhalefetine rağm en di­
ğer Ortak Pazar ülkelerinden 
yapılan tarım sal ithalâta vergi 
koymuştur.
Gözlemciler, O rtak Pazarın 
«Basit bir ticaret anlaşmasından»
daha ileri bir hüviyete bürünme­
si isteniyorsa, toplu tedbirlerin 
gerekli olduğu kanaatindedir- 
ler.
Ortak Pazara 
geçiş dönemi 
hazırlığı başladı
ANKARA, (a.a.) — Türkiye Sa­
nayi Odaları İşbirliği Teşkilâtı, 
bugün, Odalara bir genelge gönde 
rerek, 1 aralık 1969’da Türkiye’nin 
Ortak Pazara geçiş döneminin baş 
laması dolayısiyle, sanayi mâmûl- 
lerimizin üretimi, tüketimi, ihra­
catı konularında, işin önemini göz 
önünde bulundurarak, görüşlerini 
bildirmelerini istemişUr.
Dalgalı mark
PARİS, (a.a.) — Yakında ik ­
tidarı devredecek olan Bonn 
H üküm etinin kararına rağm en, 
bellibaşlı kambiyo bortaların - 
da, «Dalgalı» m ark rayici, dün 
değişmemiştir.
Kambiyo piyasaları dün çok 
sakin olmuş ve Alman m ark ı­
n ın  dolara göre üstünlüğü “o6,4 
civarında kalm ıştır.
Çad
Cumhuriyeti 
Ordusu 
baştan aşağı 
alkolik
Guevnrır’nın 2’ncı ölüm 
yıldönümünde 
Lâtin Amerika 
karışlı
Ei
ü ğ a  H a n  ı # e  n i ^ c a n B ı s s
Kerîm Ağa Han, nişanlısı İngiliz kızı Lady James Crichton - Stuart ile birlikte... Albay Arthur Poole’uıı kı­
zı Olan ve 1940 yılında Hindistan’da Yeni Delhi’de doğan Lady James, Kerim Han’la ilk kez 1968’de İsviç­
re ’de tanışmıştır. Lady James, Kerim Han’la tanıştık tan sonra miislüman olmuştur. Genç çift, muhtemelen 
bu ay sonunda Paris, ya da Cenevre’de evlenecektir.
srail ile dolaylı
OTELİNDE
YIKANAN
TURİST
HANIMLARI
PARAYLA
SEYRETTİRDİ
f t
NEW YORK —
I lagara şelâlesi yakınlarında b ir  otel işletmekte olan Kir- ko r Camcıyan adlı bir Erme 
ni, m üşterisi bayanları banyo 
yaparlarken yabancı erkeklere 
seyrettirm ek şuçundan yakalan­
mış ve üç yıl ¿apse ve on yıl 
müddetle otel işletmeciliğinden 
m en’e m ahkûm  edilmiştir.
Olay yirm i iki yaşında güzel 
bir okul öğretmeninin şikâyeti 
üzerine patlak vermiş ve polis 
yaptığı araştırm ada aslen İstan­
bullu olan Ermeninin banyo da­
irelerindeki aynaların yan oda­
lara açılmış sırlı b ir pencere­
den başka b ir şey olmadığını tes 
bit etm iştir. N iagara Falls şehri 
Ceza Mahkemesine sevkedilen 
K irkor Camcıyan banyo dairele 
rinden ayna gibi görünen pen­
cerelerin arkasındaki odaları 
«meraklı müşterilere» gündeliği 
20 dolardan (yaklaşık olarak 200 
T.L.) kiraya verdiğini ve bu işi 
yedi yıldır yapm akta olduğunu 
kabul etm iştir.
görüşmeye hazır
KAHİRE, (HA - a.a.) -
M ısır Hükümeti, önceki gece, İsrail ile dolaylı görüşmelere hazır bulunduğunu bjr kere daha doğrulamıştır.
Hükümetin yeni sözcüsü Ahmed İsmet Abdül Mecid, Mısırın 
«Rodos formülü* ile müzakerelere hazır olduğunu söylemiş ve bu şe­
kilde görüşmelerin direkt görüşme sayılamıyacağım ileri sürmüştür.
Bu şekle göre, konuşm aların yapılabilm esi için, İs ra il’in 1967 
sınırlarına geri çekilmesi şa rt olm am aktadır. 1949 yılında Rodosta, 
İsrail ve Mısır, Birleşm iş .Milletler arabulucusu Ralph Bunche’in 
hakemliği altında b ir m ütareke yapm ışlardı
MEİR DE HAZIR
KUDÜS — İsrail Başbakanı 
bayan Golda Meir, önceki gün 
Kudüs’de Kabineyi toplayarak 
Amerika Birleşik D evletlerinde 
ki son tem asları hakkında iza­
hat vermiş ve toplantıdan çı­
karken de gazetecilerin «Arap­
larla Rodos formülüne uygun mü­
zakerelere taraftar olup olmadı­
ğı?» sorusuna, İsrail’in müza­
kereleri esas bakım ından zaten 
kabul etmiş olduğunu hatırlat­
m ıştır.
PARİS, (a.a.)
■ ski b ir Fransız sömürgesi o- 
'o lan  Çad Cum huriyeti hak- 
1 kında Fransız uzm anları ta ­
rafından hazırlanm ış olan bir 
raporda, ordunun ve polisin du­
rum u «feci» olarak n itelenm ek­
tedir.
Fransız H üküm eti tarafından 
genç cum huriyete yardım cı ola­
rak  göncferilen uzm anlar 5.600 
kişilik silâhlı kuvvetlerin  baştan 
aşağı alkoliklerden m eydana 
geldiğini, disiplin diye b ir şey 
bulunm adığım , soygunculuk ve 
ırza tecavüzün günlük işlerden 
olduğunu belirtm ektedirler.
Çad C um hurbaşkanı Tom bal- 
baye bu n itelik teki b ir orduyla 
ülkede uzun zam andanberi de­
vam eden isyanları bastıram ıya- 
cağı düşüncesiyle, aralarında 
b ir  savunm a paktı bulunan 
F ransa’dan yardım  istem iştir. 
Halen, F ransa’nın göndermiş ol­
duğu yabancı lejyon askerleri 
Çad âsileriyle savaşm aktadır.
İsveç Başbakanı 
istifa elti
STOCKHOLM, (a.a.) — İsveç 
B aşbakanı Tege E rlander, dün 
kendisinin ve H üküm etinin is­
tifasını sunm uştur. K ıral Güs- 
tav Adolf, E rlander’i, yeni H ü­
küm et işe başlayıncaya • kadar 
görevi başında kalarak  günlük 
işleri yürütm ekle görevlendir­
miştir.
Bilindiği gibi, Tage E rlan d e r’- 
in istifası, kendisinin siyasî ha­
yattan  çekilme karariy le  ilgili­
dir, E rlander, Sosyalist P arti 
başkanlık  görevinden de ay rıl­
m ıştır.
K
G U E V A R A
Çekoslovakya’da 
gezi hürriyeti 
sınırlandı
VİYANA, (a.a.) — Çekoslo­
vakya, Çekoslovak vatandaşları­
nın tu rist olarak Batıya geçme­
lerini önlem ek amacıyla A vus­
turya ve Batı Almanya sın ırla­
rım  fiilen kapatm ıştır.
Çekoslovak K abinesinin ön­
ceki gün P rag ’da Başbakan Çer- 
nik başkanlığında yaptığı top­
lantıda alman karar gereğince 
Çekoslovak vatandaşların ın  ka­
pitalist ü lkelere  ve yabancıların 
Çekoslovakya’ya yapacakları 
geziler sınırlandırılm ıştır.
ATİNA
•  KAÇTI — A tina’dan öğre­
nildiğine görç, son günlerde 
M erkez Birliği Partisinden iki 
m illetvekili, N ikita Venizelos 
ile Yorgo Valudakis, yabancı ü l­
kelere kaçm ayı başarm ışlardır.
N ikita Venizelos, Y unanistan’­
ın ünlü devlet adam larından E- 
leftere Venizelos’un to runudur.
NEW YORK, (a.a.)
üba ihtilâlinin kahram anların­
dan Arjantin asıllı ihtilâlci E r. 
nestro «Che» Guevara'nın 8 e- 
kim 1967’de Bolivya’da hükümet 
kuvvetleri tarafından öldürülüşü­
nün ikinci yıldönümü olan dün, 
bütün Lâtin Amerika’da olaylarla 
dolu olarak geçmiştir.
Günün en önemli olayını, Ari an 
tin’li ve Brezilya’h tedhişçilerin 
iki je t yolcu uçağını Küba’ya ka­
çırması teşkil etmiştir.
URUGUAY’DA
Uruguay’da ise, «Tumaparos»
adı verilen solcu tedhişçiler, baş­
kent Montevideo yakınlarındaki 
Pado’da güvenlik kuvvetlerini gâ 
fil avlıyan bir yıldırım harekâtına 
girişerek üç bankayı birden soy­
muklardır.
ARJANTİN’DE
A rjantin’in çeşitli şehirlerinde 
de, dün bombalar patlamış ve 20- 
ye yakın kimse yaralanarak hasta 
haneye kaldırılmıştır.
Öte yandan Kolombiya’nın ba­
tısında ise, kaçırılan iki İsviçre­
liyi ariyan binlerce asker ve po­
lis hiç bir sonuç elde edememiştir.
Kuzey Irak’la 
dört Kürt köyü 
daha bombalandı
SİLOPÎ, (HA) - -  Buraya ulaşan 
haberlere göre Irak’ın Kuzeyinde 
Molla Mustafa Barzani kumanda­
sındaki K ürt gerilla birliklerine 
yardım ettikleri gerekçesiyle Duı*- 
nak, Cemeşka, Cemkırık ve Bedur 
köyleri önceki gün Irak Hükümet 
kuvvetlerine ait uçaklar tarafın­
dan bombalanmış, dört köy oturul 
maz hale gelmiştir.
Tepkiler
Makine Yüksek Mühendisi ve Kimya 
Yüksek Mühendisi alınacaktır
Mesleğinde asgari beş senelik iş tecrübesi olması, askerlik 
görevini yapmış ve 40 yaşını aşmamış bulunması şarttır. İngi­
lizce bilmesi tercih sebebidir. M üracaatlar gizli tutulacaktır.
İsteklilerin 31.10.1969 tarihine kadar, fotoğraflı hâl tercü­
meleriyle şahsen veya yazı ile, Beyoğlu İstiklâl Caddesi No: 108’de
Sınaî Yatırım ve Kredi Bankası A. O
na m üracaatları, __ ,
(Basın: 7182/12210)
(İlâncılık : 4791-12241)
Büyük bir Sanayi Müessesesi için malî işler- 
fonksiyonunu koordine,, sevk ve idare 
edecek bir eleman aranmaktadır.
Aranan Vasıflar:
Konu ile ilgili yüksek tahsil yapmış olmak 
35 - 45 yaşlan arasında olmak 
Bütçe kontrolü, maliyet muhasebesi ve 
Genel muhasebe konularında bilgi ve 
tecrübe sahibi olmak.
Daha evvel sınaî bir müessesede bu 
konularda asgarî 5 yıl süre ile sorumlu bir 
mevki işgal etmiş olmak 
İdarecilik vasfına haiz olmak 
Yabancı bir dil bilenler özellikle 
iyi İngilizce bilenler tercih edilir.
İsteklilerin bir fotoğrafla birlikte yukarıdaki 
hususları cevaplandıracak surette aşağıda 
bildirilen adrese yazılı müracaatta 
bulunmaları rica olunur.
Miiracatlar gizli tutulacaktır.
P. K. 722 
Kara köy
Radar Reklâm: 1084/12251
MOSKOVA — Moskava’daki 
Batılı diplomatik çevreler Mı­
sır’ın İs ra il’le dolaylı görüşme 
teklifinin Moskova’da da destek 
bulacağı kamsındadırlar.
CEZAYİR — Cezayir’de çıkan 
«Ei - Mücahit» gazetesi M ısır’ın 
Rodos formülüne uygun görüş­
m eler konusundaki teşebbüsüne 
muhalif olduğunu belirtm iştir.
YENİ ÇATIŞMALAR
KAHİRE — Bir Mısır askeri 
sözcüsü, birkaç Mısır birliğinin 
önceki akşam Süveyş kanalım  
geçerek Kanal’ın doğu kıyısında 
b ir keşif harekâtına giriştiğini 
bu sabah açıklamıştır.
Mısır askerleri, Doğu yakasın­
daki İsrail silâh ve donatım  de­
polarının yerlerini tesbit etm ek 
İçin içerilere kadar sızmış ve 
görevlerini yerine getirdikten 
sonra Batı yakasındaki üslerine 
dönmüşlerdir.
İSRAİL TOPÇUSU
AMMAN — Bir Ürdün asker! 
sözcüsü de, İsrail topçusunun, 
önceki akşam mahalli saatle 
22.15’te, Em ir Muhammed Köp­
rüsünün Kuzeyindeki «Um Sud- 
da» bölgesindeki Ürdün mevzile 
rine ateş açtığın: bildirm iştir.
Öte yandan, İsrail > askerî yet­
kilileri, son 'günlerde* girişilen 
geniş b ir polis harekâtı sırasın­
da İsrail’in çeşitli kesimlerinde 
25-30 Arap komandonun yakalan­
dığım ileri sürm ektedirler,
Ol
M E V L İ T
Sevgili Annem; 
Bestekâr
Bedriye HOŞGÖR’ün.
mmuınıp n j  sene-i devriyes.’ 
dolay ısile 11 E- 
kim cum artesi gü 
nü öğle nam azını 
m üteakip Beyoğ­
lu Ağa Camiinde 
m übarek ruhları 
için m evlit oku­
tu lacağından dest 
SKraba ve kendi­
sini sevenlerin teşrifin i rica 
ederim .
K ızı: Melek AKYAR
(C um huriyet: 12236)
Eğer yün seviyorsanız, gerçekten seviyorsanız 
VVOOLMARK isteyiniz. NEYiR isteyiniz,
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Ankara
Jinekoloji Derneği 
Başkanlığından
Derneğimizin tertiplediği 
XLVI. U luslararası Jineko­
loji Sem ineri 16 Ekim 1969 
günü saat 9 da Büyük An­
kara Oteli salonlarında ça­
lışm alarına başlıyacaktır.
Bütün doğum ve kadın has 
talık ları m ütehassıslarına 
saygı ile duyurulur.
É l
Cumhuriyet - 12256
AKÜMÜLATÖR BATLARINA ZAM YAPILMADI
SANAYİ BAKANLIĞININ TÂYİN VE TESBİT ETTİĞİ FÎATLARI,A 
SATIŞLARIMIZ DEVAM ETMEKTE DİR. BUNUN ÜSTÜNDE Fİ AT ZAM 
MI KAT İYEN YOKTUR. İLGİLİLERE DUYURULUR.
m EBONİT VE AKÜMÜLATÖR SANAYİİ A >
Reklymcülk! 3386/12248
VVOOLMARK nedir?
V V o o lm a rk  b i r  k a l i te  k o n t r o l  d a m g a s ıd ı r .  
B ü tü n  d ü n y a d a  g e ç e r l i  b i r  g a r a n t id i r .  
V V o o lm a rk  d a m g a s ın ı  ta ş ıy a n  
y ü n lü  m a m u l le r :
♦ Y ü z d e  y ü z  " S a f  Y e n i  Y ü n  ” d e n  
y a p ı lm ış t ı r .
♦ A s la  so lm a z .
♦ K u ru  te m iz le m e d e  en  m ü k e m m e l  
s o n u ç la r ı  v e r i r .
Ç e k m e z .  B o z u lm a z .
Maxul ans: 2969/12242
SAHİFE DÖRT 10 Ekim 1969 CUMHURİYET
B ir binanın damına gönder­
di İsmail, «Git oraya* dedi, 
«Açık havada yemek ye, iki ka­
deh de atarsın, zira kebapçı­
larda lalan içki yasak biliyor­
sun.»
öyle yaptım.. Nefis b ir hava­
sı vardır Bingöl’ün.. Yıldızlar 
p ırıl pırüdı.. Ay da doğmuştu.. 
Binanın damında sekiz on m a­
sa  vardı, e traf tah ta  perdelerle 
çevrili, tahtaların uç lan  da ren­
gârenk ampullerle donatılmış.. 
Gece sefası, reyhan, ıt ır  çiçek­
leri burcu burcu kokuyor ta h ­
ta  perdenin altındaki saksılar­
da..
Pikap cızırtılı b ir  ses, bol yıl 
dızlı göğe uçuyor:
«Hey Sadullah Sadullah 
Sevdim vallah billah 
Sen de gel sev beni 
Üzme beni Sadullah!.»
K im dir acep bu  Sadullah, 
plâklaşıp Bingöl’ün tek  içkili 
açık hava zıkkımhanesinde; Çu­
buk  şarabına Coca-Cola karış­
tır ıp  içen İnsanlara ruhun  gı­
dası oluyor?
Ak saçlı, ama dipdiri Dir a- 
dam  geldi, bü tün  masalara te ­
m enna çaktı, lâflar attı.. Belli 
k i buranın müdavimlerinden.. 
Şarabı geldi yudum luyordu ta ­
dına vara vara.. O’na da lâf a t­
tılar, çakır keyifti:
«Sen öbür dünyada şarap 
m usluklarını açıyormuşun, biz 
şimdiden kendim izi buna alış­
tırıyoruz der Ö m er Hayyam» 
Evet alıştırıyoruz kendimizi ki 
orada sıkıntı çekmeyelim..»
Yıldızlara doğru b ir kahkaha 
parlattı.
Plâk dönüyor cızırtılarla: 
«Hey Sadullah Sadullah..»
HflYVflNLARve İNSANLAR
------------------ Fikret O tyam ------------
“ Hacı bey orada
dur bir kalem,,
— Ata Sözleri ve Deyimler —
0  Samanın »arısını, odunun kurusunu m artta  koy
•  Saman pazarında m ücevherin kıym eti olmaz 
0  ö k ü z  eşiyle döğen dişiyle döner
0 öküz  ö lü r çift ka lır, eşek ölür yük kalır
•  öküzü  öküz edeceksen yem al, karıy ı k a n  edeceksen 
don al
^  İnek danasını oğlan anasını b u lu r 
0 S an  inek m eleğen olur, kahpe karı güleğen olur
Adam, plâktaki sözleri anla­
m ak için vaziyet aldı, göğe b a ­
kıyordu. Karşı masadan lâf a t­
tılar:
«Abi, nereye bakıyorsun öyle?»
«Ay’a bakıyorum, doğdu m u 
bize diye!..»
«Canım bırak sen, Ay’ın do­
ğacak hail mi kaldı? Amerika 
ona da elkoydu!. Dante’nin bir 
eseri var orada yazıyor, adam  
Merih’e gitmiş..»
Çubuk şarabına Coca-Cola'- 
lar boşaltılıyor ve plâk dönü­
yor:
«Gel sev beni, üzme beni Sa­
dullah.. Ah Sadullah Sadııl- 
lah..»
AMERİKA. AMERİKA.
«Bey» demişti., «Mühendis 
inisiniz?» Neci olduğumu söyle­
miştim.. Şoför Hacı, tatUdilli 
b ir adamdı. Sık sık nam az m o­
lası veriyor, 1969 gıcır gıcır oto­
büsüne besmeleyle adım ım  a tı­
yor ve b ir yandan da bana ce­
vaplar yetiştiriyor. Doğu hak ­
kında hügi veriyordu.. O t ve 
buğday sıkıntısı için Doğu’ya 
geldiğimi söylemiştim.. «Ce- 
nab-ı Allah vermezse k im  ne
•  ö k ü z  öldü o rtak lık  ay n ld ı
---------------------------  -K
yapabilir?» diyordu.. «Tann her 
kesin rızkım kendine göre ve­
rir.. Beş parm ağın beşi de b ir 
mi bey? Değil elbet.. Sen şu 
kadar alacan, ben bu kadar a- 
lacam mesele bu.. Bunu kim­
se değiştiremez.. Ama ne v a r  ki 
kalkınmamız lâzım.. Kalkınmak 
için çok, am a çok çalışmak 
lâzım.. Çok çalışmalıyız. Fakat 
herşeyden önce içimizdeki m a­
sonlar, farm asonları Yalimlileri 
temizlememiz lâzım değil mi 
bey?»
«Ya Amerikalılar, kalsın m ı 
onlar?»
«Tabi kalmalı, Amerika b i­
zim müttefikimiz, en büyük 
dostumuz.. Amerika gitsin d i­
yenler, Rus’un gelmesini iste 
yenlerdir. Ne zarar gördük A- 
m erika’dan, hiç! Tahmin ediyo 
ram  ki siz ilk kez geliyorsunuz 
bizim buralara.. Bakmayın yazı 
lanlara söylenenlere hepsi puru  
puganda,. Köylü açmış, köylü 
sefilmiş, köylü yer altında ya­
şıyormuş, yalan hepsi yalan. 
Köylü cahil, heriflere aptesane 
yap (fersin yapmaz deyuslar, il­
lâ ki lifimin dibine eder, yahu 
yap bi aptesane rahatla ora-
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TUNA CASUSU
da» Hayır, yapma*., Aha şıt
gördüğün yeıiere kom derler, 
ah ır gibi am a gidelim şimdi, 
döşeğini kald ır beş bin liralık 
mavzer çıkar, ona parayı bu­
lur, b ir adam ki b ir  mavzere 
beş bin kayme verir, onun en 
azından yüzbin lirası vardır. 
Çalışmak lâzım, çalışmak,. Her 
şeyden önce m asonlar, farm a­
sonları, yahudileri içimizden 
atalım , bütün İslâm birleş itim , 
Amerika’ya sıkı sıkı yapışa­
lım.. Şark geridir diyorlar, 
kim  bıraktı şarkı gen? İsm et 
Paşa.»
DÖNE DOLAŞA
İsm et Paşa’ya elîi vurup b ir 
saydıktan sonra, yârenlik çalış­
maya, kalkınmaya, devlet plân 
lam a dairesine ve vergiye gel­
di.. Hacı'ya b ir  soru atıyor bü ­
tün  otobüs yolculan sıkı b ir  
tartışm aya giriyordu; sonra.. Ha 
cı’ya sordum:
«Kaç para vergi veriyorsun?»
H acı dertli vergi konusundan.. 
«Vermiyorum* dedi apaçık., 
«Vermiyorum., B ir icad çıkar­
m ışlar; defter tutturuyorum , gi­
diyorum  herife, diyor Hacı, dün 
yanın en aptal adam ı sen m i­
sin? Niye vereceksin vergi, kim  
veriyor, şunun şunun defterle­
rin i ben tutuyorum , herifler ko 
cam an tüccar o lanlara bile 
verdirtm iyorum  sana da verdirt 
meni.. Hay Allah razı olsun di­
yorum.. Ama dese kİ devlet, 
Hacı sen  yılda ikibin papel 
vereceksin Allah seni inandır­
sın veririm , niye vermeyeyim, 
tonla p a ra  kazanıyorum azıcık 
da devlete vermişim ne ziyanı 
var? Ama illâ ki şu defter, yok 
fatura m atura falan, ben de 
verm iyorum .. Zaten benim ak­
lım ermez, defteri tu tan  halle­
diyor herbişeyi..»
A m erika’nın K ıbrıs buhran ı 
sırasındaki tu tum una geldi söz, 
Hacı ism et Paşa’yı yine ben­
zetti, Altıncı Filoya rağmen çı­
kartm a yaptırm am asını sıkıca 
yerdi, «Zaten» dedi, «İsmet F a­
şa is tik lâ l Savaşm a da katıl­
m adı, başkaları vuruştu , p a r­
sayı O top lad ı !*
«Yooo Hacı bey, orada dur 
bir kalem» diye patladı b ir  yo l­
cu.. Hep dinliyordu başından 
beri.. Ç akır gözlü, pak yüzlüy­
dü.. H eyecanlanm ıştı, an laşı­
lan o ana kad ar zor tu tm uştu  
kendini..
HERŞEYDEN ÖNCE
«Çalışalım çalışalım  diyorsun, 
ben eşek gibi çalışıyorum  altı 
yüz on lira  geçiyor elime. Bor­
drodan vergim  şırp  diye kesili­
yor, zam  zam diye uyu ttu la r 
bizlerl y ıllarca... Ne zam, ne 
bir şey.. H ayat günden güne 
pahalılaşıyor bizim  m aaşlar 
aynı, üç çocuk okutuyorum .. 
Masonu, farm asonu, Yahudisl 
atılırsa benim  m aaşım  yüksele­
cek mi Hacı, ver bunun ceva­
bını?. Asıl içimizden A m erika’yı 
atm alıyız» Bizi söm üren; ilik­
lerimizi, madenlerim izi, pe tro ­
lümüzü, beynim izi h e r şeyimizi 
söm üren A m erika’yı atm alıyız 
her şeyden önce.. Neyle gide­
cekti ism et Paşa K ıbrıs’a? H e­
rif jetlerim izi uçuracak benzi­
ni bile verm edi!, içimize g ir­
miş, bizim toprak lardan  casus 
uçak la r kaldırıp başımıza belâ 
ç ıkartm ak için uçuşlar yapıyor. 
G eçenlerde yazdı gazeteler, a- 
tom başlıklı b ir  uçak az k a l­
sın düşüyordu, ne olur b ilir 
m isin düşerse, m ilyonlarca Müs­
lüm an ölür senin anlayacağın. 
H er şeyimizi A m erika idare e- 
diyor, h e r şeyimiz onun isted i­
ği biçim e girdi, böyle miydi 
A ta tü rk  zam anında de baka­
lım? İkinci Dünya Savaşı çık­
mış, bü tün  dünya milyonlarca 
ölü verm iş bizim burnum uz 
kanam am ış, o rd u la r beslemişiz 
fak ir düşm üşüz am a şekeri beş 
liradan yemişiz., ne yapılacaktı 
ya? E ldek i bütçeye göre koca 
m illetin her ihtiyacı karş ılana­
bilir m iydi? İh tiy a tla r  tesb it 
edilmiş, fakiriz am a k ıravatıım z 
başkasının elinde değil. H alk 
sadece savaş dışı kalm am anın 
bahtiyarlığım  unutm uş yıkm ış 
İsmet P aşa ’yı.. D em okratlar 
gelmiş, gitmiş T ürkiye bundan 
sonra.. Geçenlerde b ir gazeteci 
yazdı. Y ıllar önce Mescid-i Ak- 
sa’ya gitm iş., im amla tanışm ış, 
imam, ism et Paşa’dan hay ırla  
bahsetm iş. Gazeteci de sorm uş 
neden? d iye. Adam cevap v e r­
miş, şu sırtım daki cübbe ism et 
Paşa’nın hâtırasıd ır diye.. Kim 
duydu bunu  şimdiye kadar? 
Başkası olsa dünyanın re k lâ ­
mım yap ar, bundan m edet u- 
mardı. P a şa  yapmaz böyle şey. 
Sen b ırak  bunları, arkadaşa 
yanlış m alûm at da verm e. Do­
ğu zengin diyorsun, neresi zen­
gin? Halk perişan, yoksul. Dok­
torsuz, ilâçsız, hastalıklar için­
de. Malım doğru dürüst sa ta ­
m az, arayan ı yok, soranı yok 
doğru dü rüs t»  Herif m avzeri 
alıyor kek lik  vurm ak için de-
Kadidi çıkmış, kendinden geçmiş, buna rağm en yine de araba çeken hayvan m ı görmek istiyorsu­
nuz?» Hemen doğu'ya gidin...
ğil, canını, ırzını, nam usunu, 
m alın ı korum ak için. Y ani dev­
le tin  işini kendi yapıyor, yalan 
mı?»
NE O NE DE BU?
K onuşuyordu yolcu. Hacı, ba­
zılarım  onaylıyordu. N ihayet 
m asonların , farm asonların , Ya- 
hudilerin  yanm a A m erika’yı 
da kattı,. «Peki Rusya ne o la­
cak?» dedi.. «Rus’u mu alalım 
bu sefer?»
Yolcu cevap verd i :
«Ne Şam ’ın şekeri, ne Arabm 
yüzü. Ne A m erika, ne Rusya» 
Başım ızda Y ahudiden de, m a­
sondan da belâlı b ir  iş var, A- 
m erîka’d ır bu. O ku devrimci 
yazarları... H er gün uyarıyor­
la r  m illeti» U yard ık ları için de 
analarına av ra tla rına  küfred ili­
yor, çünkü doğru yazdıkları.. 
Çünkü T ürk m illetinin m enfaa­
tine yazdıkları...»
Gidiyoruz yolum uzda ırgala-
na ırgalana.. S aatler sürüyor 
yaren lik .. Hacı artık  dinlem eye 
geçmiş» Yolcu, vergi konusun­
da da açıklam alar yapıyor ve 
çok doğru, çok akıllıca şeyler 
söylüyor. Günde dört gazete 
okurm uş» Namazım niyazını, 
orucunu ihm al etmezmiş, ama 
m illetin  m enfaatini hepsinden 
üstün  tu ta rm ış . Söm ürü düze­
n i yıkılm alı, yabancılarla işb ir­
liği yapıp halkı söm ürenlerle 
savaşm ah, yeraltı, yerüstü  ser­
vetlerim izi halkın, yani m ille­
tin  aleyhine kapatan  zihniyeti 
bu seçim lerde yıkm ahym ış. Ve 
an latıyordu  yeniden, neden y ı­
kılm ası gerektiğini.
Ve yolcular onaylıyorlardı bel­
ki ilk  kez duyduk ları şeyleri, 
h ay re t ve şaşkınlık la ve «Vay 
anasına!» diyerek.
Neden sonra ismimi sordu, 
söyledim.. «Zaten, acaba d iyor­
dum» dedi. H acı’ya anlattı.. 
«Hacı, beyin dokuz k itabı var, 
bizim b u ra la r için, anladın  mı
neden gülüm süyordu sen konu* 
şurken?.»
Hacı bu  sefer oğlunu kald ır­
dı ön sıradan, beni aldı» Bin­
göl’e sevgiyle geldik.. K aptığı 
bavulum u «Estağfurullah» de­
yip zorla aldım  elinden.
★
«Perişanız» dedi adam.. «Pe­
rişanız bu yıl» Ne ot var, ne 
buğday» M illet, elindeki o tu­
nu, ihtiyacını satıyor» Trabzon, 
Rize çekiyor otu, heriflerde pa­
ra  var» D oksana çıktı otun ki­
losu, halk ih tiyacın ı satmayıp 
da ne yapsın? Satacak ki, ban­
kaya borcunu ödeyebilsin...»
Sabaha kadar devam  etti ya­
kınm a.. E rtesi gün devam kay- 
dıyla!.
Y a r ın :— — ... ı»
Hayvancılık kredisi 
hayvan başına yılda 
______ 125 kuruşî
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Ancak ik i yıl önce arzusu gerçekleşebildi. 
Özgür hayatı kısıtlandı am a, yine b ir hastaha- 
neye yerleşebildi. Ve a r t ık  az insana nasib- 
olan b ir m utlu luğa erişti sandı... Derken, Ömer 
de baş gösteren hasta lık : Ruh çöküntüsü...
Yavaş yavaş eski hızını, neşesini, çalışm a 
İsteğini y itiriyordu  Ömer. Sanki gizli b ir  has­
talığa yakalanm ış gibiydi. B ir kesiklik , haya­
ta  b ir  ilgisizlik, b ir  sönüş. K urum ağa yüz tu t ­
m uşa benziyordu n a r  ağacı...
N ilü fer soruyor:
— N eyin var, hasta  mısın?
— Hiç b ir şeyim yok, üzülm e sen gülüm ... 
H ani arada  b ir  insana b ir  du rgunluktuk  çöker 
ya... O tü rden  gelip geçici b ir hal benim kisi.
«Gelip geçici» dem esine rağm en geçmiyor. 
N ilüfer, onun geceleri de eskisi gibi uyuyam a- 
dığını seziyor. E vlendikleri gündenberi yanya- 
na y atarlarken  uyuyuncayadek elleri b irb iri­
nin avucundadır. Çok kez Ö m er önce uyur. 
Sonra N ilüfer onun derin soluklarım  dinleye­
rek  dalar. Şim di aksine: Ömer uykuda taklid i 
yapıyor. Ve dalm asını bekliyor karısın ın . Son­
ra parm aklarım  usulca çekiyor onun avucun­
dan, yavaşça ya tak tan  süzülüyor. Robdöşambrı 
m  kapınca hırsızlam a adım larla çıkıyor oda­
dan.
«— Şim di döner, şimdi dönecek», diye uy - 
kusujüa savaşan N ilüfer, kaç kez sabrı tüke­
nerek ve m erak içinde kalktı, g itti onun a r­
dından.
Yazın bahçede, kam eriyenin altındaki ta h ­
ta  kanepeye uzanm ış buldu onu. K ollarını ba­
şının altında kavuşturm uş, gecenin seslerini 
dinliyordu Ömer. K arısını karşısında görünce 
suçüstü yakalanm ış çocuk gibi ü rkek  ve u tan ­
gaç fırlam ıştı kanepeden;
— Uykum kaçtı da gülüm, azıcık soluk ala­
yım, dedim.
— Sık sık uykun kaçar oldu. D erdin var
da üzmem ek için m i benden saklıyorsun?
Sarılıp başım  om uzuna çekiyordu karısı­
nın. Parm akların ı saçların ın  arasına dald ırı­
yordu, öperek severek:
— Yemin ederim  ki hiç b ir derdim  yok. 
Gelip geçici b ir  ta ts ız lık  benim kisi, diyordu.
Kışın da yataktaki kaçtığı geceler oturm a 
odasındaki gaz sobasını yakıyor, ve okuyam a­
dığı kitap göğsünün üstünde, kanepeye uzan­
mış, yakayı ele veriyordu . Y arı uykuda, salla­
narak  karşısında beliriveren  karısına y a lv a rır­
casına bak ıyordu :
— Seni nasıl inandırayım ? önem li b ir şe­
yim yok. B elki yaşlanıyorum  da ondan. U yku­
larım  azaldı.
it ira f  e tm iyordu N ilüfer’e. Belki kendine 
bile itira ftan  kaçm ıyordu. Tüm anlam ıyla için­
deki ateş sönmeğe yüz tu tm uştu . Yeniden can­
landırm ağa çabalıyor ve  yorgun düşüyordu. 
Gerektiği gibi çalışam am anın azabını duymağa 
fcaşlamıştı. A rada b ir  dergilere karika tü r y a ­
pıyor ama kendini sevindirm iyordu eseri.
— Çalışam ıyorum , canım çalışmak istem l- 
ylr, diyordu. K afam ı b ir tü r lü  b ir konuda yo­
ğunlaştıram ıyorum , diyordu.
Ve günlerce evden çıkm adığı oluyordu, 
öğ leye doğru yatak tan  kalk ıyor ve akşam a 
k ad ar F erit Belek veya Şerm in hanım la, han­
gisi evdeyse, çene çalarak  bazan m üzik dinle­
yerek zam anını tüketiyordu .
N ilüfer, akşam  eve dönünce onun giyinme­
diğini görüyordu.
— Sen bugün çıkm adın mı?
— Çıkayım  da ne yapayım , gülüm? Evde 
dinleniyorum .
Y oruluyor mu ki dinlenm ek ihtiyacı duy- 
*un? Bu bezginlik nedendir?
N ilüfer, onun sağlığından kuşkulanm ış, 
doktor Suad Ç etin’le o ldubittiye getirerek  has- 
tahane lerin  birinde sağlık m uayenesini y ap tır­
m ıştı, Belli başlı b ir hastalığı görülm em işti. 
T ansiyonunu biraz yükselm iş bulm uşlar o ka­
dar. O da bezginlik verecek n itelik te değildi.
N ilüfer, onu canlandırm ak um uduyla bü­
tün  gün çalışm asının verdiği yorgunluğu önem­
sem eyerek bazı akşam lar, dostlara ya da si­
nem aya, tiyatroya gitm ek için zorluyordu. 
Ö m er’den aldığı cevap hep aynı:
— Sen gerçekten istiyorsan giderim , gü­
lüm . Beni oyalam ak içinse, ben seninle evde 
daha çok oyalanıyorum . B ütün gün özlüyorum  
seni.
Fedakârlık  diye sessizce katlan ıyor çıkıyor 
du ama, N ilüfer onun, dostların d ikkatin i üze­
rinde toplam am ak, eski Ö m er görünm ek için 
çok çaba harcadığını anlıyor ve zorladığına piş­
m an oluyordu.
B ir gece yatak  odalarında soyunurlarken 
b irden  aklına gelm işti: şakacı b ir ta v ır la :
— Sen uçarıydın, Ömer... Yoksa benden 
m i yoruldun? demişti.
Bu sözlerin anlam ını hemen kavram am ış- 
casına Ö m er’in şöyle b ir daldığını, sonra ko­
yu  yeşil gözlerinde o eski ateşin b ird in  h a rla ­
narak  kendisini kollarına aldığını gö rü r gibi 
oluyor. N ilüfer.
— Ben mi senden yorulm uşum ? Ben mi? 
Ah, benim  biricik  karıcığım .
Ve sonra ağlam aklı olm uştu Ömer.
B ir yönüyle çok m utsuzdu Ömer.
N ilüfer, onu b ir  süre çiftliğe gitmeğe teş­
v ik  ediyor:
— Ç iftlikte de sensiz vapam ıyorum . gülüm. 
Yam acım da seni arıyorum . H aftasına yüreği­
m e b ir  garip lik tir çöküyor, diyordu.
Gerçek azabını o yılbaşı birlik te çiftliğe 
g ittik leri zaman ortava vurm uştu .
B ir haftalığına ha.stahaneden izin alm ıştı 
N ilüfer. A tlam ışlardı uçağa . Ve Adana’da ala­
na. Ayşe ile Kaya J ip ’le gelip karşılam ışlardı 
onları. Ömer çiftliğe adımını atınca her geli­
şinde olduğu gibi gerçek kişiliğini buldu, can­
lanıverdi. Yine b ir bayram  havası yarattı, ev- 
dekilerin  yaşantısında. Ve yılbaşı gecesi gerçek 
b ir  şenlik gecesi oldu. Tnnladı işçileri. ırga tla­
rı evin iç av lusunda: sazlar çalındı, oyunlar 
oynandı, hep b irlik te  sabaha kadar eğlendiler.
(A rkası var)
mı■■■■■■ıııınıaiaıııııııı ~t  "in mum"" i
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Seyir ve Hidrografi D airesi Başkanlığından B ildirilm iştir. 
DENİZCİLERE VE HAVACILARA 119 SAYILI B lLD İRÎ
20 ilâ 23 Ekim 1969 tarih lerinde  09.00 ile 17.00 saatleri a ra ­
sında aşağıdaki noktaların birleştiği sahalar içinde seyretm e, 
demirleme, avlanma ve bu sahaların 12200 metreye kadar olan 
yükseklikleri can ve mal em niyeti bakım ından tehlikelid ir. 
EGE DENİZİ — ÇANAKKALE BOĞAZI G ÎR lŞİ —
E 44 ve 45 SAHALARI.
BİRİNCİ SAHA : E 44 SAHASI
1 inci no k ta : Enlemi 40 derece 02 dakika Kuzey,
Boylamı 26 derece 11 dakika Doğu 
E. 4850 No.’lu Mehmetçik feneri.
2 nel no k ta : Enlemi 40 derece 02 dakika Kuzey
Boylamı 26 derece 01 dakik^ Doğu
3 üncü no k ta : Enlemi 40 derece 08 dakika Kuzey
Boylamı 26 derece 01 dakika Doğu
4 üncü n ok ta : Enlemi 40 derece 08 dakika Kuzey
Boylamı 26 derece 13 dakika Doğu.
İK İN Cİ SAHA : E 45 SAHASI
1 inci no k ta : Enlemi 40 derece 00 dakika Kuzey,
Boylamı 26 derece 12 dakika Doğu.
E. 4848 No.’lu K um kale feneri.
2 nel n o k ta : Enlemi 40 derece 00 dakika Kuzey
Boylamı 26 derece 01 dakika Doğır
3 üncü n o k ta : Enlemi 39 derece 57 dakika Kuzey
Boylamı 26 derece 01 dakika Doğu
4 üncü nok ta : Enlemi 39 derece 57 dakika Kuzey
Bovlamı 26 derece 10 dakika Doğu. ı
DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR.
Söğüt Askerî Satın Atma Kem.
Başkanlığından:
(340.000) adet ekmek kapalı zarf ustılö ile 
pişirttirilecektir. Tahmini fiatı 15 kuruş, geçici te­
minatı 3800 lira ve ihale 24/10/1939 Cuma günü 
saat 11 de yapılacaktır. Mektuplar ihale saatin­
den bir saat evveline kadar kabul edilir Posta­
da gecikmeler muteber değildir. Evsaf ve şart- 
* nameler Söğüt ve Ankara Jandarma Satın Al­
ma Komisyon Başkanlığı ile İstanbul Jandarma 
Levazım Amirliğinde görülebilir.
(Basın: A. 16508-22938/12227)
2 Adet 150 Kilo Çekerli, İbreli 
Baskül Alınacaktır
Muhammin bedel 20.000.00 TL. olup, son 
teklif verme tarihi 17.10.1969 Cuma günü saat 
15.00 e kadardır.
Şartnameler, Taksim Gümüşsüyü Caddesi 
Dümen Sokak Gümüşpalas Apartmanında Levazım 
Müdürlüğünden alınabilir.
TÜRK HAVA YOLLARI A. O.
.(Basın; 23342/12233), (Basın; 23175/12231),’
CUAI ¡lURfYET 10 Ekim 1969 SAHtFE BEŞ
5 konuda partilerin görüşleri-
6 6  İZ  Ekim Milletvekili genel seçimi dolayısiyle, se­
çime katılan partilerin yayımladıkları bildirge­
ler çeşitli yönlerden tartışma konusu olmaktadır. 
Aşağıda sekiz partinin seçim bildirgelerinin önemli 
bölümlerinden bazılarım özet olarak bulacaksınız. 
Özetleme sırasında, partilerin daha önceki seçimlerde 
ortaya attıkları ve bu defa da tekrarladıkları görüşler­
den çok, gerçekleştirmek istedikleri yeni vaadleri 
gözönünde bulundurulmuştur. 9 9
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Anayasa
AP: O rm an «uçlarının affı, si­
yasî hakların iadesi, Tabiî Se­
natörlüğün kaldırılm ası, ge­
rekli hallerde referanduma 
gidilmesi, Anayasa dışı cere­
yanların açıkça Anayasa’da 
belirtilmesi, Meclislerin ça­
lışmasını kolaylaştırıcı hü­
kümler getirilmesi, Yüksek 
Üniversitelerarası K urul ku­
rulması, TRT kuruluş ve fa­
aliyetlerine ait hükümlere yer 
verilmesi, Savcıların Hükü­
metçe atanabilmesi, kanun 
kuvvetinde kararnam e çıkarı­
labilmesi, seçimlerin sık sık 
yapılmasının önlenmesi, yar­
gı - yasama - yürütm e denge­
sini sağlamak gayesiyle yargı 
konusunda açık hüküm ler ge­
tirilmesi için Anayasa deği­
şikliğine taraftar.
CHP: Orman suçlarının affı, si­
yasî hakların iadesi, yüz kı­
zartıcı suçların sonuçlarını 
sınırlayan hükümlerin çıkarıl­
ması, Yüksek H âkim ler K u­
rulu ve Anayasa M ahkemesi­
nin b ir kısım üyelerinin Mec­
lislerce seçilmesini öngören 
hükümlerin değiştirilm esi i- 
çin Anayasa değişikliğine ta ­
raftar.
GF: Orman suçlularının affı.
T ab ii Senatörlüğün kaldırıl­
m ası, «Temel Hak ve H ürri­
yetlerin , bu hürriyetleri yok 
e tm ek için basamak yapıla­
mayacağı» yolunda b ir hük­
m ün ll&vesi İçin Anayasa de­
ğişikliğine taraftar.
M P: Bildiride Anayasa değişik­
liği konusuna yer verilme­
m iştir.
M HP: Bildiride Anayasa deği­
şikliği konusuna yer verilme­
m iştir.
T ÎP : Bildiride Anayasa değişik­
liğ i konusuna yer verilmemlş-
Y TP: Siyasi hakların ladesi 
için değişikliğe taraftar.
BP: Cumhurbaşkanının tek de­
receli seçimi İçin'Anayasa de­
ğişikliğine taraftar.
Dış ticaret
AP: ihracat politikasını geliş­
tirici tedbirlere öncelik tanı­
nacak, ihracat ve Kalkınma 
Bankası kurulacak.
CHP: ithalâtın azaltılması İçin 
tedbir alınacak, montaj ve 
paketleme sanayimden gerçek 
sanayie geçilecek. K ota ve 
permi ticareti önlenecek, ta­
rım  ürünleri İhracı koopera­
tiflerce yürütülecek, devlet 
ve kooperatif ü st kuruşlarının 
ortaklaşa çalışacağı «Dış Ti­
caret Birliği» kurulacak, dev­
let kesimi kendi İthal ve ihra­
catını kendisi yapacak.
GP: Dış Ticaret Bakanlığı kuru­
lacak, ihracat maddeleri çe­
şitlendirilecek ve sınai ma- 
m üilere İhraç gücü kazandı­
rılacak.
MP: İthalât kotalarının tanzi­
minde millî sanayiin menfa­
atleri gözönünde bulunduru­
lacak.
MHP: İthalât İdarî olarak kısıt­
lanmayacak, yatırını m alları 
İthalâtında kolaylık sağlana­
cak, gaynmilU kuruluşlara 
ithalât ■ ihracat yaptırılm a­
yacak.
TÎP: Dış ticaret devleştirilecek.
YTP: Dış ticaret dengesizliğini 
giderecek tedbirler alınacak.
BP: Dış ticaret devletleştirile­
cek.
Millî Eğitim
AP: O rta öğretim de parasız ya­
tılı öğrenci sayısı arttırılacak, 
özel Yüksek Okulların resmî 
okullar seviyesine getirilm e­
sine çalışılacak, okul, öğret­
men, burs, yurt sorunları çö­
zümlenecek. Üniversite göze­
tim  ve denetimi sağlanacak, 
Dil Akademisi kurulacak.
CHP: Eğitim , yaygın, sürekli ve 
toplum un tüm ünü kapsar ni­
telikte olacak, İlkokula daya­
lı meslek okulları arttırılacak 
ve parasız yatılı okuma olana­
ğı sağlanacak. Üniversitede 
özerkliği zedelemiyen bir de­
netim  düzeni kurulacak, öğ­
renciler ve asistanlar yönetim­
de söz sahibi olacak, özel 
Yüksek Okul öğrencileri res­
mî okul ve üniversitelere nak­
ledilecek, her ders için tek 
kitap yöntemi benimsenecek.
GP: Eğitimde imkân ve fırsat 
eşitliği sağlanacak, o rta  öğre­
tim de parasız ya tılı. öğrenci 
sayısı arttırılacak. Yüksek 
öğretim de burs ve yurt soru­
nu çözümlenecek. Özel Yük­
sek Okullar ıslah edilecek.
MP: öğrenim , servetin imtiyazı 
olm aktan çıkarılacak. Zekâ ve 
kaabiliyetin imtiyazı haline 
getirilecek, millî şuurun kuv­
vetlenmesine elverişli b ir 
program  uygulanacak.
MHP: Gençlik, millî terbiye ve 
büyük Türkiye ülküsü ile ye­
tiştirilecek. M ateryalist eği­
tim  sistemi değiştirilecek.
TİP: H er derecedeki okullar m a­
lî im kânlar geliştikçe parasız 
hale getirilecek, burs sistem i 
geliştirilecek, yatılı okullarla 
çoğaltılacak. Köy E nstitü leri 
yeniden açılacak, yetişkin eği­
timine Önem verilecek.
YTP: Millî Eğitim politik bas­
kılardan kurtarılacak, millî
terbiyeyi olgunlaştıracak ve 
ülkücülük havasını tek rar ge­
tirecek tedbirler alınacak. 
Üniversitede reform  yapıla­
cak, yeni üniversiteler açıla­
cak,
BP: Köy Enstitüleri İle eğitmen­
lik müessesesl yeniden kuru­
lacak. Y urtlar açılacak, fakir 
üniversite öğrencilerinden 
harç alınmayacak, dinî öğre­
tim  Türkçe yapılacak.
Doğu kalkınması 
-Tarım-Köy 
sorunları
AP: Küçük tarım sal işletmeler 
ekonomik birikim ler haline 
getirilecek. T arım  reformu 
yapılacak, banka borçları tak ­
side bağlanacak. Makineli ta ­
rım geliştirilecek, yol, su, e- 
lektrik, eğitim, sağlık ve ta­
rım hizmetleri dengeli şekil­
de ele alınacak, hayvan yetiş­
tirilmesi için özel kredi şa rt­
ları tespit edilecek. Doğu’daki 
topraksız köylünün topraklan­
dırılması ve cihazlandırılma- 
sı için gayret yösterilecek.
CHP: Toprak reform u uygulan­
masına Doğu’dan başlanacak.
Belirli kişilere rahat geçimle­
rini sağlayacak kadar toprak 
bırakıldıktan sonra, kalan, az 
topraklı ve topraksız çiftçiye 
dağıtılacak, kooperatifler ku­
rulacak. K redilerle koopera­
tifler desteklenecek, Doğu’da 
fabrikalar kurulacak, hizmet­
ler köylünün ayağına götürü­
lecek. 500 liraya kadar olan 
çiftçi borçları bağışlanacak.
GP: Devlet elinde bulunan veya 
ıslah suretiyle kazanılacak a- 
razl topraksız çiftçiye dağıtı­
lacak. özel m ülkiyet hakkına 
tecavüz edilmeyecek, zirai 
kredi form alitesi basitleşti­
rilecek, tarım  m akineleri fiat- 
la n  ucuzlatılacak, a lt yapı te­
sisleri tam am lanacak. Köy 
kanunu değiştirilecek.
MP: Tarım  reform u yapılacak 
ve toprak reform u bunun 
b ir  parçası olacak. Tarım  iş­
çilerinin sosyal güvenlikleri­
nin sağlanmasına çalışılacak. 
Köylüye ev İnşası için kredi 
yardım ı yapılacak.
MHP: Az gelişmiş bölgelerde alt 
yapı tesisleri tam am lanacak. 
.Sınai tesis kuracaklara devre­
dilecek, ekim sahaları tahdit 
edilerek mahsul israfı önlene­
cek, değeri az olan mahsulle­
re  gelir farkı devletçe ödene­
cek, kiracılık, ortakçılık ve 
tarım  işçiliğinde emek istis­
m arı önlenecek.
TİP: Toprak reform u bütün 
mem lekette derhal uygulana­
cak. Çiftçiye kredi, gübre, a- 
raç - gereç yardım ı yapüacak. 
Doğu ve Güneydoğu İlleri 
m ahrum iyet bölgesi olmaktan 
çıkarılacak.
YTP: Doğu’da ilk medenî hiz­
m etler seviyesi yükseltilecek. 
Alt yapı tesisleri tam amlana­
cak, zirai ve sınai tesisler 
kurulacak. Kooperatifler teş­
vik edilecek, işlenmeyen top­
rak lar devletleştirme usulle­
rine sapılm aksam  to p rak sa  
üftçiye intikal ettirilecek.
BP: Toprak ve tarım  reform u en 
kısa zamanda gerçekleştirile­
cek. H er köyde tarım  ve satış 
kooperatifleri kurulacak, yol, 
su, elektrik, eğitmen ve öğ­
retm en İhtiyacı karşılanacak.
Vergi
AP: Gelir ve arazi vergileri de­
vam edecek, gider vergisinin 
O rtak Pazar’da uygulanan sis­
tem e uydurulm asına çalışıla­
cak. Dış ticaret ve yabancı 
sermaye yatırım larının vergi­
lendirilmesi konusu açıklığa 
kavuşturulacak. Şekerden alı­
nan vergi azaltılacak, global 
götürü sistem i, şahsî götürü 
sistem e dönüştürülecek.
CHP: Tarım  gelirlerinde, a rsa
ve lüks konutta, gösteriş a- 
maçlı harcam alarla benzeri a- 
lanlardaki vergi potansiyeli 
âdil ölçüler içinde değerlendi­
rilecek, varlıklıların daha çok 
vergi ödemesi sağlanacak. Sal­
m a kaldırılacak.
GP: Esnaf ve küçük sanatkârlar­
la çiftçiler götürü usulle ver­
gilendirilecek. Tasarruf Bono­
ları kaldırılacak, vergilendir­
mede elastikiyet sağlanacak.
MP: Ayrıntılı b ir açıklama yok. 
Âdil b ir vergi reform u yapı­
lacağı belirtiliyor.
MHP: Vergi m iktarlarının tes­
piti ve ödeme usulleri basit­
leştirilecek. Üretim ve verim­
liliği a rttıracak  tarzda b ir 
vergi reform u yapılacak.
TİP: Yoksul halkın vergi yükü 
azaltılacak. Asgari ücretler­
den vergi alınmayacak. Emek­
çilerden T asarruf Bonosu ke­
silmeyecek. Beyannamen m ü­
kelleflerin T asarruf Bonoları 
vergi haline sokulacak.
YTP: Aşırı kazançlar vergi İle 
önlenecek.
BP: Vergi reform u yapılacak. 
En az geçim haddi yükselti­
lecek, fak ir halkın ihtiyaç 
maddelerinden vasıtalı vergi 
alınmayacak. Az gelirliler­
den vergi alınmayacak, çok 
gelirliler için m üterakki sis­
tem  uygulanacak. Tasarruf 
Bonoları kaldırılacak.
Kartal Sulh Hukuk Hâkimliğinden
İzaleyi Şuyu Gayrimenkul Satış İlânı
İzaleyi şüyu suretiyle satılarak paraya çevrilmesine karar ve­
rilmiş bulunan Kartal Yukarı mahalle Rahmanlar mevkiinde kain 
kütük 1668, pafta 186, ada 562, parsel 39 sayılı 460 m2 miktarında 
içinde kagir ev bulunan gayrimenkûl t. 1. K. mınu hükümlerine 
tevfikan ve açık arttırm a suretiyle satılacaktır.
GAYRIMENKÛLÜN EVSAFI:
Gayrimenkûl K artal’dan Cevizli istikametine beyaz köşk nâmı 
ile mâruf durak mahallinden Cevizliye doğru Savaklar durağına 
varmadan caddenin sağ tarafında 29 kapı numaralı yerdir, Gayri- 
menkûle ön kapıdan bahçeye girildikte, giriş zemini beton, binaya 
5 beton basamakla çıkılarak ön kısmı yarı kapalı, yarı açık olmak 
üzere denize nazır, cephede zemini çini döşeli teras olup yan ta­
raftaki kapıdan zemini çini antreye girildikte, antrenin solunda bi­
na boyunca devam eden cadde ve deniz cephesinde geniş bir salon 
içinde şöminesi mevcut olup odanın yan duvarları yağlı boya keza 
zemin döşemesinin de yağlı, boya olduğu ..salondan yatak odasına gi­
rildiği, yatak odasının zemini de ahşap olduğu ve yine antreden 
mutfak ve banyoya geçildiği banyonun yan beden duvarları yarı­
ya kadar fayans olup, banyo hela b ir arada bulunduğu, bunun bi­
tişiğinde mutfak olup mutfak tezgâhlarının da fayans olduğu, antre 
ııin karşısında küçük bir sandık odası bulunduğu ve bu antreden 
beton mozaik merdivenle çatıya çıkıldığı, çatı boş bir vaziyette 
olup odunluk ve kömürlük olarak kullanıldığı bahçede içinde suyu 
olan kuyusu olup giriş kapısı demir, bahçenin ihata duvarları bri­
ketten yapılmış olduğu, binanın pencere korkulukları demirden 
yapıldığı, binanın yan sütunlu duvarları derz duvar olarak işlendi­
ği, bahçe içinde demir iskeletten camekanlı ve üstü de cam olarak 
vapılmıs oto garajı olduğu, garajın zemini grobeton ve ön kısmı da 
keza kıobeton olarak yapılmış olup, yan tarafta gelişmiş bir üzüm 
asması keza bahçe içinde muhtelif cins ve gayet muntazam bir şe­
kilde yetiştirilmiş gül fidanları olduğu binanın t Bağdat Caddesine 
cepheli olduğu adalara nazır ve deniz görür manzaralı olduğu çev­
resinin inkişaf sahası içinde olduğu anlaşılmıştır.
GAYRİJUENKÛLÜN KIYMETİ:
Gayrimenkûlün tamamının 100.000.00 Tl. değerinde olduğu bi­
lirkişi raporundan anlaşılmıştır.
GAYRİMENKÛLÜN İMAR DURUMU:
Kartal Belediyesi Fen İşleri Şefliğinin 1417.1969 tarihli imar du-
1969/16 Satış
rum unda bina yüksekliği 15.50, bina derinliği en çok 20, ön bahçe 
mesafesi 5, komşu mesafesi 3, arka bahçe mesafesi 7.50, metre ol­
duğu anlaşılmıştır.
İRTİFAK VE MÜKELLEFİYETİ
38 parselden m ürür hakkı vardır.
SATIŞ ŞARTLARI:
1 — Satış 18.11.1969 salı günü saat 15.30 dan 16.00 ya kadar K ar­
tal Belediyesi salonunda açık arttırm a suretiyle yapılacaktır. Bu 
arttırm ada tahmin edilen kıymetin % 75 ini ve rüçhanlı alacaklı­
lar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı 
İle ihale olunur. Böyle b ir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın 
taahhüdü hâki kalmak şartiyle 28.11.1969 cuma günü Kartal Bele­
diyesi salonunda saat 15.30-16.00 da ikinci arttırmaya çıkarılacak­
tır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklıların alacağı ve satış mas­
raflarını geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur.
2 — Artırmya iştirak edeceklerin tahmin edilen kıymetin */o 10’u 
nîsbetinde pey akçesi veya bu miktar kadar millî b ir bankanm te­
minat mektubunu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para İledir, alıcı 
İstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Dellâliye 
resmî, ihale pulu, tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş 
vergiler satış bedelinden ödenir.
3 — İpotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (İlgililer tâbirine 
irtifak hakkı sahipleri de dahildir.) bu gayrimenkûl üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı 
belgeler ile onbeş gün içinde dairemize bildirmeleri lâzımdır; aksi 
takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hâriç 
bırakılacaklardır.
4 — Satış bedeli hemen veya verilen m ühlet içinde ödenmezse 
İcra ve İflâs Kanununun 133. maddesi gereğince ihale feshedilir, 
ik i ihale arasındaki farktan ve °/o 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul 
tutulacak ve hiç bir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edi­
lecektir.
5 — Şartname, ilân tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için 
dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örne­
ği gönderilebilir.
6 — Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve mündereca- 
tını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 
69/16 satış sayılı dosya numarasiyle Kartal icra Memurluğun* baş­
vurmaları ilân olunur. 310.1969
(Basın: 7306) — 12235
Müfettiş Muavini 
Alınacaktır
Türkiye Kalk Bankası 
Genel Müdürlüğünden:
Bankamızın Teftiş Kuruluna Siyasal Bilgiler, Hukuk, İkti­
sat Fakülteleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İdarî Bilimler 
Fakültesinin İşletmecilik, İktisat ve İstatistik  Bölümleri, İkti­
sadi ve Ticarî İlim ler Akademileri (Yüksek İk tisat ve Ticaret 
Okulu) veya Millî Eğitim Bakanlığınca bunlara eşitliği onan­
mış bulunan vabanet fakülte ve yüksek okul’ m ezunlan arasında 
;apılacak seçme sınavı ile, yeterince m üfettiş muavini alına­
caktır. <
1 — Yazılı sınavlar 12 • 13 ve 14 Kasım 1969 günlerinde 
Ankarada Genel M üdürlükte, İstanbul (Sirkeci) ve İzm ir Şu­
belerimizde yapılacaktır
Yazılı sınavı kazananlar, Ankarada (Genel Müdürlüğümüz­
de! bir de sözlü sınava tâbi tutulacaklardır.
2 — Sınava katılacakların en geç 1 Kasım 1969 gününe 
kadar bir dilekçe ve gerekli belgelerle Ankara Genel Müdür­
lük (Teftiş Kurulu Başkanlığına) başvurm aları gerekir.
Sınav konulan ve diğer hususlarda, Ankarada Teftiş Ku­
rulu Başkanlığından ve İstanbul, İzm ir, Balıkesir, Eskişehir, 
Konya Adana, Malatya, Erzurum , Samsun ve Trabzon Şube­
lerimizden bilgi alınabilir.
3 — Sınava katılabilm ek için:
a) Devlet m em urlan kanununun 48. maddesinde yazılı şart­
ları haiz olmak, S
b) 1969 yılı başında 35 yaşmı doldurmam ış bulunmak,
c) Bankamız m üfettiş muavinliği sınavlarında, evvelce İki 
defa başarı kazanamamış olmamak,
ç) Bankamız dışında herhangi b ir hizmet yükümlülüğü, al­
tında bulunmamak1,
d) Askerlik görevini yapmış olmak, 
lâzımdır.
4 — Yeterlik sınavını veren m üfettiş muavinlerinden ya- 
banch dil bilenler, meslekî İncelemelerde bulunmak üzere, ya­
bancı memleketlere gönderilirler. t
(Basın: 16414-22867/12232)
Göle Garnizon Safın Alma 
Komisyon Başkanlığından:
1 — Garnizon ihtiyacı için 27 Ekim 1969 Pazar­
tesi günü saat 11.00 de Alay Karargâh bina­
sında kapalı zarf usulü ile 65.000 kilo Sığır 
eti alınacaktır.
2 — Muhammen bedeli 487.500.00 TL. sı geçici
teminatı 23.250.00 TL. sidir.
3 — Evsaf ve şartnamesi her gün çalışma saatle­
rinde Alay Levazım Müdürlüğünde görüle­
bilir
4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanun gereğince uygun
olarak gerekli belgelerle mektupları ihale 
saatinden bir saat evveline kadar Satın Al­
ma Komisyon Başkanlığına teslim etmeleri. 
Pastadaki gecikmeler kabul edilmez.
(Basın: 23199/12229)
Vanlilâför Alınacak
Son teklif verme tarihi 5 Kasım 1969 olup, tek­
lifler Bahçekapı 27 Mayıs Han 3. katta Satmalma 
Komisyonu Başkanlığına verilecektir. Şartnamesi 
Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir.
Dos. No. 969/3080 DENİZCİLİK BANKASI T.A.O.
(Basın: 23454/12216)
İ L A N
Avcılar Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemizde münhal bulunan 600 lira­
lık maaşlı kadroya Belediye Başkâtibi alınacak­
tır.
2 — Belediyelerde çalışanlar tercih olunur.
3 — Taliplilerin engeç 25/10/1969 tarihine ka­
dar müracaatları ilân olunur.
(Basın: 23596/12215)
İ L A N
Diyarbakır Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemize ait hizmet dışı bırakılan bir 
adet Tahmes marka kamyon vasıtası kapalı zarf 
artırma usulü ile satılacaktır.
2 — Vasıtanın muhammen bedeli 20.000 lira 
olup geçici teminatı 1500 liradır.
3 — İhalesi 8 Kasım 1969 Cumartesi saat 
10.30 da riyaset odasında yapılacaktır.
4 — Talipler teklif mektuplarını usulüne uy­
gun olarak ihale saatinden bir saat evveline kadar 
Encümene vermeleri lâzımdır.
5 — Şartnamesi her gün Belediye Muhasebe 
Müdürlüğünde görülebilir. Bu işe ait bilûmura 
vergi, resim ve gazete ilân ücreti alıcıya aittir.
V E F A T
Fakültemiz Şehircilik Bö­
lüm ü son sınıf öğrencilerin­
den
MEHMET KETİN
8/10/1969 çarşam ba sabahı 
Ankarada geçirdiği anî b ir 
hastalık sonucu hayata göz­
lerini kapam ıştır. Fakülte­
miz çalışkan, başarılı, aydın 
b ir  öğrencisini kaybetmenin 
üzüntüsü İçindedir. Kederli 
ailesine başsağlığı diler, bü­
yük acılarını paylaşırız. 
O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi 
öğ re tim  Üyeleri 
O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi 
öğretim  Görevlileri 
OJO.T.Ü. M imarlık Fakültesi 
Asistanları
(Cumhuriyet: 12253)
Çok Acı Bir Kayıp
Oftadoğu Teknik Üniver­
sitesi Şehircilik Bölümü öğ­
rencilerinden, arkadaşım ız
MEHMET KETİN’i
8/10/1969 sabahı, onulmaz 
bir hastalık sonucu kaybet­
tik.
Ailesine ve dostlarına baş­
sağlığı dileriz.
OD.T.Ü. Şehircilik Bölümü 
4. Sınıf Arkadaşları
(Cumhuriyet: 12254)
Ö L Ü M
Kardeşimiz
MEHMET KETİN’İ
8 Ekim  1969 günü kaybettik. 
Cenazesi bugün öğle nam a­
zından sonra Şişli Camiin­
den alınarak K aracaahmet- 
teki aile mezarlığına defne­
dilecektir.
Ailesine ve dostlarına baş­
sağlığı dileriz.
OJJ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi 
öğrenci Derneği
(Cumhuriyet: 12255)
TEŞEKKÜRn
Aile büyüğümüz, Danıştay 
5. Daire Başkanlığından e- 
mekll
İHSAN AKTÜREL’in
ebedî ziyamda bizzat iştirak 
ve yardımlarıyla acılarımızı 
paylaşan Danıştay Birinci 
Başkam İsmail Hakkı Ülgen 
ve arkadaşlarına, Ankara 
Valisi Naci B ozkurt’a, An­
kara Barosu Başkam Rahmi 
Magat ve Baro mensupları­
na YSE mensuplarına, biz­
zat gelen dost ve akrabalara, 
telgraf ve m ektupla taziye­
de bulunanlara minnet ve 
teşekkürlerim izi arzederiz.
Aktürel ailesi
Cumhuriyet • 12257
TEŞEKKÜR
7 Ekim 1969 günü bizleri 
sonsuz acılara garkederek 
ebediyete in tikal eden ba­
bamız ve aile büyüğüm üz
ALİ ÜLGEZEN’in
hastalığı esnasında gerekli 
ihtim am ı gösteren Denizci­
lik Bankası yöneticileri ile 
doktorlarına ve d iğer hasta­
ne personeline, vefatı dola­
yısıyla cenaze m erasim inde 
bulunan, çelenk gönderen, 
telg raf veya telefonla açım ı­
zı paylaşan akraba ve dost­
larım ız ile kardeş ve a rk a ­
daşlarına ayrı ayrı teşekkür 
etm eye im kân bulam adığı­
mızdan gazetenizin tavassu­
tunu  rica ederiz.
AİLESİ
1969 yılının ikinci ikramiye çekilişinde
100.000 URA
ile
98.000 LİRA
değerinde Şişli Hanımefendi Sokağında
57.000 LİRA
değerinde feneryolu Zîverbey Asfaltı Özerinde
APARTMAN DAİRELERİ 
10.000’ LİRA
ı/e ayrıca zengin para İkramiyeleri
S
P3
îooUi-4
to
co
SON PARA YATIRMA TARİHİ
10 EKİM
Türkiye İş Bankası ve Bank of America tarafından kurulan
AM ERİKAN TÜRK
DIŞ TİCARET
BANKASI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir.
DENİZCİLERE VE HAVACILARA 117 SAYILI BİLDİRİ
14 ilâ 17 ekim 1969 tarihlerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında aşa­
ğıdaki noktaların birleştiği sahalar içinde seyretme, demirleme, 
avlanma ve bu sahaların 12.200 metreye kadar olan yükseklikleri 
can ve mal emniyeti bakımından tehlikelidir.
BİRİNCİ SAHA - KARADENİZ - İSTANBUL BOĞAZI GİRİŞİ 
K-14 SAHASI.
1 inci nokta: Enlemi 41 derece 13 dakika Kuzey, Boylamı 29 
derece 09 dakika doğu olan E. 4958 No. lu Anadolu feneri.
2 nci nokta: Enlemi 41 derece 27 dakika Kuzey. Boylamı 29 
derece 15 dakika Doğu.
3 üncü nokta: Enlemi 41 derece 22 dakika Kuzey, Boylamı 29 
derece 29 dakika Doğu.
4 üncü nokta: Enlemi 41 derece 11 dakika Kuzey, Boylamı 29 
derece 29 dakika Doğu. '
İKİNCİ SAHA - KARADENİZ - İSTANUL BOĞAZI ÖNLERİ - 
K-9 SAHASI
1 İnci nokta: E. 5832 No. lu  Şile fenerinden 002 derece ve 18.5 
mil mesafede, Enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey, Boylamı 29 de­
rece 38 dakika Doğu.
2 nci nokta: Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey, Boylamı 29 
derece 38 dakika Doğu.
3 üncü nokta: Enlemi 41 derece 50 dakika Kuzey, Boylamı 30 
derece 17 dakika Doğu.
4 üncü nokta: Enlemi 41 derece 28 dakika Kuzey, Boylamı 30 
derece 17 dakika Doğu.
DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNEMLE DUYURULUR.
(Basın: D. 375-22945/12222) (Y ıldız: 603/12258) (Basın: 23172/12225)
E Y Ü P
İCRA MEMURLUĞUNDAN 
MENKUL SATIŞ İLÂNI 
969/49. T,
B ir borçtan dolayı hacizli 
olup satılm asına kara r ve­
rilen  : (5.000,—) TL. kıym e­
tinde (400) düzine İdare  Gaz 
Lâmbası M akinası’nın bi­
rinci açık artırm ası 15 Ekim 
1969 Çarşam ba günü saat 
12’den 12,30’a kadar Eyüp, 
Rami, T opçular Kışla Cad­
desi 119 num aralı m ahalde 
yapılacak tır. O gün kıym e­
tin in  %75’ini bulan bedelle 
alıcı çıkm adığı takd irde  16 
Ekim  1969 Perşem be günü 
aynı saatte  ve m ahalde ya­
pılacak ikinci açık a rtırm a­
da en çok fiat verene peşin 
para ile satılacaktır. A rtır­
ma Şartnam esi dosyasında 
görülebilir. M asrafı veril­
diğinde şartnam enin  örneği 
isteyene gönderilir. T alip le­
rin  satış günü m ahallinde 
hazır bulunacak m em uru­
muza m üracaatları lüzum u 
ilân  o lunur. 6/9/969
(B asın: 7286/12220)
SAİIÎFE ALTI 10 Eldm 1969 CUMHURİYET
Brigitte Ege «ularında m eraklı gözlerden uzak çocuklar gibi eğleniyor,
Brigitte Bardot 
Saint-Tropez'y e Tunus tatilinden bir hâtıra, Brigitte Bardot bedevi kıyafetinde.
Evet, Brigitte Bardot, Saint -  
Tropez’y» küstü. Tâtiilerini bu­
rada geçirmiyor artık . Turistle­
rin Brigitte’i görmek için akm et­
tikleri bu sayfiye yeri, ünlü yıl­
dız için bütün cazibesini kaybet­
ti. Günün ve gecenin her saatinde 
b ir gazeteci ve m eraklı kalabalı­
ğı ile çevrili olduğu villâsına git­
gide daha seyrek uğruyor.
Saint -  Tropez’yi turistlerin a- 
kın ettiği şık bir sayfiye yeri ya­
pan, onu şöhrete ulaştıran Bri­
gitte Bardoftlur. Burada bir villâ 
satm almadan önce, Saint - Tro- 
pez, kimsenin semtine uğramadığı 
mütevazi, sakin bir balıkçı kö­
yüydü. Brieitte’i çeken de onun 
bu sakin, terkedilmiş haliydi za­
ten. Burada mdtakh gözlerden u- 
zak başını dinliyeceğini ümit edi­
yordu. Ama ha'yal kırıklığına uğ 
raması için aradan çok zaman 
geçmesi gerekmedi. Brigitte'in lâ
Güzel yıldız Ege sahillerindeki 
Yunan kasabasmın sokaklarında 
dolaşıyor.
küstü
tilleri Saint - Tropez’deki villâ­
sında olduğunu öğrenen hayran­
ları, dünyanın dört bir köşesin­
den buraya akm etmeğe başladı­
lar.
Köy çabucak şekil değiştirdi. 
Mütevazi pansiyonların yerini 
pahalı oteller, kahvelerin küçük 
lokantaların yerini lüks restoran­
lar, şık ve zârif eşyalarla dolu bu­
tikler aldı. Fransız Rivierasının 
gözdeleri Cannes, Nice ve Monte 
Carlo’nun pabucu bir anda dama 
atıldı. Varsa Saint-Tropez, yoksa 
Saint-Tropez idi artık. Tek başı­
na Brigitte, kefede ağır basmıştı.
Cehennem hayatı
Bu Brigitte Bardot’nun hayâlle­
rinin sonu oldu. Sâkin tatiller, ula 
şıiması güç bir rüya idi artık. Me 
raklılardan ve gazetecilerden bir 
çember gece gündüz evin çevre­
sinde nöbet tutuyordu. Kapıda 
belirdiği anda yüzlerce flâş bir­
den parlıyor, yüzlerce çılgm hay­
ran ondan bir hâtıra koparabil­
mek için üzerine atılıyorlardı. 
Villâya kapanıp kalmanın da bir 
anlamı yoktu. Gazeteciler ve hay­
ranlar zaman zaman işi azıtıyor­
lar, onu havuzunda yüzerken, çi­
menlere uzanıp kitap okurken, 
odasında uyurken yakalıyabilmek 
için gizlice bahçeye, hattâ villâya 
dalıyorlardı. Deli olmak isten de­
ğildi. Ne tatlılık  ne rica, para 
ediyordu.
O zaman Brigitte o kadar umutla, 
özenle kendi eliyle döşediği bu 
sayfiye evinden soğudu. Aradığı 
yalnızlığı bulabilmek için başka 
Ülkelere gitmeye başladı. Şimdi 
Saint-Tropez’deki villa güzel yıl­
dızı boşuna bekliyor.
Brigitle bu yılki tatilinin bir 
kısmını Tunus’ta, bir kısmını Ege 
denizi sahillerinde geçirdi. Çölde 
develere bindi, Tunuslu kadınla­
rın kılığına büründü. Ege sula­
rında gönlünce yüzdü, çocuklar 
gibi eğlendi.
Bu tâtiide tek bir şeye dertlen­
di Brigitte. Tunus’da dost olduğu 
deveyi Fransaya getiremediğine!.
"Ruzin Galata!!,tnm sergisi
İstanbul Belediyesi Sanat Galerileri Yöneticisi Kuzin Galaialı, se­
ramiklerini Taksim Sanat Galerisi’nde sergiledi. Çalışmalarında, sera­
miğin ilkel yapısını sürdürme amacını güden sanatçı, şimdiye dek Türk 
motiflerini, seramik ve dekorasyonlarında başarılı b ir şekilde kullan­
dığı gibi, bu kez de Anadolu’yu, yeni değerleri ile uygulamış, seramik­
lerinde... Böylece seramikle uğraşırken, Batılı bir sanat hareketinin ve­
ya sanatçısının etkisinde kalmak yerine, Anadolu’ya ve ulusal değer­
lere. kişilik sahibi bir anlatım içinde yönelmiş.
Taksim Sanat Galerisinde, 44 eserini sanatseverlere sunan Galatalı, 
daha sonra. Batı Almanya Devletinin dâvetlisi olarak Batı Almanya’da 
sergileyecek seramiklerini...
Ulvi Ur az'da
" MURTAZa
Ulvi Uraz topluluğu, 1909-1970 tiyatro mevsimine, Orhan Kemal’in 
«Bekçi Murtaza» adlı oyunu ile başladı.
Arena Tiyatrosu’nda, başarı ile devam eden güldürüyü, Ulvi Uraz 
sahneye koymuş. Oyunda, Ercan Yargaıı, Tuııcel Gürel, Kemal Sunal, 
Daver Yiiken ve Ulvi Uraz rol almışlar. Fotoğrafımız, «Bekçi Murtaza» 
dan bir sahneyi göstermektedir.
Gaz sobalarından 
istenilen bütün üstünlükler
portatif gaz sobalarında
toplandı. “
Evinizde, büronuzda ve iş yerinizde emniyetle 
kullanabileceğiniz ŞAH LAN portatif gaz soba­
sı kokusuzdur, son derece kullanışlıdır ve bol 
sıcaklık verir.
•  Kokusuzdur •  Bol sıcaklık verir •  Kullanışlıdır
İlâncılık: 4648/12240
İ L Â N
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — Şehir çöplüğünün içinden çıkan yararlı 
maddelerin 2 seneliği 652.500.— lira muhammen 
bedel ve 29.850.— lira muvakkat teminatla ka­
palı zarf artırma suretiyle satılacaktır.
2 — Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö­
rülebilir.
3 — İhalesi 27/10/1969 Pazartesi saat 15.00 de 
Encümen salonunda yapılacaktır.
4 — İhaleye iştirak edecekler 2490 sayılı ka­
nunun 2-3 ve 32 nci maddeleri gereğince hazır- 
hyacakları teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
saat evveline kadar Encümen Kalemine veı me­
leri şarttır.
Postadaki gecikmeler nazara alınmaz.
(Basın: 23433 - A. 10878/1221S)
T. C.
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI
■ ■
Yapı ye İmar işleri Reisliği 
Yapı İşleri
5. Bölge Müdürlüğünden;
ANKARA
1 — Ankara - Erkek Teknik Yüksek öğretmen Okulu kalorifer
ve sıhhi tesisat işleri 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre 
kapalı zarf usûlü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (977.229,201 liradır.
3 — Eksiltme Ankara’da Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Eksiltme
Komisyonunda 24.10.1969 cuma günü saat 16.30’da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrakları Yapı İşleri 5. Bölge
Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunda görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A) (42.840.00) liralık geçici teminatını.
B! 1969 yılına ait Ticaret Odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şart 
namesinde belirtilen ve usûlüne göre hazırlanmış olan' 
a) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bil­
dirisi ve bunu belirten Banka referansını, 
bl Teknik personel beyannamesini, 
cl Taahhüt beyannamesini,
d) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (H) gnı- 
pundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebilecek­
lerini gösterir müteahhitlik karnesini, 
ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komis­
yonundan alacakları yeterlik belgelerini teklif mektupları ile 
birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 24.10.1969 cuma günü saat 15.30’a
kadar makbuz mukabilinde eksiltme Komisyonu Başkanlığına 
vereceklerdir.
f  — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 21.10.1969 
salı günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla m üracaatlar ve postada vâki gecikmeler kabul 
edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
(Basın: 23437 - A. 16862/12234)
İst. Dz. Tek. Miz. Saf. Al, Koms.
Başkanlığından;
1 — Taşkızak tersanesi ihtiyacı için 570,06 M2.
cam alımı ile yerlerine takılması işi kapalı 
, zarf usulfl ile ihale edilecektir. Keşif bedeli 
40.947,48 lira olup G. teminatı 3.071,10 lira­
dır.
2 — Keşif ve şartnameleri Komisyonumuzda,
K.K.K. Ankara ve İzmir Lv. Amirliklerinde 
görülebilir.
3 — İhalesi 28 Ekim 1969 günü saat 11.00 de
Kasımpaşadaki Komisyonumuzda yapılacak­
tır.
4 — İsteklilerin 2490 sayılı kanuna göre hazırla­
yacakları teklif mektuplarını ihale günü sâat 
10.00 a kadar Komisyonumuza vermeleri.
.(Basın: 23407/12214)
YENİ TELEFON NUMARALARIMIZ
2652 86-2652 87-22 88 04
J O S E F  B R A U N Ş T A Y N  H A L E F İ  
V,  V İ K T O R  B R A U N Ş T A Y N
BATI - DOĞU TİCARET RİFAT HAŞAN VE 
Ort. Adi Koni. Şti.
Mercan, Vasıf Çınar Caddesi No: 50/5
Yeni Ajans: 4900/12224
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
|  A L M A N  L İSE Sİ t 
| ELEM AN A R IY O R  :
$  1 — OKUL SEKRETERLİĞİ yapabilecek muhasebe ve İdarî +  
J  tecrübesi olan b ir bay. J
+  2 — Aynı zamanda sekreterlik  bürosunun işlerini de yapabi- +
♦  lecek b ir BAYAN MUHASEBECİ. ♦
J  Taliplerin Türkçe ve Almancaya bihakkın vakıf olm aları ge- ^
♦  rekm ektedir. Almanca olarak yazılı m üracaatların  P.K. 527 - +
Y Beyoğlu adresine yapılm ası rica o lunur. T
(R eklâm cılık: 3433/12246)
Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Rektörlüğünden
Üniversitem iz M im arlık Fakültesi Bölge Plânlam a 
Seksiyonuna, Bölge P lânlam a Teorisi veya M etropolitan 
P lânlam a, Endüstri Plânlaması ve Kırsal Plânlam a ko­
nularında yetiştirilm ek üzere aşağıdaki şartlarla  asistan 
alınacaktır.
1. Bölge Plânlama Teorisi, M etropolitan P lânlam a İl 
ve E ndüstri Plânlaması konularına m üracaat edecek olan 
adayların  Biilge Plânlama, Mimarî, Şehircilik, İnşaat 
M ühendisliği ve İktisat dallarının birinden yüksek-öğre- 
nim diplomasına, konunun gerektirdiği ekonomik ve ye­
teri kadar m atem atik ve ista tistik  bilgilere sahip olm a­
ları gerekm ektedir,
2. K ırsal Plânlama konusuna m üracaat edecek aday­
ların  Z iraa t Fakültelerinin Z iraî Ekonomi veya Genel 
Bölüm lerinin birinden mezun olm aları, yeteri kadar 
Ekonomi, M atematik ve İs ta tistik  bilmeleri lâzımdır.
3. Adayların iyi derecede İngilizce bilm eleri ve 
O.D.T.ü. asistanların  tâyini ile ilgili esaslarındaki şa rt­
la ra  haiz olmaları ve yapılacak im tihanda başarı göster­
m eleri şa rttır
4. İsteklilerin  daha fazla bilgi için Seksiyon Baş­
kanlığı ile temasa geçmeleri ve O.D.T.Ü. Personel Mü­
dürlüğünden alacakları formu doldurarak en geç 18 Ekim 
1969 Cum artesi günü saat 12.00’ye kadar iade etm eleri,
11 Kasım 1969 Salı günü O.D.TÜ M imarlık Fakültesin­
de ssfat 10.00’da yapılacak im tihan ve m ülakatta hazır 
bulunm aları lâzımdır.
5. Jü rin in  uygun göreceği aday lara  O.D.T.Ü. Aka­
demik Personel Ücret Barem ine göre ücret ödenecek ve 
bir m üddet başarı ile hizmet gören asistanlar, ihtisas için 
dış m em leketlere gönderilecektir.
6. Jü r i uygun aday bulam adığında adaylardan hiç­
birini tavsiye etmemeğe de karar verebilir.
7. A daylar m üracaatlarında hangi konu veya konu­
la r için m üracaat e ttik lerin i tercih sırasına göre belirt­
m ekle yüküm lüdürler
(Basın: A. 16034-22360/12230)
EYÜP İCRA MEMURLUĞUNDAN 
Menkul Satış İlânı
Dosya No. sı: 968/1931 T.
B ir borçtan dolayı hacizli olup satılm asına karar verilen: 
(15.000.—) TL. kıymetinde bir adet yerli yapı m otörü ile kom­
ple faal halde lâstik imaline mahsus ham ur makinesinin bi­
rinci açık arttırm ası 15 Ekim 1969 çarşam ba günü sâat 12.30 dan 
13 e kadar Eyiip, Rami Topçular, Uzak Çiftlik, Hacı Eşref so­
kak 15 numaralı mahalde yapılacaktır. O gün kıymetinin % 75 
ini bulan bedelle alıcı çıkmadığı takdirde 16 Ekim 1969 per­
şembe günü ayni saatte ve mahalde yapılacak ikinci açık a rt­
tırm ada en çok fiyat verene peşin para ile satılacaktır. A rttır­
m a şartnamesi dosyasında görülebilir. Masrafı verildiğinde şa rt­
namenin örneği isteyene gönderilir. Taliplerin satış günü m a­
hallinde hazır bulunacak memurumuza m üracaatları lüzumu 
ilân olunur. 6/9/969.
(Basın: 7287 — 12219)
NIGHT 
CLUB
RESTAURANT
* ■ a n
UYUK 
TARABYA 
OTELİ
RZZ-.634670
H- KULÜBÜMÜZ PAZARTESİ ve SALI GÜNLERİ KAPALIDIR.
Reklâmcılık: 3488/12264
Lş Makinesi Satılacaktır
1 adet Ekskavatör Bucyrus 38 B 
Şartname Müdürlüğümüzden temin edilir.
En son teklif tarihi 17/10/1969 saat 15.00 dir.
T 1 M L O
Telefon: 49 99 01 İstiklâl Caddesi 181-185
(Basın: 7304/12212)
Yalan Caddesinde Satılık Kıymetli Arsa
.
Vatan Mimar, Mühendislik Okulu bitişiğinde 
307 Ada, 220 Parsel sayılı 10.000 metrekarelik, 12,5 
metre irtifada inşaata müsaadeli arsa üçde bir fiya­
tına 14/10/1969 tarihinde saat 10 da Adliye Sarayın­
da 10 uncu İcra Dairesinde satılacaktır. D. 969/308
Cumhuriyet — 12261
Cumhuriyet
Fethi beyin reyi
Büytikdere’de Necmettin Mol­
lanın evinde ikâm et etm ekte 
olan Serbest Fırka Reisi Fethi 
bey, evvelki gün Büyükdere’de 
bulunan Yeniköy seçim sandığı 
başına gelerek rey vermek is­
tem iştir. Fakat intihap encü­
meni ve Sarıyer Kaymakamı 
Hiidayi bey kendisine ism ’nin 
deiterde yazılı olmadığını zan­
nettiğini kemali nezaketle söy­
lem iştir. Fethi bey ise:
«— V ardır, olması lâzımdır» 
cevabını verm iştir.
Bu cevap üzerine yukarıdan 
aşağı tetk ik  edilen seçim def­
terlerinde Fethi beyin ismi bu­
lunam am ıştır. Fethi bey gayet 
asabi bir tavırla ihtiyar heye­
tine kendi ismini defterlere ne­
den yazmadıklarını sormuş ve 
*— Bıuıa rağmen, «ben reyimi 
atarım » dem iştir. Bunun üzeri­
ne kendisine şu şekilde hitap 
edilmiştir:
Zatialiniz Büyükdere’ye ge 
leli henüz birkaç ay oldu. Hal­
buki mebus olmanız dolayısila 
pekâlâ  bilmeniz lâzım gelir ki 
Belediye seçimlerinde b ir böl­
gede rey verebilmek için o böl­
gede en aşağı altı ay ikâm et 
etm iş olmak ve bunu ihtiyar 
heyetinin ilm ühaberi ile tevsik 
etm ek mecburiyeti vardır. Bun­
ları ibraza m uktedir misiniz?» 
Bu kanunî ve o nisbette sustu- 
-rucu cevap üzerine nedense fe­
na halde asabileşen Fethi bey, 
seçim yerini terketm iştir.
■  Belediye sinema ve tiyat­
ro salonlarında sigara içilme­
sini m enetm iştir. Ve bu yasak 
müessese sahiplerine tebliğ e- 
dilm iştir.
BS İstanbul şehrinin 19J1 se­
nesi bütçesinin 5-6 milyon lira 
olacağı tespit edilmiştir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
SOLDAN SAĞA:
1 — Ev eşyası ve mobilya ti­
careti yapan kişi. 2 — «Yönet­
me işlerinin yapıldığı bina» an­
lam ına iki söz. 3 — Maden ve 
teneke eşyayı birbirine tu tturan  
ve yapıştıran madde, parlak 
değil de donuk renkte. 4 — 
«Pek mükemmel doktor bakı 
mı» m ânasına iki söz. 5 — Kü­
çük top ve raketlerle oynanan 
oyun, tersi «yanan ateş» den ge 
Ti kalandır. 6 — Bir soru takı, 
sının tersi, bitki ipliği, yaz gün­
lerinde fazla içtiğimiz. 7 — 
«Kirli olmıyan kol ucu» anla­
m ına iki söz. 8 — Herhangi b ir 
işin olacağını iyimserlikle göz­
leyiş hareketi, tanınm ış bir sah 
ne artistim izin soyadı. 9 — Bu­
dala çeşitlerinden, H ıristiyan 
din adamı.
YUKARIDAN AŞAĞIYA:
1 — Kekeme (karm a söz). 2
— Borcunu verememe. 3 — Yır­
tıcı b ir kuş, illerimizden biri. 4
— Buz halinden su haline geti­
riliş. 5 — Yavrusuna süt vere- . 
cek uzvu bulıınmıyan hayvanla­
ra  böyle denilir (b ir söz ve bir 
takı). 6 — Seslenme edatların­
dan, gök. 7 — Bir erkeğin adı, 
etlerin kemiksiz kısmı. 8 — 
Ç e v r i l in c e  « b in e k  h a y v a n ın ın
üstünde o-
tUrUP dola- ¡AiHMSmlbrapı ?an)) bejjrjr#
pederin ya­
rısı. 9 —
«Köpeği öl­
dürücü has­
talığa tu­
tulm uş kar­
şılığı iki 
söz.
Dünkü bulm aranın 
halledilm iş şekil
İ S T A N B U L
05.55
06.40 
06.20
06.30
07.00
07.05
07.30 
07.45 
08 00
08.05 
08.10
08.25
08.40
09.00 
09.20
09.40
10.00 
1005
11.05 
1120 
1145 
12.00 
12.10
12.25
12.40
13.00
13.15
13.30
14.00
14.15
Açılış; program  
K ur’ani Kerim 
Saz eserleri 
G ünaydın 
Köye haberler 
Sabah tü rkü le ri 
Haberler; hava dururdu 
Hafif müzik 
İstanbulda bugün 
Küçük ilânlar 
B eraber ve solo tü rkü le r 
Piyano soloları 
B eraber sar Kılar 
Ev için
F. Tunceliden şa rk ılar 
Arkası y ln n  
Ara haberler 
Okul radyosu
N. M eröahlıdan tü rkü le r 
Küçük konser
%î. Nedimden şa rk ılar 
Haberler; Hânlar 
N Bayram dan tü rk ü le r 
Küçük orkestra 
A. Büvükatam andnn şa rk ıla r 
Haberler; Resmî Gazetede 
Dans müziği 
Reklâm prop^anüan 
Ü. Aksu orkestrası
O. Şenerden şa rk ılar
14..30
14.45
15.00 
1505 
16.05 
16.20
16.45 
16.55
17.00
17.45
17.50
1.00
19.30
19.35
21.00
21-10
21.30
21.40
22.00
22.45
23.00
23.45
24.00
Aris ve arkadaşları 
Dört ses ve dört saz 
«^ra haberler 
Okul radyosu 
N. Çam hdağdan tü rkü le r 
M inyatür müzik 
Saz eserleri 
Ara haberler
— 17.45 SECİM KONUŞMA’ 
I ARI DOLAYISİYLE 
A N K /tR \ RADYOSU İLİ 
ORTAK YAYIN
Hafif müzik 
Reklâm programlar» 
Haberler: hava durum u 
Küçük ilânlar
— 21.00 SEÇİM KONUŞMA- 
LARI DOLAYI SİYLE 
ANKARA RADYOSU İLİ 
ORTAK YAYIN
24 saatin olayları 
S. Turdan şa rk ılar 
Unutulmaz sayfalar 
Bu toprağın sesi 
Reklâm program ları 
Haberler 
Opera konseri 
Gece müziği 
K apanış
A N K A R A
05.55 Açılış; program
06.00 K ur’an-ı Kerim
06.20 Saz eserleri
06.30 G ünaydın
07.00 Köye haberler
07.05 Sabah tü rkü le ri
07.30 Haberler; hava durum u 
07.45 Sabah müziği
08.00 Ankarada bugün
08.05 Küçük ilânlar 
08.10 Birer şark ı 
08.^0 Çeşitli müzik
09.00 Ev için
09.20 Sabah konseri
09.40 Arkası yarın
10 00 Haberler: ilânlar
10.05 Okul radyosu
11-05 A. Zenger ve Nusret 
 ^ Ersözden şa rk ılar 
11-30 Konser saati 
12Cft Haberler; İlânlar
32.05 Y. Alpdoğnndan tü rkü le r
12.20 K ıbrıs saati 
12.25 Küçük ilânlar
12.30 Beraber ve solo şa rk ılar
13.00 Ha herler: Resmî Gazeted* 
13.15 Hafif müzik
13.30 Reklâm program ları
34.00 S- Giiltekinden tü rkü le r 
14 15 PM»klar arasında
14.40 Şarkılar
15.00 Haberler; İlânlar
15.05 Okul radyosu
16.05 Küçük konser
16.20 G. A kından şa rk ılar
16.40 Albümlerden seçm eler
16.55 Haberler; ilânlar
ANKARA; İSTANBUL; İZMİR] 
ERZURUM VE ÇUKUROVA 
RADYOLARI
17 00 Ara müziği
17.02 Seçim konuşması l
17.15 Ara müziği
17.20 Seçim konuşması 2
37.30 Ara müziği
17.35 Seçim kokuşması S
17.45 Ara müziği
17.50 Reklâm program ları
19.00 Haberler: hava dur uttu 
İp.30 Küçük Hânlar
ANKARA; İSTANBUL; İZMİR; 
ERZURUM VE CTTKUROVA 
RADYOLARI
19.35 Rafit Batı müziği
19.50 Secim konuşması 4
20.00 Ara müziği
20.05 Seçim konuşması 5
20.15 Ara nüziğl
20.20 Seçim Konuşman S
20.30 Ara müziği
20- 35 Seçim konuşması 7 
20 45 Ara müziği
20.50 S^çim konuşm ası 8
21.00 24 atin o ıay lan
21- 10 Ş ark ılar ve O havaları 
Î1.40 Hafif Bati müziği
?2.05 N. Dadaloğludan türküler
22.25 M. Ersesten şark ılar
22.25 G. Batlıdan şa rk ılar
22.45 Haberler
13.00 H aftanın bestecisi 
’3.45 Gece müziği
24.00 K apanış
NÖBETÇİ ECZANELER
BAKIRKÖY: Hilâl; Sezgin (Yeş. 
Köy); Emek (O sm aniye); Yıldız 
(Kii. Çek.)
BEŞİKTAŞ: Sağlık: O rtaköy; Be­
bek; A kalay (Levent)
BEYOĞLU: Y iiksekkaldırım ; Zam­
bak; F ındıklı
EMİNÖNÜ: K üçükpazar; Küçük 
A.vasofva; Babıâli; Genç Türk
EYÜP: Yaprak; Derman (S a ğ ­
m alc ılar); Ümit (R am i); A tibey- 
köyü
FATİH: Kutlar; Ferhuııde; Oda- 
. başı: Sofular Gülen; M armara 
Sam atya): Çakmak (Kil. Mu. Pa.)
GAZİOSMANPAŞA: Merkez; H ür­
riyet (Kil. Köy)
KADIKÖY: Halk; Hasanpaşa
Sağlık- Kuşdili; Şifa; Selâmiçes - 
me Feı'iryo lu : Erenköy Afiyet; 
F ik irtepe
KARAKÖY: Karaköy Nur 
KASIMPAŞA: Deniz 
SARIYER: Alâettin; Emirgân 
ŞİŞLİ: Âbide; Dilmen; Tepeüs- 
tü: T ürkân; Meral (Mcc. Köy); 
Eı-san (G ültepe); Yeni İtim at (Ok, 
Mey.)
ÜSKÜDAR: İttiha t; Şifa; Ziya 
Hekim han; Nur (Alemdağ) 
ZEYTİNBURNU: Yeni Doğan
C ü m h u riy e l
BASIN AHLAK i  ASASINA
UYMAYI TAAHHÜT IDKIt
Milli piyango 
dün çekildi
Millî Piyangonun 9 Ekim 19(İ9 
çekilişi, dün Ankara'da yapılmış­
tır. İkramiye kazanan num arala­
rın  tam listesi, şöyledir:
390797 mimara 1,000,000 Lira 
084903 numara 200.000 T,İra 
097936 numara 100.000 Lira 
102638 numara 100,000 L ira 
207848 numara 100.000 Lira
40.000 Lira kazananlar:
156117 163626 182682 195628 207745
29113.3 317003 348000 374392 395040
20.000 Lira kazananlar:
CW4! 016967 018893 024096 041768 
048822 076281 092518 096897 104858
30506.3 140105 164859 183032 253510 
266824 286826 299738 367254 378871
10.600 Lira kazananlar:
000489 029481 030540 034166 053327 
061101 066981 069619 072970 111330 
326390 126910 129577 131921 134568 
151634 157886 164449 184683 188780 
195006 201062 204533 209278 233893 
237678 237832 241136 243701 247347 
247470 252380 255509 264132 266066 
269644 276147 320576 327930 328760 
334270 344058 349615 351225 357781 
366340 366753 373925 376893 390908
4.000 Lira kazananlar:
002729 009497 010214 015050 020066 
021506 024552 025820 028634 031888 
032085 039823 040480 045965 051527 
062390 064796 066104 072323 072985 
073151 073761 075838 078797 079991 
080898 082975 OR3675 085911 092716 
099076 101851 106273 106933 110619 
311109 115362 115725 124073 131982 
338485 141905 144780 146141 153318 
368711 172768 175098 177522 178828 
179215 189352 193755 196392 197578 
397887 209070 209577 210037 210234 
210558 223065 225942 227901 230541 
240320 248201 252175 253826 263353 
268152 269745 272622 273201 282649 
283692 283692 286738 288626 291996 
303613 305157 311663 320712 321245 
321379 321909 323102 325854 326327 
334653 334993 337558 342015 344558 
344718 350135 351202 353427 367605 
367613 372143 377105 378725 379391 
388436 389577 393140 393283 393762
2.000 Lira Kazananlar:
001029 004159 007623 011531 021201 
024378 025278 025922 033511 034035 
034242 035990 045066 045108 047952 
048599 050404 056228 058171 058656 
059424 060088 060763 061415 066962 
071986 075776 078674 084662 091092 
092021 092448 092455 092887 096366 
097781 097936 099314 099725 105076 
106034 108517 108810 109649 109866 
111716 113082 116268 117507 122131 
124351 126602 127154 128290 129007 
130763 134934 135214 135245 135375 
136005 140446 142670 142819 144959 
146614 147838 150046 150233 156473 
156709 157291 160306 163680 164466 
105007 165645 167168 167975 170082 
173055 173760175387 177434 177822 
182426 187746 194924 200639 204562 
204746 204920 204997 205312 205961 
211071 213415 216873 217632 218938 
219724 223320 226748 228957 232084 
233292 234699 235249 236020 242497 
244454 246028 249548 253104 256428 
257273 259627 271874 276949 261608 
281876 284331 285403 285684 291195 
291392 295008 298788 301468 304639 
305812 308143 308211 310339 310737 
311252 320127 320332 320582 321361 
.322414 396397 332085 336478 337080 
337101 339587 340829 347624 348806 
351602 351797 351980 353077 356732 
356861 3539.34 359087 362224 365095 
368387 371232 381906 383712 385940 
386390 390620 39107.' 397133 397292
400 Lira Kazanlar:
Son üç rakamı 1356. 551. 577)
80 Lira Kazananlar:
Son iki .akamı (40, 44, 82)
40 Lira Kazananlar:
Son rakamı (3, 8)
Tunç, Ereğli 
işçilerinin 
aldatıldığı 
iddialarını 
dün reddetti
ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu)
Ereğli Demir - Çelik Fabrika­
sı işçilerinin bir kısmı, kandırıl­
dıklarını iddia etmiş, bunun üze­
rine bir demeç veren Türk - İş 
Genel Sekreteri Halil Tunç, 
«Yapılan anlaşmanın, bugüne 
kadar yapılmış toplu sözleşme­
lerin n iyisi olduğunu iddia 
ediyorum. İşçilerimiz, aldatıl- 
mamıştır» demiştir.
Tunç, yanlış ve m aksatlı ha­
berlerin, DİSK’in eski mensup­
ları tarafından yayıldığım, bun­
lara kapılan işçilerin de sendi­
kaya baskı yapmaya çalıştığını 
ifade ederek, varılan anlaşma ile 
işçilere en az 450 lira zam alın­
dığım bildirmiştir.
Öte yandan taraflar, anlaşma­
ya varılan hususların toplu söz­
leşme m etninde yer alacak şekil­
de tesbiti için bugün Sanayi Ba­
kanının başkanlığında toplana­
caklardır.
EREĞLİ — Grevden sonra, 
yüksek fırın «Ayşe» den ilk dö­
küm dün alınm ıştır. Fırının nor­
male dönmesi için 15 gün çalı­
şılması gerektiğini, ilgililerce 
belirtilm iştir.
Buğdaydan 
sonra arpa da 
ithal edilecek
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu'
Yemlik arpa ihtiyacını karşılamak 
üzere 50 bin ton arpa ithaline ka 
rar verilmiştir. Toprak Mahsulle­
ri Ofisince yapılacak olan ithalât 
iie ilgili Bakanlar Kurulu karar­
namesi dünkü Resmi Gazetede ya 
yım ianm ıştır.
Bilindiği gibi, daha önce de, 
850 bin ton ekm eklik buğday, 
ithâl edilmesi kararlaştırılm ıştı, 
îlk  parti ithâl buğdayı, yakında 
gelecektir.
A L T I N
Cum huriyet 132 .- 113.—
Reşit 217.— ■218.—
Hamit 130.- «M —
Ari* 132.— 113.—
NapOİvorı 159.- IfiO.—
24 Ayar külça 19.45 19.50
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Koca Yusuf'un
(BaşlaraIı l. sayfada)
Üç kız, bir do erkek çocuk 
babası olan 39 yaşındaki Yusuf 
Hacıhaşimof, Şum nu’nun Kara­
lar köyündeki am ca ve dayıla­
rında, dedesi Koca Yusuf'un ei- 
li yıl önce çekilmiş boy boy fo­
toğrafları olduğunu belirterek, 
«Aile meclislerinde dedemden 
başka şey konuşulmazdı» demiş­
tir.
Karalar köyündeki koliektlf 
bir çiftlikte 20 yıldan beri ça­
lışmış olan Yusuf Hacıhaşimof, 
«Bulgaristanda bana Koca Yu­
suf, derlerdi. Bulgarlar dedemi 
kendilerine mal etmek isterler. 
Fakat biz özbeöz Türküz. Baba­
annem Refiye, dedem Koca Yu­
suf’un denizde boğulduğu habe­
rini alınca günlerce yas tutmuş. 
Babam onun Koca Yusuf’tan ol­
ma oğlu Hüsevindir. Sonra ba­
bam Hacıhaşimlerin kızı Cemile 
ile evlenmiş dünyaya ben gel­
mişim. Annem iki yıl önce öl­
dü. Babam da ondan önce öl- 
müş» diyerek konuşmasını sür­
dürm üştür.
Güç dürümdalar
B ulgaristan’dan gelen 82 ırk ta­
şımız, anayurttaki ilk gecelerin­
den sonra, dün Edirne'de sağ­
lık kontrolünden geçirilmişler­
dir.
Kesin göç tarihinin aniden bel­
li olması, bazı göçmenlerin ak­
rabaları tarafından karşılana- 
m am asına yol açmıştır. Böyleee 
göçmenler, daha ilk günde sa­
hipsiz kalmış ve çoğu, ne yapa­
cağını şaşırmıştır.
Daha sonra, bu göçmenlerin 
akrabalarına telgraf çekilerek, 
E dirne’ye gelmeleri istenm iştir. 
Bu arada Bulgarlar, ilk kafileye 
yetiştirilemeyen 200 kişinin, 2 
gün içinde Türkiye'ye gönderile­
ceğini bildirmişlerdir.
Makarios
(Baştarafı 1. Sahifede)
fızlara hitaben yaptığı konuşma­
da, Ada’daki Rum üstünlüğünün 
Milli Muhafızlar ve onların öğ­
retmenleri olan Yunan subayla­
rı sayesinde elde edildiğini söy­
lemesi da siyasi çevrelerce ga­
rip karşılanm ıştır. Zira, geçen 
buhrandan sonra Yunan Tugayı­
nın dışındaki bütün Yunan su­
bay ve erlerinin Ada’yı terketti- 
ği, Rumlarca ifade edilm iştir.
Hep ayni taktik
M akarios'un Milli. M uhafızları 
denetlemesi ve bu arada verd i­
ği demeçte, İk ili M üzakerelerin 
kesilm iş olduğunu belirtmesi 
A nkara’da sürpriz  olarak karşı­
lanm am ıştır. Y etkililer, Maka- 
rios’un T ürk iye’deki her seçim 
zam anından birkaç gün önce bu 
şekilde harekete  geçtiğini söy­
lem işlerdir. Ancak, bilindiği gi­
bi, 1963 ve 1967 y ıllarındaki sal­
d ırılardan  ppce Başpiskopos, y i­
ne MiUİ M uhafızları denetlem iş 
ve ardından sa ld ırıla r başla­
m ıştır.
İlgililer, dün B akanlıkta yap­
tık la rı toplantıda, A da’dan son 
gelen haberleri değerlendirm iş­
lerdir. Bu arada, doğrulanma- i 
yan haberlere göre, K ıbrıs’taki i 
mücahitlere, «Âlâmı» verilmiş- i 
tir . i
Makarios'un
konuşması
LEFKOŞE, (a.a.)
K ıbrıs Rum ve T ürk cema­
atleri liderleri arasında görüş­
melerin bundan 15 ay önce baş- j 
lam asından beri ilk kez Rum u - ! 
lusal muhafız kamplarım  ziya­
ret eden Makarios, «Kıbrıslı 
Tiirklerin görüşmelerin başarısız 
lığa uğraması halinde uygulan­
mak üzere bazı plânları bulun­
duğu» yolundaki iddialara deği­
nerek, Rum askerlere ve Yunan 
subaylara hitaben yaptığı konuş­
maya şöyle devam etm iştir:
«Kıbrıs, halen güç anlar ya­
şam aktadır ve düşm anları. Ada- , 
nın toprak bütünlüğüne ’ karşı 
komplolara girişm ektedir. Ulu­
sal muhafızlar, K ıbrıs Rumları 
için bir tem inattır ve bu teminat, 
K ıbrısta eğitmen olarak hizmet 
gören tecrübeli Yunan subayla­
rının mevcudiyetiyle daha da 
güvenm ektedir. Bu subayların 
K ıbrıstaki mevcudiyetleri Yuna- 
nistanm mevcudiyetini sembolleş 
tirm ekte ve K ıbrıstaki mücade­
lenin bütün Rum ulusunun m ü­
cadelesi ve mücadelemizin ortak 
olduğunu göstermektedir.»
Başpiskopos Makarios, Kıbrıs 
lerin askerî hazırlıklarından ha­
berdar olduğunu iddia ederek, 
«Kıbrıslı Türkler, ulusal şerefi­
mizi ve özgürlüğümüzü savun­
mak için savaşmaya daima ha­
zır ve uyanık olduğumuzu bil­
melidirler» demiştir.
Bayar
(Baştarafı 1. Sahifede) 
«Sandalyeleriyle makamlarını 
senin haysiyet dâvana değişecek 
kadar küçülebilen insanlara ders 
vermek isti-'.ırsan A.P. ye oy 
vermemen gerekmektedir.
1965 seçim beyannamelerinde 
siyasî affı çıkaracaklarına şeref­
leri üzerine yemin ederek, senin 
reyini çalan ve senin haysiyet 
dâvası yaptığın siyasi hakları 
hunharca katlederek sandalye ve 
mevkilerini muhafaza edecekle­
rini sanıp, senin sağduyu ve az­
minin derecesini takdirden âciz 
olan, neticede şeref sözlerini yu­
tarak akidelerini ortaya koyan­
lara her halde rey vermiyecek- 
sin. A.P. senin partin olmaktan 
çıkmış bulunm aktadır. Sayın 
Bayar A.P. yöneticilerine karşı­
dır.»
İsim benzerliği
Unkapanı’nda toptan ticaret 
yapan Mehmet Rüştü Acar, ön­
ceki günkü gazetemizde yer 
alan «3,5 milyon liralık baz m or­
fin ele geçirildi» başlıklı haber­
de adı geçen kişiyle isim ben­
zerliğinden başka hiç bir ilgisi ! 
bulunmadığım bildirm iştir.
Doğan Nadi
(B aştarafı I sayfada)
Doğan N adi’nin büyük üzüntü 
ve yankı uyandıran vefatı dola- 
yısiyle gazetemize ve ailesine 
çok sayıda telgraflar gelmekte­
dir.
Cum hurbaşkanı Cevdet Sunay 
gönderdiği telgrafında şöyle de­
m ektedir:
«Büyük kaybınızdan duyduğum 
teessürle merhum a Tanrıdan 
mağfiret, sayın Nadi ailesine ve 
Cum huriyet gazetesi mensupla­
rına başsağlığı dilerim.»
Başbakan Süleyman Demire!’- 
in gönderdiği telgraf şöyledir:
«Muhterem Doğan Nadi Beyin 
vefatım teessürle öğrendim. Ü- 
züntünüzü paylaşır, müteveffaya 
rahm et, kederli ailenize sabır 
ve başsağlığı dilerim.»
C.H.P. Genel Başkanı İsm et 
İnönü de şu telgrafı göndermiş­
tir:
«Doğan Nadi’yi kaybetmekten 
derin bir surette üzüntü içinde 
kaldık. Size m etanet ve sabır di­
lerim  ve uzun öm ürler niyaz 
ederim.»
T.l.P. Genel Başkam Mehmet 
Ali Aybar da telgrafında «Aile­
nizin uğradığı büyük kayıptan 
dolayı size ve bütün ailenize tâ- 
ziyetierimi sunar, acınıza bütün 
yüröğimle katılırım» demektedir.
Y.T.P. Genel Başkanı Dr. Yu­
suf Azizoğlu’nun telgrafı şöyle­
dir:
«Değerli yazar, faziletli insan 
Doğan Nadi, yalnız sizin değil, 
bütün Türk milletinin b ir kay­
bıdır. Teessürünüze içten katı­
lır, merhuma Tanrıdan mağfi­
ret, Nadi ve Cumhuriyet ailesi­
ne başsağlığı dileriz.»
Rum Ortodoks Kiliseleri Baş­
piskoposu Athenagoras da ve­
kili aracılığı ile üzüntülerini ve 
başsağlığı dileklerini bildirm iş­
tir.
Diğer telgraflar
İçişleri Bakanı Prof. Dr. Ra- 
gıp Üner, «Gazeteniz sahihi ve 
yazarı Doğan Nadi Beyefendinin 
vefatı haberi beni son derece 
m üteessir etm iştir. Büyük acını-
■
İtalya 25 milyon 
dolar kredi açtı
ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)
İta lyan  hüküm eti T ürk iye’ye 
Yardım Konsorsiyomu çerçevesin 
de 1969 yılı için 25 milyon do­
larlık kredi açm ıştır.
İmzalanan kredi anlaşmasına 
göre 2,5 milyon dolan  Boğaz 
köprüsünün, 5 milyon do lan  da 
Keban barajının d ış finansma­
nında kullanılacaktır
İtalyanm  geçen yılki kredi 
m ik tan  20. önceki yıla a it kre­
di m ik tan  da 18 milyon dolar­
dı.
D e m ire l
(B aştarafı 1. savfada)
birbirine düşürm ek suretiyle, 
mem lekette iç barışı bozacak bir 
ortam ı yaratm a peşinde olanlara 
imkan ve fırsat vermiyeceksiniz.»
Demirel konuşm asında sanayi­
leşme, montaj sanayii, dış tica­
re t açığı konularına değinmiş, 
dış ödemeler dengesi açığını «ta­
bii karşılam ak ve bundan ürk- 
memek» gerektiğini öne sü r­
müş ve komünizm konusunda 
şunları söylemiştir:
«İlmî sosyalizm adı altında 
Marks ve Engeis tarafından ile­
ri sürülen komünist kehanetle­
ri tarihin tekzibine uğram ış ve i 
bunların ileri sürdüğü iddiala- j 
n n  aksine, hür teşebbüsün ge-1 
liştiği ileri sanayi memleketle- 1 
rinde zenginin daha zengin, fa- | 
kirin daha fakir olması yoluyla j 
b ir işçi sınıfı ihtilâli vuku bul­
m am ıştır. Komünizm dün oldu­
ğu gibi bugün de ancak ge'işnıe 
m iş mem leketlerde tutunmaya 
çalışm aktadır. Bu bakımdan lıer 
imkândan faydalanarak memle­
ketin sanaileşmesi komünist pro 
pagandasının faaliyetlerini de 
tesirsiz hale getirm iş olacak­
tır.»
Siyasî Haklar
Başbakan Dem irel, daha son­
ra, «Siyasî Af» konusuna tem as 
ederek, «Siyasî hak ların  iadesi, 
şa rttır , bizim  için şeref m esele­
sidir» demiş, şöyle devam etm iş­
tir :
«1960’m ihtilâl teşvikçileri, 
«Ben de sizi kurtaram am » d i­
yenler, «İhtilâl olacaktır» di­
yenler, «G ayrim eşru oldunuz» 
diyenler ve 1960 ihtilâli ile 
m em leket savunm asını şerefle 
yapan T ürk S ilâh ların ı itenler.. 
Bugün karşım ıza çıkıp, kimin 
bancı, kim in yolcu olduğunu so­
ruyorlar, Biz, şerefli insanlarız. 
Hiç kim senin koltuğunda ve 
sandalyasında o turm uyoruz. Si­
yasî affın sahibi, biziz. İki ay 
evvel olur, iki ay sonra olur.. 
M em leket idaresi kolay değil, 
kıyam et kopmaz. Mesele, b a r­
dağı devirm em ektir.»
YTP
(B aştarafı 1, sayfada)
bu zorbalığına millet 12 Ekimde 
cevabım verecektir» dem iştir,
Azizoğlu, AP’liler tarafından 
sıkılan kurşunla hasar gören 
yerleri gezmiş, yaralı YTP’lileri 
ziyaret etm iştir.
Sıkı güvenlik tedbirleri arasın­
da, AP’liler tarafından da izle­
nen konuşm asında Azizoğlu AP’- 
yi şiddetle eleştirm iş, Arabistan- 
daki T ürkler konusunda şunları 
söylemiştir:
«Türkiye’nin B ulgaristan’daki 
ırkdaşlarınuz gibi, A rabistan’­
da yaşayan ve tü rlü  m ahrum i­
yetler içinde kıvranan ırkdaşla­
rım ıza da sahip çıkm asının za­
manı gelm iştir. Bunların da Gü­
ney illerinde yaşayan binlerce 
aile ve akrabaları vard ır. Ve j 
ak rabalarına öz vatandaşlarına 
kavuşm ak için can atm aktad ır- : 
lar.»
YTP’liler, daha soDra, a ra la ­
rında Azizoğlu olduğu halde, şe­
hirde büyük bir gövde göiteri- 
ai yapm ışlardır,
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’nin cenazesi
*1 paylaşır, Cenabı Haktan m er­
hum a rahm et, kederli yazı aile­
nize sabır ve başsağlığı dilerini.»
Sanayi Bakanı Mehmet Turgut:
«Saygı değer büyüğümüz kıy­
metli yazarımız Doğan Nadi Be­
yin iilüm haberini büyük bir ii- 
züntii içinde öğrendim. Teessü­
rüm üz sonsuzdur. Cumhuriyet 
Gazetesi îadrecilerine ve men­
suplarına başsağlığı diler; m er­
huma Tanrıdan rahm et niyaz e- 
tlerim.»
Dışişleri Bakam İhsan Sabri 
Çağlayangü: «Cumhuriyet ailesi, 
nin uğradığı büyük acıyı payla­
şır, tâziyetlerimi sunarım.»
Maliye Bakanı Cihat Bilgehan, 
«Değerli arkadaşımız Doğan Na­
di’nin ebediyete intikali dolayı- 
siyle derin üzüntülerimi bildirir, 
hepinize başsağlığı dilerim.»
İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Ekrem  Şerif Egeli: «Basın dün­
yasına büyük doğan, fakat kal­
masını bilen insan b ir yaza­
rın, engin bir ahlâk ve sağlam 
bir karakter Örneğinin yıkılışı, 
çok yakın ve vefalı bir dostumun 
kayboluşunun teesilisiz üzüntü­
sü içindeyim. Y’ıllar ve yıllar, 
bıraktığı yerin boşluğu, onun 
hayranlarının ve tiryakilerinin 
bu derin üzüntüsünü öm ürleri 
boyunca sürdürecek fakat erken 
göçen bir örnek insanın yoklu­
ğu her halde benzerlerini yetiş­
tirm eye uğraştığımız kuşaklar i- 
çin yarariı olmıvacaktır».
Associated Press Genel Müdü­
rü  Swinton: «Doğan Nadi’nin ö- 
lümünden büyüt teessür duy­
duk. Parlak bir gazeteci olan 
Doğan Nadi’nin ölümü, dünya­
daki yüzlerce arkadaşını hüzün 
içinde bırakmıştır.»
İstanbul Valisi Vefa Poyraz: 
«Sayın Doğan N adi’nin hayatı­
nın en verimli bir çağında vefat 
etmesinden derin b ir üzüntü 
duymuş bulunm aktayım. Mer­
humun değerli şahsiyetiyle Tiirk 
basm m da bıraktığı boşluk dol- 
durulamıyaeak kadar engindir. 
Sayın aileniz halkına ve gazete­
niz mensuplarına başsağlığı di« 
ler, acılarınıza yürekten katılı­
rım.»
Belediye Başkanı Dr. Fahri 
A tabey: «Basınımızın m üm taz 
şahsiyeti ve C um huriyet a ile ­
sinin güzide evlâdı büyük ve 
vefakâr dost Doğan N adi’nin 
pek vakitsiz nfulü, hepim izi 
sonsuz b ir  eleme te rk  etm iş, 
kaibierim ize derin y a ra la r aç­
m ıştır. Yeri asla do lduru lam a­
yacak olan bu büyük kayıp k a r­
şısında acılarınızı bütün sam i­
m iyetim le paylaşır, sevgili Do- 
ğan’ımıza T an rı’dan m ağfiret. 
C um huriyet Ailesine sab ırla r ve 
uzun öm ürler dileğiyle tazivet- 
lerim i ve sonsuz saygılarım ı su­
narım.»
Gazeteciler Cemiyeti: «Gazete­
niz sahiplerinden değerli arka­
daşımız Doğan N adi’nin vakitsiz 
ve çok acı kaybı karşısında ü- 
züntüm üz sonsuzdur. Bütün öm­
rünü vakfettiği, değerli hizmet
Moran; 2056/1225ü
»a» JOMİBII UAII1IA UCİİCUİYSI»
ne çalıştığı Cumhuriyet’in bü­
tün muhterem  mensuplarının a- 
otlarını yürekten paylaşır, en 
derin teessürlerimizi arzederiz.»
Basın - İş: «Değerli Doğan Na­
d i’yi kaybetmenin üzüntüsü için­
deyiz. Cumhuriyet ailesine baş­
sağlığı dileriz.»
Türkiye Gazeteciler Sendikası 
İzmir Şubesi: «İşçi ve işveren 
ilişkilerinin en güzel örneğini 
davranışları ile veren Sayın Do­
ğan Nadi’nin ölümü Sendikamız 
bünyesinde derin üzüntü yarat­
m ıştır. Türk basınının Doğan 
Nadi ile çok şeyler kaybettiği i- 
naneı içindeyiz. Acınıza ortak 
olur, başsağlığı dileklerimizin 
kabulünü rica ederiz.»
Güney Bölgesi Gazeteciler Ce­
miyeti: «Türk basınının büyük 
acısını Adanalı gazeteciler ola. 
rak biz de paylaşırız. Başınız 
sağolsun.»
Türk - tş Genel Sekreteri Halil 
Tunç: «Büyük kaybınız bizi ü- 
züntüye boğmuştur. Size ve bü­
tün Cumhuriyet mensuplarına 
başsağlığı dilerim.»
Türkiye İşveren Sendikaları 
Konfederasyonu: «Türk basın ha 
yatının mümtaz siması. Doğan 
Nadi’yi kayhetmiş olduğunuzu 
öğrenmiş bulunmaktayız. Elim 
kaybınızdan dolayı acınıza işti­
rak eder, başsağlığı dileriz.»
İstanbul Sanayi Odası Yöne­
tim  K urulu Başkanı Fazıl Zobu: 
«Cumhuriyet ailesine başsağlığı 
dilerim.»
Vehbi Koç: «Büyük acınıza iş­
tirak  eder, sıhhat ve âfiyetler di. 
leriz.»
Halkevleri Genel Başkanı Kad­
ri Kaplan: «Halkevcileri olarak 
derin b ir üzüntü ile başsağlığı 
dileriz.»
Bir Sinagog’un
(Baştarafı 1. Sahifede)
Siyasî Polis
Saat 3,30’da meydana gelen
patlamadan yarım  saat sonra 
Emniyet M üdür Muavini ve Bi­
rinci Şube M üdürü Nihat Kaner 
olay yerine giderek soruşturm a­
ya el koymuştur. Kaner, m ua­
vini Mahmut D ikler’le yaptığı 
soruşturm a ve olay yerindeki 
araştırm a sonucu bazı deliller 
ele geçirm iştir. Daha sonra polis 
lâboratuvarı m üdürü patlatılan 
cisim hakkında inceleme yapmış 
tır. Siyasi Polis yetkilileri ve lâ- 
boratuvar m üdürü Ahmet Söy­
lemez, Sinagogta başka patlayıcı 
madde bulunup bulunmadığım 
özel âletlerle araştırm ış ve bir 
şey bulunrfıadığını tesbit etm iş­
lerdir.
Özel bomba
Olayla ilgili o larak b ir açıkla­
m a yapan Emniyet M üdürü Mu­
zaffer Çağlar, «Sinagog Kapısın­
da patlatılan cisim özel yapılmış
f #• t finonu
(B aştarafı 1. Sahifede) 
dam ları yetişm iş ülkelerde dev­
letin kaderini selâm etle yürüt­
mek çâresi m utlaka bulunur.
Memleketimizde her partinin 
başında sorumluluğunu bilen, 
yetişm iş siyaset adam ları var» 
dır. Bundan dolayı m üsterih ol­
mak lâzımdır.
Seçim sonuçlarına göre dev­
letimizi idare etm ek çâresini yet­
kili insanlarımız m utlaka bula­
caklardır.»
ilkel bir bom badır. Cisim, gür­
gen ağacından oyulmuş, içine di­
namit konulmuş, dinam it «kıtık» 
denilen madde ile sık ılaştm lm ış, 
oyuğun ağzına da dem irden ke­
silmiş bir yüksük yerleştirilm iş­
tir. Bu yüksüğün ucuna da di­
namiti ateşlemek için fitil ko­
nulm uştur. L âboratuvann yaptı­
ğı incelemeye göre, ilkel bomba, 
«Molotof Kokteyli» nden daha 
fazla gürültü çıkaran ve tahrip  
niteliği fazla olan bir cisim ola­
rak ortaya çıkmıştır..»
Gecekonducular
Çağlar, açıklamasına devamla; 
«Olaydan hemen sonra akla ge­
len durum , Arap ülkelerine men­
sup komandoların bu işi te r­
tipledikleri yolunda idi. Fakat 
yaptığımız araştırm alar, bu işin 
Hasköy sırtlarındaki Musevî Me­
zarlığında gecekonduları yıkılan­
ların bir tertibi olduğu yolunda 
gelişmeğe başladı. Musevî cema­
atinin malı olan Hasköy sırtla ­
rındaki arazi, daha doğrusu me 
zarlık üstüne gecekondu yapı­
mını önlemek üzere bu cem aat 
tarafından Beyoğlu Kaymakam ı­
na m üracaat edilmiş ve yapılan 
gecekondular üç gün önce yıkıl­
m ıştır. Gecekonduları yıkılanlar 
ise, Vilâyete bir yürüyüş düzen­
lemişler, geeeyansm dan sonra 
da patlama olayı meydana gel­
m iştir. Eldeki bazı deliller bunu 
göstermektedir. Biz soruşturm a­
mızı bu yoldan yapıyoruz. Bu 
işin komandoların işi olacağına 
ihtimal vermiyoruz» dem iştir.
Sinagog’un bekçisi Alucralı 
Ali Darana, patlam a ile uykudan 
uyandığını ve fazla birşey bil­
mediğini söylemiştir.
m i t i n g e  d a v e t
Maneviyata Yeniden Dönüş Diriliş Mitingi
10 Ekim 1969 Cuma günü saat 14.00 den itibaren Eyüp Sultan Cami meydanında Milliyetçi kadro 
konuşacak. Sevgi ve saygılarımızla.
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ Z 
İstanbul İl Başkanlığı •
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Sonuç: 1092/12265
(B aştarafı 1. s a y fa d a )
dirilen Ecevit, şehir içinde do­
laşmış ve çiçek yağm uruna tu ­
tu lm uştur.
Bu arada CHP konvoyu MHP 
konvoyu İle karşılaşm ış, MHP 
lideri Alpaslan T ürkeş, şapkası­
nı ç ıkararak  selâm verm iş, Ece­
v it de buna m ukabele e tm iştir.
Ecevit ve beraberindek iler 
Manisa konuşm asından sonra 
bando eşliğinde şeh ir içinde 
yeniden dolaştırılm ış, d ah a  son­
ra  da İzm ir’e hareke t etm iş ve 
ilgiyle karşılanm ıştır.
Ecevit, İzm ir’de yaptığı ko­
nuşm ada, T ürk iye’nin sanayi­
leşmesi, yabancı serm aye söm ü­
rüsü ve T ürk iye * O rtak  P azar 
ilişk ileri üzerinde durm uş, AP 
ik tidarın ın  yabancı serm aye ko­
nusundaki tu tum unu  e le ş tir ir­
ken, «Sayın D em irel, eline f ır ­
sat geçse, kanla kazanılm ış, şe­
h itle r vererek  kazanılm ış ba­
ğımsızlığımızı birkaç hüküm et 
kararnam esiy le  yok edecektir» 
dem iştir.
Ecevit, temel sanayi kurulm a­
dan O rtak  P azar’a girmemizin 
sakıncalarını belirtm iş, böyle b ir 
ilişkinin milli sanayii daha e- 
mekleme çağında ölüme götüre­
ceğini iddia etm iş, Demirel’i kas 
tederek. «Bu kadar kaygısız baş 
bizde de olsa da raha t uyusak» 
dem iştir.
İktidarın , devlet sektörünü ö- 
zel sektörün koltuk değneği gi­
bi kullandığını belirten  Ecevit, 
yabancı sermayenin Türkiye'ye
getirdiğinden çok, götürdüğünü 
söylemiş, konuşmasını şöyle ta­
m am lam ıştır:
«Devlet yöneticiliğine geçeli 
d ö rt yıldan fazla olduğu halde, 
sayın Demirel’in hâlâ yabancı 
sermaye temsilciliği zihniyetin­
den kurtulam adığı anlaşılıyor. 
Yabancı sermaye temsilciliğine 
öylesine şartlanm ış ki, bir türlü 
T ürk ulusunun yararını yabancı 
şirketlerin çıkarlarından üstün 
tu tm a yoluna giremiyor.,»
Şoförler
(Baştarafı 1, Sahifede) 
Esnaf ve Sanatkârlar Kanunun: 
tâb i olan şoförlere, diğer esna 
gibi banka kredisi verilmemes 
kınanm aktadır. Başbakan De 
m irel’in «Arabası olmayan şo 
fö rü n  a rab a  sahibi olacağını» va 
ad etmesine rağmen, şoför kre 
dişi adı altında Halk Bankasın 
ca verilecek kredilerin almama 
dığı da belirtilerek şoför dertle 
rin in  CHP Seçim Bildirgesindı 
dile getirildiği, bu nedenle dı 
Şoför - İş Sendikasının seçim 
lerde CHP’yi destekleyeceğ 
açıklanm aktadır.
10 Ekim — Recep 28
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Çok Acı Bir Kayıp"1
Gülhane Askerî Tıp Akademisi M üdürlüğünden emekli, Nöro- 
psikiyatri Profesörü, emekli General
Dr. Nazım Şflkir Şakır
9. Ekim. 1969 günü aram ızdan ayrılıp  ebediyete in tika l etm iş­
tir. B ütün m eslekdaşları, ta lebeleri ve dostlarına büyük bir 
teessürle duyururum . Cenazesi 11. Ekim . C um artesi öğle na­
mazını m üteakip  Emirgâncfaki ebedi istirahatgâhm a kald ırı­
lacaktır.
. Necmettin POLVAN
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Altın Reklâm; 642¿12203
ATLAS SİNEMASINDA
Bugün Matinelerden İtibaren 
Herkesin heyecanla beklediği son 
senelerin en muhteşem filmi 
Renkli - Sinemaskop - İngilizce
S irk Dünyası
(Circus World)
JOHN WAYNE - RITA HAYWORT - 
CLAUDIA CARDINALE 
Bu filme mahsus seanslar: 12.00 * 3.00 - 6.00 - 9.15
Radar Reklâm: 1068/12260
* i  M *
Rusya maçı öncesinde Turgay Seren Millî Takımı eleştirdi:
1 -  «Rusların tek dilekleri 
Mexico'1 da Dünya 
Şampiyonu olmaktır»
2 -  «Genç arkadaşlarıma 
tavsiyem, buna rağmen 
morallerini bozmasınlar»
Millî formayı son defa Rusya’ya karşı giyen Turgay Şeren arkada- 
şımızla konuşurken. (Foto: Tulay DÎVÎTÇÎOĞLU)
W  KADROMUZ 
İYİ SEÇİLMİŞTİR,,
"Spartak işini
ilk maçta
bitirecek,,
llll!l!lllll!lllllllllllllllllllllllll!llllll!lllllllllllllllllllllllllllllll^
A vrupa’nın 2. 
U erre ra ’sı ola­
rak  tanınan 
G ert Springer,
FEHMİ ALAGÜN 
VİYANA’d an bildiriyor
A vusturya milli takım  an trenö­
rü Çek STASTNY «3. tu r  G a­
latasaray  için havaidir» diyor.
Millî Takım 
adayları 
istirahat etti
ANKARA —
15 Ekim sabahı uçakla Mosko­
va’ya gidecek olan Milli Takım 
adayları dünü istirahat ederek 
geçirmişlerdir.
Rusya'nın soğuk havasına alış 
malarını sağlamak amacıyla Ge- 
giç, adayların çalışma saatlerini 
değiştirmiş ve kendilerine kon­
disyon yükseltici hareketler uy­
gulama programı yapmıştır.
Antrenör Gegiç, bütün hazırlık 
larm  ikinci bir Rusya zaferi için 
olduğunu söylerken Rus takımı­
nın da her bakımdan bizden üs­
tün  olduğunu belirtmiş ve: «Fut 
holcuların kondisyon durum ları­
nı muhafaza edememelerinden şi 
kâyetçiyim. Nefesleri 45 dakika­
da tükeniyor, İlk yarıda kademe­
li müdafaa yaparak başarılı ola­
biliriz, fakat ikinci yarı bizim 
İçin çok zor geçecek. Orta saha 
adamlarımız defansta zayıf, atak­
ta  iyidir. Bütün bu şartlar içinde 
b ir yenilgi yadırganmamalı, ga­
libiyetin de sürpriz olduğu kabul 
edilmelidir» demiştir.
Estudiantes, rövanş 
maçından ümitsiz
MİLANO, (a.a) — Dünya 
Şampiyon K ulüpler Kupasının 
Uk final maçında, Avrupa şam­
piyonu AC M ilân’a 3-0 mağlûp 
olan Estudiantes, 22 Ekim ’de 
Buenos A ires’te yapılacak rö­
vanş maçından üm idini kesmiş 
tir.
■ a f |  a la tasaray ’m A vrupa 
f f  M Ş am piyon  K ulüpler T ur- 
■ ■ ^ n n v a s ın d a  üçüncü tu ra  
geçmesi imkânsızdır.» İşte bu 
sözü halen A vusturya m illi ta ­
kım an trenörü  ve tek sorum lu­
su S tastny  söylüyordu. Çekos­
lovak an tren ö r sözlerine şöyle 
devam ediyordu :
«— G ala tasaray ’ı Rapid ile 
oynadığı m açtan tanıyorum . 
Çok iyi oyuncular vardı T ürk  
takım ında. Fakat bende oyun 
İtibariyle dağınık b ir takım  in­
tibaı uyandırm ıştı. Ç ekoslovak­
ya şampiyonu Spartak  Tmava* 
yı İse çok yakından tan ırım . 
Trnava’da eski şöhretler silin­
miş ve gençlerden yeni şöhre t­
ler meydana çıkm ıştır. Meselâ 
Adamec ve Kabat, Çeklerin if­
tih a r  ettiği futbolculardır. S p a r 
tak  T m ava kendi sahasında 
maç kaybetmez. Tahminim 
S partak ’ın işi ilk maçta b itire­
ceği merkezindedir.»
HERRERA 2 :
GERT SPRÎNGER
H alen A vrupa’nın 2 num ara­
lı H erre ra ’sı olarak tanınan 
G ert S pringer ise Galatasaraya 
biraz olsun şans veriyor ve 
şöyle diyordu :
«— S partak  bu hafta Bratis- 
lav a ’va 2-1 yenildi ve nâmağ- 
lûp unvanını kaybetti. Bu a ra ­
da G .Saray maç yapabilirse ne 
âlâ.. Toksa G alatasaray’a üçün­
cü tu r  biraz hayal olur.»
Hslen A vusturya’da an trenör­
lük  yapan Çekoslovakyalı an t­
renör M alatinsky ise, «— T u­
run neticesi daha ilk  m açta bel­
li o lacaktır. Dış sahalarda be­
raberlik  tem in eden Spartak  
T m ava işi Çekoslovakya’da bi­
tirecektir. Şurasını hem en sü r­
üyeyim ki, Spartak  T m av a’nm 
en büyük silâhı san trfo r Ada- 
mec’tir. Bir takım a bedel olan 
hu futbolcu, G alatasaray’ı ele­
meğe yeter» dem iştir.
S p a r ta k h  K a b a t (k o y u  re n k  fo rıııa lı)  S to rm  m ü d a fa a s ı  İle m iiead e led e
Spartak m  gol m akiııası Adamec (koyu renk forıııalı) yeııl bir gol peşinde
Röportaj:
Abdülkadir Yücclman
Ulvi Yenal:
«Federasyon 
Başkanlarmın 
beyanat 
vermelerini 
yasaklamadım»
ANKARA — Beden Ter­
biyesi Genel Müdürü Ul­
vi Yenal, dün biı- açıkla­
m a yaparak, daha önce 
göndermiş olduğu bir ta­
mimin yanlış anlamalara 
sebeb olduğunu bildirmiş,
Federasyon Başkanları- 
nın beyanat vermelerini 
yasaklamadığını belirt­
miştir.
Yenal «Anlamadıkları 
konularda konuşm ama- YENAL — Federasyon; 
larını öğütledim» 3demiş- başkanlarm ın dikkatini; 
tir. çekti.
a
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ÇERNO M00RE : 
BEŞİKTAŞ’A MAÇ t 
TEKLİF E n i |
Bulgaristan’ın Çerno Moore ♦  
takımı dün Beşiktaş Kulübüne J  
gönderdiği b ir telgrafta kendile­
riyle 15 - 22 Ekim tarih leri a ra­
sında özel b ir maç yapmak iste­
diklerini bildirm iştir. Az mik­
tarda para ve otel - yemek m as­
raflarının karşılanm asını iste­
yen Çerno Moore takımının 
teklifi hakkında Beşiktaş Yö­
netim  Kurulu bilâhare karar 
verecektir.
ANTRENMAN
«B» takımda oynayan futbol­
cuların dışındakilerin katılm a­
sı ile Beşiktaş'lılar öğleden son 
ra  Şeref Stadında b ir antren­
man yapmışlardır. Milev ve A 
İhsan Karayiğit’in yönettiği 
antrenm anda bol bol şut dene­
mesi yapılmıştır.
9 OKÇULUK — İta lya’nın Milano 
şehrinde yapılan 11. U luslararası Okçu­
luk  Turnuvasında T ürk  M illî Takım ı t-  
talya, Fransa ve A vusturya’nın arkasın­
dan 2897 puanla 4. olm uştur. T urnuvaya 
i l  ülke katılm ıştı.
•  ATLETİZM — A lm anya’nın Düs­
seldorf şehrinde Neus takım ı ile yarışan 
A nkara Genç K arm ası rakibini 73 - 60 
mağlûp etm iştir. A nkara K arm ası atle t­
leri 12 yarışın 9’unu birincilikle b itir­
m iştir.
9  YÜZME — Yüzme Federasyonunun 
düzenlediği 1970 yılı A vrupa Yüzme Bir­
liği toplantısı yarın  saat 10.00’da Tarab- 
y a ’da başlayacak ve iki gün devam ede­
cektir. Toplantıya 27 ülkeye m ensup 55 
delege katılm aktadır.
9 HALTER — Dünya H alter Şampi­
yonasına katılan T ürk  Millî Takım ının 
«Turist» hale geldiği yolunda çıkan  ha­
berleş üzerine B.T.G.M. dün b ir  açıkla­
m a yapm ıştır. A çıklam ada; kafilede an­
trenör olarak Ihsan Kırgül. İdareci ola-
M illi formayı son defa Rusyayı 2-0 yendiğimiz maçta giymiş­ti. Dünya Kupası eleme maç­
larında Rusyaya karşı Moskova- 
da millî takımın kalesini koru­
muştu. Bugün ise artık kram pon­
larını duvara asmış, fakat futbol 
sahalarından uzaklaşamamıştı.
Rusya ile yapacağımız karşılaş­
ma için de gerek l millî takımımı 
zın durum unu bilen, gerekse 
dünya futbol piyasasındaki geliş­
meleri izleyen Turgay Şeren bu 
konuda en iyi bilgiyi verebilirdi. 
İşte ilk sualimiz de şu oldu Tur- 
gay’a:
— Millî takımın aday kadrosu 
iyi seçilmiş midir? Siz olsaydınız 
takımı nasıl kurardınız?
— Gegiç gerçekten hâlen en iyi 
adamları millî takıma seçmiştir. 
•Sadece ben olsam İstaııbulsporlu 
Cemil’i de kadroya alırdım. Bu­
gün ieiıı hâlen en iyi forvet o- 
yuıuusu Ccnıildir beııçe.«
— Millî takımda oynıyacak genç 
arkadaşlarına bir tavsiyede bu­
lunabilecek misin?
— Genç arkadaşlarıma tavsiyem 
şu olacaktır. Birincisi morallerini 
hiç bir zaman bozmasınlar. Zira 
çok iyi bilirim ki Rııslar sahile 
vuran dalgalar gibi akın üstüne 
akın yapacaklardır. Seyirci mu­
azzam tezahürat yapacak ve Rus 
lar ilk anda neticeye ulaşabilmek 
için süratli oynıyaoaklardır. Kar 
deşlerim hiç bir zamaıı moralleri­
ni bozmasınlar. Hattâ ilk dakikda 
yiyecekleri bir kaza kurşunu olsa 
dahi... İkincisi de maçın 90 daki­
ka olduğunu unutmamalarıdır. 
Ve son olarak söyliyeceklerim bir 
mağlûbiyetin bir galibiyet kadar 
şerefli olmasıdır. Yeter ki millî 
formanın hakkını versinler.
— Milli takımın bir tahlilini ya 
pabilir misiniz?
— Tiirk millî takımı tecrübeli 
ve as elemanlardan yoksundur. 
Eskiye nazaran takım kollektif 
futbolu daha iyi tatbik ediyor. Fa 
kat bu bize Rusya maçı için bir 
avantaj sağlamaz. Biiyük maçlara 
as ve tecrübeli futbolcular lâzım­
dır. Rııslar bütüıı spor branşla­
rında Diiııya Şampiyonu olmuşlar 
dır. Fakat tek eksik tarafları ne 
Brezilya, ne Almanya ne de İn­
giltere gibi bir dünya şampiyonu 
olamamalarıdır, işte tek dilekle­
ri bu defa 1970’de Meksikada Dün­
ya Şampiyonu olmaktır. Bunun 1- 
çiıı de Rus.vadaki ilk maçta fırtı­
na gibi oynamak zorundadırlar. 
Üstelik bugün de çok iyi durum ­
dadırlar. Bizim futbolumuz İse 
meydandadır. Günlük başarıları­
mızla bayram ederiz. Ben bay­
ram diye tngilizleriıı Diinya Kupa 
sini aldıktan sonra yaptığı bayra­
ma bayram derim. Başarı uzun vâ 
deli yatırımlardan sonra ileri mem 
leketlerin katıldıkları bir tu rnu­
vada elde edilen başarıya denilir. 
30 senede aldığımız bir iki başarı 
ile övünmek boştur.
— Rusların sistemi ve taktiği 
nedir?
— Bugün İçin artık sistem diye 
bir şey yoktur. Sistem kâğıt üs­
tünde kalmıştır. En iyi sistemi 
tatbik eden, fakat kondisyonu ol­
mayan bir ekipi düşünün. Bir de 
sistemi yok, fakat kondisyonu fev 
kalâde bir takım düşünün. Kon­
disyonu iyi olan takım, sahadan 
başı önde çıkmaz. Rusların da en 
biiyük sistemleri kondisyondur.
— Takımımızın eksikliği sizce 
nedir?
— Bizdeki eksiklik bence haki­
katleri görememektir. Maalesef 
görsek de söyliyememektir. Türk 
futbolu muhakkak ki bir gün ile­
ri doğru hamle yapacaktır. Fakat 
bu, bugünkü şartlarla, bugünkü 
kulüp ve sporcu anlayışı ile ve 
bugünkü tesislerle miimküıı ola- 
nııyaeaktır. Geçen gün Gegiç’ln 
bunalmış bir beyanatını okudum. 
«Türk futbolu Avrupadan 60 yıl 
geri» diyor. «Türk futbolunda ça­
lışma sistemi yok» diyor. «Türk 
futbolcularında disiplin yok» di­
yor. Bunların hepsinde haklı Ge­
giç. İşte benim de samimi iste­
ğim bunların düzelmesi. Sonuç 
olarak işe sıfırdan başlamamız ge 
rektiğiııi söylemek İstiyorum.
Siz olsaydınız...
Gündüz KILIÇ
“Genç oyuncularla 
sonuca gitmek zor,,
«Eldeki adaylar en İyi elem anlardan kurulu .. Moral v s  
teknik ahenk b irleşirse iyi sonuç alabiliriz, ancak buğun için 
genç futbolcularla sonuca gitm ek zor.. Bugün b ir iskelet 
kuruldu, bununla iyi sonuç alm ak birkaç yıl sonrası İçin 
m üm kün olur. Yalnız benim  anlam adığım  yan, Cemil’in 
kadrodan çıkarılm ış olm asının nedeni.. Bu, T ürk iye 'n in  en 
iyi forvet oyuncusu. Ancak aday seçiminde fu tbo lcu ların  
form durum ları düşünülm üş olmalı. Bu çocuğa şim diden 
şans tanım ak ve onu ilerideki m açlar için kazanm ak gere­
kirdi kanısındayım .
Aday kadroya seçilen fu tbolcular uzun süre  beraber ça* 
lışırlarsa iyi b ir netice a lm aları müm kün olur. Hepsi çok 
genç ve tecrübesiz.. K ısa sürede böyle b ir maça hazırlanm ak 
alacağımız netice için şimdiden konuşm am a mâni..»
Recep ADANIR
“Kiev'de Rııslar 
daha şanslı..,,
«Aday kadrom uzda Türkiyenin en iyi futbolcuları toplan­
mış bulunuyor. Ancak futbolum uzun istikrarsız oluşu, peşin 
olarak ne sonuç alacağımızı söylememe mâni oluyor.
Biz, Türk futbolunda 10 senede b ir esen rüzgârlarla sevi­
nir, böylece kendimizi avuturuz. B ir Berlin galibiyeti, b ir 
Rusya galibiyeti, b ir Macar zaferi bunların en önemli örnek­
leridir. Hâlâ ayni şeyleri söyliyerek övünme vesileleri yaratırız.
Ruslar, yüksek kondisyona sahip  b ir takım .. Putbolleri 
sistemden çok kondisyona dayanıyor.. Dünya piyasasında isim­
lerini ancak Avrupaya duyurabiliyorlar.. Kiev’de Ruslar daha 
şanslı, ancak burada biz kazanabiliriz..»
Adnan SÜVARİ
< t Tertip hakkında 
konuşamam;,
«Milli takımımızın son aldığı neticelerle m orali yerinde- 
dir. Çalışmalar gayet iyi gidiyor. Mevsim başı olduğu için ço­
cuklar zindedir. Bizim takını gibi R uslar da takım larım  de­
ğiştirm işlerdir. öyle tahm in ediyorum kİ maç 2 kapalı kutu­
nun mücadelesi olacaktır.
Sistem  üzerine şahsen b ir şey söylemek istemem. Çünkü 
seçilmiş bulunan futbolcuların oyun karakterleri üzerine sis­
tem  uygulanır. Gegiç de m utlaka ta tb ik  edeceği sistem e göre 
aday kadroyu seçm iştir. Bu bakım dan sistem için bir şey di- 
yemiyeceğimden tertip  üzerinde de konuşmam yersiz olur. 
Şurası m uhakkak ki m illi takım  hepimizin takım ıdır, her 
haliyle desteklememiz gerekir. Milli takım a çok maç yaptı­
rılm ası yerindedir. Zira böylelikle tesadüfi neticeleri ortadan 
kaldırm ış oluruz. Milli takım  hakiki yerini öğrensin.»
Yağlı
güreşler
lig
usûlü
yapılmalı
d iy en
G üreş
Federasyonu
üyesi
Kemal
Temiznğlu
maketleri
ile
birlikte
rak da A rif N usıe t S ay’ın bulundukları, 
Sedat A talık ile Serkıs H übeşeryan’ın tu ­
rist o larak  Polonya’ya g ittik leri ve kafi­
le ile h içbir ilişk ilerin in  bulunm adıkları 
belirtilm ekte ayrıca kafile başkanı Arif 
N usret Say’ın an trenör İhsan K ırgül hak­
kında beyanat verm ediği ilâve edilm ek­
tedir.
9 HALTER — 20 E ylülde V arşova’da ♦  
toplanan U luslararası H alter Federasyo- ♦  
nu, T ürkiye H alte r Federasyonu B aşka­
nı E sat Sadi K azancı’yt Avrupa Fede­
rasyonu İcra kuruluna seçm iştir.
liiylı güreşler liü 
ıısıılii yapılmalı
ağlı güreşin Tüıkiyede daha iyi organize edilmesi için plân ve ma. 
keller hazırlamakla işe girişen Güreş Federasyonu üyesi Kemal Te­
mizoğlu bugünkü yağlı güreşi zamanla yıpranmış eski bir binaya
benzetmekte ve: -Bu temelin üze­
rine yepyeni bir bina inşa etmek 
lâzımdır, meselâ yağlı güreşte 
Kırkpıııar bir sezon başı kabul e- 
dilıneli, yağlı güreş ligi kurulma 
lıdır» demektedir.
OaSatasaray 1-0 galip - İs tanbul (B ) tak ım ları lig i­ne diin Dolmabahçe S ta ­
dında devam edildi. İlk m açta Beşiktaş, Beyoğlnspor İle 2—2 be­
rabere kaldıktan şonra yapılan İddialı m açta G alatasaray , B ekir’in 
70, dakikada attığı golle Fenerbahçe’yi 1—0 yenm iştir. Resimde 
Çelovlç’ln  b iı atağı görülüyor.
Yağlı güreşi beynelmilel saha­
lara yaymak lâzım geldiğini ve 
bunun için Balkanlarda müsaba­
kalar tertiplemek lâzım geldiğini 
belirten Temizoğlu sözlerine şöy­
le devam etmiştir: «Güreş seyirci­
si futbole nazaran daha zengindir. 
Meselâ şehirliden köylüye, kadın 
dan erkeğe, yediden yetmişe ka­
dar bu sporu seyretmekten zevk 
alan binlerce meraklı vardır.»
Temizoğlu b ir güreş ligi ku­
rulduğu takdirde bu ilginin 
yeniden canlandırılabileceği- 
ni söylem iştir.
Taha Toros Arşivi
2 2 9 0 0 6
